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Son los hombres de la actualidad 
nnirtica L0S postulados, que aún son 
Tocos y los que aspiran a serlo 
para nosotras, meros espectado-
8 en las contiendas políticas, los 
ILundos aún no nos dicen nada. Na-
A le preguntamos. Nos interesan, 
títû 0 de imparciaies, los prime-
ros- los que ya tienen un pie dentro 
jei'recinto d& sus aspiraciones e in-
tentan introiducir el otro a despecho 
de su contrincante. 
Y nos interesan aun cuando corran 
vientos de pesimismo. Cunden los es-
cépticos la materia política. Los re-
petidos fracasos de los que llegaron 
merman confianza en los éxitos de 
los que, luchan por llegar. Se echan 
¿e menos programas y plataformas 
electorales. Verdaderamente los par-
tidos hacen caso omiso de sus prin-
cipios y basan toda su eficacia en 
los manejos electorales. Los candi-
datos parecen tocados de este mismo 
mai de la colectividad y se ofrecen 
a) sopeso del sufragio faltos de idea-
les y propósitos. 
Es lástim?-; porque los programas 
son amas de efecto en las masas 
populares; no de buen temple, pues 
se mellan pronto y no ofrecen peli-
gro para los que las manejan mal. 
Con ellas, los adversarios, de arre-
batarlas, no pueden causar daño a 
los primeros poseedoras; porque en 
todo caso la coraza del político es 
de más duro metal que el arma de 
combate. 
Y, sin embargo, ¿hay nada más 
sincero que una promesa electoral; 
que un programa administrativo; 
que, un plan de mejoras en los ser-
vicios que se aspira a dirigir? Aun 
en los casos en que el anhelo de 
triunfo encierre una mira personal 
definida el candidato piensa, genero-
samente, en el bien público. Luego 
vendrán las impurezas de la reali-
dad a torcer propósito; pero nadie 
deja de ser en su intención magnáni-
mo y útil. La gloria es un señuelo 
que a todos nos encanta, pese a las 
detracciones de todos los fracasados 
y a los gestos hipócritas de quienes, 
disfrutándola, fingen despreciarla, y 
a la gloria no se llega más que por 
las buenas sendas. 
A trueque, de que nos llamen Cán-
didos, vamos a inquirir, con la mis-
ma semdad,.empleada en los tiem-
pos en que la buena fe era cualidad 
común, a los candidatos postulados. 
La Alcaldía de la Habana ya co-
quetea con dos pretendiente3 oficia-
les; con dos Suárez: Pardo y Varo-
Jia. Y la señora Alcaldía, perversa 
matrona que piensa ya en las nue-
vas nupcias antes de la nueva viu-
L dea, no eg grano de anís, para ser 
conquistada por galán de poca mon-
'ta. En es,te caso, tanto monta, mon-
ta tanto, el médico como Pardo. 
-v-i :>-.:S 
O F R E C E D I E Z I L L O f f i S D E 
LOS OBREROS Y E L 
SERVICIO OBLIGATORIO 
Alcalde de la Ciudad, sería el Al-
calde del pueblo habanero. Alcalde 
de la Habana no puede serio nadie. 
La capital tiene sólo de nombre 
autonomía. Casi todos sus servicios 
los regenta el Estado.- El Estado 
atiende a su salubridad, a su ase.o, 
a su arreglo, a su ornato y a. su vi-
gilancia. Al Municipio no se le per-
mite más que pagar, en su totalidad, 
alguna de estas atenciones, y en pai'-
te las otras. Es necesario que tenga 
el control sobre todos los asuntos 
ammicipales. Sin esas atribuciones 
sus cuentas no pueden nunca estar 
claras. Sabe un Alcalde lo que va a 
cobrar y malamente pue.de precisar 
el empleo de ese dinero; porque es 
Vamos a ver hoy con qué méritos 
y ofrecimientos cuenta rendir don 
Antonio a la dama de sus amores. 
Don Antonio, ¿es un obrero, es un 
argües, es un político ? Don Anto-
jo tiene un' poco de e,sos tres as-
pectos. Es un obrero, porque aun 
cuando su vida de hoy no la sostie-
las labores manuales, a este vi-
vJr lo condujeron sus virtudes de 
obrero laborioso, inteligente y hon-
rado. Luchó mucho, trabajó mucho; 
|' de este trabajo y esta lucha por 
a vida salió un hombre útil a su 
Pa.ria, culto, activo, de ideas defini-
y precisas. Es un político en el 
^ elevado sentido de la palabra. 
t0c!̂  su actuación política es clara 
;• diáfana. Es consecuente con siue 
*as y con ios compromisos que 
!*s le han creado ante la opinión. 
^ es un burgués bajo un aspecto 
lo-8 u0 P^de inspirar sospechas a 
Een • eros- Burgués por vida 
gj . a y virtuosa. Pardo Suárez no 
|s rJc.0 y si vive bien, es de,ntro de 
taL ] U6star que crean l0,s hogares aelos, sencillos, honrados, donde 
iuí eI 86110 del or(le'11 y el buen 
nios0 v-a Tm:iJ'er amante> donde hay hijos respetuosos y aplicados 
?ués I)adre austero y ejemplar. Bur-
Pa' ; eu el sentido antipático de la 
We1'3' eS UN «'."Píotador y Pardo 
5ón P :no ^P^a más que su cora-
do j í161'080» Pai-a ponerlo al servi-
letayf ia cl.ase ^rera, cuando el pro-
ftV A su apoyo para la con-
^Jae las causas justas. 
?a5%quiero ser Alcalde, nos dijo 
êiu re<Z' 110 Para ser' va-n,ido" 
Qüa % el COIlsorte de esa matrona 
H aluden ustedes. Yo, ¡más que© 
— i Si pudiera...!—-replicó el can-
didato—. No puedo. No está en mis 
manos. Pero en mis intenciones está 
sacarle todo el partido posible a las 
pocas atribuciones que a un Alcalde 
habanero le están reservadas. 
—Vengan proyectos. 
—No esperen ustedes que ofrezca 
la luna. La luna, para la fantasía 
municipal, son grandes avenidas que 
crucen de Norte a Sur y de Oriente 
a Occidente la ciudad; parques mag-
níficos, frondosos y kilométricos; 
suntuosas edificaciones, maravillosos 
espectáculos oficiales... ¡Cuánto 
oro costaría la realización de uno 
solo de los cuernos de esa luna fan-
tasmagórica y poética. ¡Pobres Pie-
dinero que entrega para que ots.os rtots quiméricos y romancescos, esos 
organismos lo apliquen. A primera 
vista esto parecerá una cosa muy có-
moda para un Alcalde. Podrá serio 
para los que aspiren sólo a figurar 
en la vida pública: ¡cobrar y no ad-
ministrar! Pero para los que tene-
mos ansias de hacer bieja a nuestros 
conciudadanos y de dejar un grato 
•recuerdo de nuestro paso por las es-
feras del mando, eso no puede hala-
garnos. Vivir de un cargo no es dig-
na vida. Los hombres dignos son los 
que viven para sus semejantes. 
—¿Y usted se propone modificar 
todo ese orden de cosas estableci-
das? 
que cantan a tan inaccesible dama! 
—Y sin embargo Otros munici-
pios fuera de Cuba... 
—Otros municipios no cubanos, a 
que ustedes aluden, no son tan jó-
venes, dentro de un régimen sobera-
no como el nuestro. Y otros muni-
cipios saben con lo que cuentan y 
pueden hacer cuentas a plazos inde-
finidos. Nosotros vivimos ai día, y 
gracias. Pero volvamos a la realidad 
de las cosas. Dentro del círculo es-
trecho de mis atribuciones, ¿me pei'-
miten sentirme Alcalde? 
—Ya sabe que somos imparciales. 
Si usted tiene f e... 
—Pues hablaré como si la fe ya me 
hubiera salvado. Verá usted qué 
partido puede sacarle a la Alcaldía 
un alcalde modesto. Voy a rebajar 
las contribuciones. No por el gusto 
de beneficiar a determinadas indus-
trias y propiedades; sino para bien 
general. 
Las casa.s que se fabriquen bien 
puede eximírselas de contribución 
sin merma del tesoro municipa1, du-
5ante un número determinad) de 
años; para poder exigir a los propie-
tarios que esas economías aplicadas 
al mejoramiento de la casa y a la 
rebaja de los alquileres, beneficiasen 
a los inquilinos. Esto pensando en 
los inquilinos pobres que hoy viven 
hacinados en cindadelas insalubres y 
molestas. En cada cuarto podrían 
introducirse servicios y confort que 
hoy no pueden hacer los propietarios 
Londres, 6. 
En el Congreso Nacional de Tra-
bajadores británico';, y en represen-
tación de tres millones de obraros 
unionista'?, se acordó condenar el ser 
vicio militar obligatorio, declaram-
do que amenazaba ia unidad nacio-
nal. 
Los leaders que hicieron uso de 
la palabra manifestaron que el ser-
vicio militar obligatorio era una es-
pecie de cuña que sf introducía «n 
las fábricas y talleres. 
En dicho Congreso se acordó 
también dejar en plsna libertad a los 
miembros del Parlamento para que 
cada cual vote según lo crea con-
veniente en asunto de tanta trans-
cendencia para el país. 
Los editoriales de los periódicos 
dicen que la medida no es satiáfac-
toria ni para los partidarios del ser-
vicio obligatorio ni p?ra la oposición. 
sangrientos combates hacia el sur de 
la Bukovina. 
EN E L TEATRO ORIENTAL 
Londres, 6. 
Los comuniques oficiales de Viena 
y Petrogrado indican que los rusos 
están ejerciendo gran presión en la 
Volhynia y que continúan librándose 
NOTICIAS EXTRAOFICIALES 
Petrogrado, 6. 
Extraoficialmente dícese que los 
rusos han penetrado en las posiciones 
austríacas cerca de Czernowitz, obli-
gando a los austríacos a retirarse a 
su segunda línea de defensa. Agréga-
se que los austríacos ss han retirado 
varias millas cerca de Czartorysk. Las 
pérdidas austríacas $on enormes. Los 
rusos se aproximan a Kovel. 
CREDITO DS GUERRA 
Londres, 6. 
Según ra prensa de esta capital, el 
Parlamesto búlgaro ha votado un cré-
dito de cien millones de pesos para 
continuar la guerra. 
PERIODICO SUPRIMIDO . 
Pekín, 6. 
A instancias de] Mmistro japonés 
el gogierno ha suprimido la pi.bU-
cación de un periódico que acusaba 
al Japón ê promove: un movimien-
to revolucionario en China. 
F a i e c i m i e n t e É u n d l s -
t i n o o l É o e r i o U 
E l a g r e s o r , d e s p u é s d e r e a l i z a r e l d e l i t o , 
t r a t ó d e h u i r y a l s e r d e t e n i d o q u i s o 
(PASA A LA SIETE) 
Nueva York, 6. 
En las cfichias del ' Times", de es-
ta ciudad, a los 69 años de edad, ha 
fallecido de repente, 3 consecuencia 
de una afección cardiaca, Mr. Char-
les W. Knapp, iesorero del citado 
periódico neoyorquino "The Timej''. 
Mr. Knapp fué ano de los organi-
zadores de la Prensa Asociada. 
E l C ó n s u l d e C u b a 
e n B a r c e l o n a 
(Por telégrafo.) 
Guantánamo, 6 de Enero. 
Hoy sale para esa capital el licen-
ciado Emilio Chihús Guerra, Cón-
sul General de Cuba en Barcelona, 
quien va a conferenciar con el Se-
cretario de Estado. 
El Corresponsal. 
E L FRACASO DE LOS 
DARDANELOS 
Londres, 6. 
El General lan Hamilton, Jefe que 
fué de las fuerzas británicas en los 
Dardanelos, en el informe presenta-
do al Gobierno, atribuye el fracaso 
de dicha campaña a no habérsele en-
viado los cincuenta mil hombres quo 
pidió. 
LLEGO E L "KARNAK" 
Marsella, 6. 
Ha llegado a puerto, el vapor fran 
cés "Karnak", con ^o pasajeros y 
los supervivientes de dos vaporê  
ingleses torpedeados por los subma-
rinos alemanes. 
El "Kamak" fué perseguido, pero 
logró cscaparar del enemigo durante 
la noche. 
La persecución duró varias horas, 
y el barco logró escapar porque na-
vegó en zigzag, a coda máquina-
Los pasajeros durmieron en la cá-
mara, todos con sus respectivos sal-
vavidas debidamente ajustados. 
Los individu«¿i salvados por eí 
"Karnak", y que iban a bordo del 
mismo, eran 13 tripulantes y 17 pa-
sajeros del vapor inglés "Abelia". 
que fué torpedeado el primero del 
corriente mes de Enero, y también 
dos supervivientes de] vapor inglés 
"Middleton". 
HABLA E L DR. DERNBURG 
Berlín, 6. 
El Exminístro de ias Colonias de 
Alemania, doctor Dsmburg, en un 
discurso que pronunció en el Liceo 
de Señoras, dijo que los americanos 
se consideraban asimismo como una 
colonia inglesa, provisionalmente se-
parada de la Madre Patria. 
NO ATACARAN A SALONICA 
Atenas, 6. 
Alemanes y búlgaros están. le-
vantando obras de defensa en la fron-
tera griega, al parecer han abando 
nado el propósito de atacar a Saló-
nica. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 6. 
Oficialmente anúnciase que los ru-
sos no han tomado a Czernowitz, y 
qué todos los informes anunciando 
avances en la Bukovina, son falsos. 
(PASA A LA ULTIMA) 
T r i 
Hoy se reanudan las labores en él 
Tribunal Supremo y en la Audiencia, 
toda vez que ha transcurrido el pe-
riodo de las vacaciones de Navidad. 
E l C o n y r e 
NOTAS DE UN CONGRESISTA 
Washington, 2 de Enero. 
Todo se reduce hasta aquí a leer 
discursos, a exponer palabras, datos 
diversos... No hay discusiones, ni 
deliberaciones de asunto alguno prác 
tico, al menos hasta el presente. S© 
nota un gran inconveniente, y es que 
varias seccionas tienen sesión en lu-
gares muy apartados y no es posible 
enterarse, ni obtener impresiones de 
lo que pasa en las diferentes seccio-
nes. Se dice que varias de éstas es-
tán bastante desordenadas y que no 
se cumple el programa; lo cual da 
lugar a muchas decepcionas. 
Lo más saliente, del casu es que el 
Congreso, según se dice, va resultan-
do, más que científico, político. Se 
Ve el propósito de mimar a los dele-
gados latino-americanos y según ha 
leídq y visto en los periódicos, en va-
rias reuniones, no en la secreta, ha 
predominado la nota política.—X. 
1 
a u n i c i a . 
En la calle de Desamparados, en-
tre San Ignacio y Cuba, ocurrió ano-
che un sangriento suceso, del que re-
sultó herida gravemente una mujer. 
Celia González Martínez, domici-
liada en el número 38 de la primera 
de las citadas caMes, vivía en unión 
do su amante Antonio Martínez y 
Martínez (a) "Papadto", cocinero de 
las guaguas de la línea del Cerro y 
vecino de Cuba 170. 
Debido al mal trato que éste le da-
ba a Celia, lo acusó de mal trato de 
obra ante el Juez Correccional dê  la 
primera sección, quien lo condenó a 
SO días de arresto. 
Martínez cumplió su pena y salió 
del vivac anteayer. 
Anoche, al transitar, por el lugar de 
los hechos, vió a Celia, y sin que en-
tre fellos med'iaa-a palabra alguna, la 
emprendió con ella a navajazos, cau-
sándole dos heridas. 
El vigilante número 214, Miguel 
Humara, detuvo al agresor cuando se 
daba a la fuga, entregándose'lo al 
sargento Francesco Pérez, mientras 
conducía a la lesionada al Centro de 
socorros del primer distrito. 
El doctor Manuel Barroso, médico 
de guardia, asistió a Celia de una he-
rida incisa de 20 centímetros de ex-
tensión, que interesa la piile'l y tejido 
celular, desde la región carótidea iz-
quierda hasta el mentón, y otra he-
rida de iguaü naturaleza, de ocho cen-
tímetros, en el dorso de la mano de-
recha, 
Martínez fué también asistido de 
una contusión de forma linfcal en la 
(PASA A LA ULTIMA) 
E n e r o 6 
ADICION DEL EVENING 
7 9 4 
B o i i o s 
de a derecha: Doctor Caballero: doctor Alberto Inclán, be-
^'^la .̂ ca<1 de Medicina del año 1914; doctor Cuervo, beca de la 
^ ia l'acult riP3 dental de ig^; doctor Vicente Pardo Castelló; beca 
0-< ri^ de Medicina de 1915, ayudante en New ^ork del doctor 
dft Sa^ Lucas v de la Clínica "Vaudcibilt" 
CLEARING HOUSE 
Les checks canjeados ayer er. 
ta "Clearinff House" de Ne* 
Yoirk, ssgún «1 "Evenine Smn,' 
Importaron 
$ 5 0 6 , 5 2 5 . 8 0 2 X.—Presenciando el reparto de juguetes». 2.—La Presidenta del Bando de Piedad, rodeada de las 
damas y caballeros, aua verificaron la distribución da re calos a lee niños. 
En el domicilio s<)eial de la Socie-
dad Protectora de niños y animales, 
conocido con el nombre popular del 
Banco de la Piedad, se ha celebra-
do el día de los Santos Reyes, con 
un reparto general de juguetes, dul-
ces, chocolate, leche, confituras en 
arfísiticas bolsas, zapatos y demás 
prendas de vestir. 
Se habían repartido 700 papeletas 
entre otros tantos niños, pero fué 
tal la generosidad de los donantes, 
en especial del señor Ernesto Sarrá, 
y la actividad de la comisión encar-
gada de rennir los regalos, que hu-
bo grandes sobrantes, acordándose 
después de obsequiados los 700 ins-
criptos, repartir entre otra multitud 
de niños, que contemplaba la hermo-
sa obra de caridad. 
Para hacer el segundo reparto con 
orden y actividad, los números de 
la policía, que a las órdenes del sar-
gento, señor Francisco Palau, cuida-
¡bac del orden por disposición del ca-
pitán señor Ainciarte, los formaron 
en fila, recibiendo de distinguidas 
damas y bellas señoritas los obje-
tos que habían visto llevar a sus 
compañeros. 
Una estruendosa ovación prodiga-
ron los agradecidos pequeñuelos, a 
las siguientes damas y señoritas, que 
se los entregaron: 
Sra. Dumas, María Melendi Mo-
rales, Mrs. J. A. Me Avoy, Mrs. A. 
Sohumway, Mrs. EdWard F. O Brien, 
señora de Miquegaray, Srta. Geno-
veva Roberds, Mrs. Roberds, Mrs. 
Camp, señora de Pérez, Srta. Sarah 
Ordóñez, señora de Moisés Pérez, 
Mrs. Louis Grinda, Mrs. Gree Van 
Gorder, Sra. Micaela Amaro, señori-
tas Estrella Rodríguez, Estrella Fio 
res, Carmita Pijuán, Teresa Ibárro-
la, Carmita Sanz, María Fernández, 
Emilia Veig, Guillermina Touzal, 
Rosa García, Tomasa Martínez, Ma-
ría Luisa Morales. 
Rosario Serrano y los señores doc-
tor Arturo Figueras, director del 
Dispensario que sostiene la institu-
ción, doctor Juan Z. Mignegaray, y 
secretario Francisco Martínez. 
En todas partes se veía a la Pre-
sidenta Mrs. Jeannette Ryder, con la 
sonrisa en el semblante, demostran-
do la satisfacción, que su alma ex-
perimentaba con la alegría de los 
pequeñuelos, que tienen en ella una 
insigne benefactora. 
El velocípedo regalado por el re-
dactor de "La Prensa", señor Calle-
jas, correspondió en suerte a un ni-
ño de la raza de color, del barrio 
Azul de Arroyo Apolo. 
Nuestra felicitación al Bando de 
Piedad, por la grandiosa fiesta de 
Reyes, socorriendo a tantos centena-
res de niños pobres, cuyos padres lea 
bendecirán, por el placer proporcioV 
nado a sus hiw 
N F O R M A C I O N i 
— • 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
New York, Enei-o 6. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, 96.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, <?& 
i¡ a ;í.3¡4. 
Cambio? sobre Londres, 60 días 
Tista, .$4.73.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
S4.77.75. ^ 
""Cambios sobre París, banqueros, 
f francos 82. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 73.718. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za de 4.39 a 4.58 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3-9|i6 cts., 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
al macen, de 3.60 a 3.81 centavos, 
Se vendieron 50,000 sacos cUi azú-
car de Puerto Rico para la segunda 
quincena de Enero, a 4.33, y 12,000 
Bacos do Cuba para la segunda quin-
cena de Enero, a 4.55. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
510.40. 
Londres, Enero 6. 
Consolidados, ex-interés, 58.7|8. 
Laa acciones Comunes da t®s F. G 
Unidos de la Habarui regristrríéae ea 
Londres, cerraron a 7T.Ii2 • 
París, Enero 6. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de NawYorfe 
ee operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia ce Coba, cenrtrtfoga, 
sobre base 96 ©n depósito de 50 to-
Deladcus. 





Julio. . . 3.52 
Septembre 3.57 
Toneladas vendidas: 3,400. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió ayer 
Bosterádo y con tono do firmeza. 
anunciando los cables recibidos a las 
once y media de la mañana que los 
tenedores estaban pidiendo a esa ho-
ra a 3.5;8 centavos costo y flete pa-
ra pronto embarque; para embarque 
en todo el mes de Enero a 3.1|2 cen-
tavos costo y flete, y para embarque 
en Enero y Febrero a 3.318 centavos 
costo y flete. 
Se vendieron según nuestros ca-
b'-es, 12,000 sacos de azúcar de Cuba 
a 4.45 para embarque en â segunda 
quincena de Enero y 50,000 sacos de 
azúcar do Puerto Rico a 4.33, tam-
bién para la segunda quincena de 
Enero, a la American Sugar Refi-
ning Company. 
El azúcar refino rigió sin varia-
ción, cotizándose a 5.95 y 6 centavos, 
menos el 2 por ciento; 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
lo« siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.10 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ao 
ceta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.33 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público d* 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azácar de guanu 
pc, base 96, en almacén púb'ico en 
e¿ta ciudad y al contado, fuó como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.12 centavos mo-
utas. oficial la libra. 
Vendedores, a 3.35 centavos mo-
neaa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.35 centavos mo-
r̂ da oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba, 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios; 
Noviembre: 
Primera quincena: 3 . 2 3 contaros li 
libra. 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3«.-T A-105S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor} 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Floros, 
W. A. Merchant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique Milar-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS da todaa clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleadoŝ  Público!, par» las 
Aíhianas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador, 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
e n i i i 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento Je los señores asociadoŝ  
que el próxfmo domingo día 9 del actual se celebrará en los Salo-
nes de nuestro PALACIO SOCIAL, un baile de pensión. 
La cuota señalada será de Un Peso el billete personal y peso y 
medio el familiar. 
La Sección está autorizada reglamentariamente para rechazar 
& los que por cualquier circunstancia resulten inconvenientes, sin 
que esté obligada a dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas serán abiertas a las 8 de la noche. 
No se permitirá la entrada a los menores de 12 años. 
Habana, 3 de enero de 1916. 
R A F A E L ARMADA, 
C. 92 lt.—4. 5d.—5. Secretario. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra-
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4J 
Segunda quincena: Z-^l centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavo» la 
libra. 
Segunda qumeena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mee: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d« guarapo po-
larisación 96. 
Pernera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a ] 
Segunda quincena: 3.38 centavos li 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavoí: 
la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra.. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la Hbra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos '1-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Pnmera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
**zúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centaros 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primor a quincena: 2.85. 
ESPECULACION DE AZUCAR EN 
LA LONJA DEL CAFE. 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Oof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depósi-
to mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer sostenido, sobre 
todo para Enero y Mayo. 
Después de la apertura apenas ae 
cotizó, subiendo el mercado de dos a 
cuatro puntos, declinando más tar-
de, cerrando de uno a dos puntos de 
baja todos los meses, menos Marzo, 
Julio y Septiembre, que lo hlilcieron 
con un punto de aíza, comparado con j 
la apertura. 
Aunque las transacciones fueron' 
poco generalizadas, se operó algo ¡ 
más que en los últimos días, vendién- ' 
dose 3,450 toneladas para los meses ' 
siguientes: 
Para Enero 2,200 toneladas, para ¡ 
Abril 50 toneladas y para Mayo 1,200 
toneladas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Matumves„^ 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigro, 
aunque sea por teléfono: nada le cues-
ta. Joaquín Portún: Especialií?ta en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Gália-
no. número 26, Habana. Tê fono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
ZAFRA DE 1915 A 1916. 
Ambos a)l puerto de Caibarién, has-
ta el día 2 del actual: 
Sacos. 
Adela 11.801 
San José 6.772 
Narcisa 6.500 






San José 13 









C o m p a ü A z u c a r e r a " S a n t a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 d© enero de 1916, a la una de la tarde tai" 
<lrá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artírulos quintó y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se bará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
jiño social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
ínoria del mismo y se tomarán l&s demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
Voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de un» 
do los votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE L A MARINA de la 




C. 5658 30d.-ll. 
I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA I£ABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic ina» en su propio Edi f i c io , i5iVIPJSDRa.Dr>. 34 








SINIESTROS PAGADOS . 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. .. 
» »> 1910 t, „ „ . . . 
" 1 £ n » » 
- i9i2 „ „ i, . . : : 
„ ,,1913 que pasó al Fondo de Reserva 
" 1?14Jiue s« devolverá en 1916 . . 
El Fondo Espeoal de Reserva reorp^f-, a ^ ' ^ í » í! ¿v-eio-ói 
$405.577.54 en propiedades h i p o ^ 3 ^ a % ? ^ 
miuasde] Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caj'aTen los Banc¿ 
Poj una módica cuota asegura fincas urbana y3 ¿UbledmSos 
mercantiles. 
Haban? Noviembre 30 dé igi^ ; 
El Consejero Director, 
SANTOS GARCIA M I R A N J ^ 
CAMBIOS. 
El mercado rigió con escasa del 
manda, acusando alza los tipos coti-




Londres, 3 <á\v . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos, 3 d|v. 















9 Va P. 
CENTRAL "FIDENCIA" 
Esta importante finca azucarera, 
ubicada en el téimino municipal de 
Placetas y pertened'ente al rico ha-
cendado señor Domingo León, ha da-
do comienzo a la molienda. 
Las pruebas realizadas en toda la 
maquinaria de este Central han arro-
jado un magnífico ' resultado y el 
"Fidencia" ha seguido moliendo con 
toda regularidad. 
Tiene un estimado de zafra de citen 
mil sacos. 
CENTRAL "SAN PABLO" 
También c-sta finca azucarera, des-
pués de realizar las pruebas necesa-
rias con un feliz resultado, ha conti-
nuado su molienda. 
Su estimado de zafra es de cuaren-
ta mil sacos. 
EL "SOLEDAD" 
El día 3 dió principio a su molien-
da el central "Soü'Gdad", que remesa 
sus frutos a Cárdenas. 
CENTRAL "PATRIA" 
Debido a la actividad desplegada 
por los señores Orianis, Campanería, 
Sosa, López y otros, el nuevo central 
"Patria", ubicado en Morón, queda-
rá terminado para el próximo mes, de 
Febrero. 
La compañía propietaria del expre-
sado centî al está formada solo por 
capitales cubanos. 
También está al terminar la her-
mosa casa edificada en dicho central, 
y en la cual será instalado el esti-
blecimiento do víveres,' ropas, fonda, 
oafé, carnicería, barbería y panade-
•ría> el que estará a cargo dleil señor 
Julián Centeno Fragüela, 
MERCADO DE VALORES 
Muy activa y firme abrió la Bol-
sa en el día de ayer, con demanda 
por acciones de F. C. Unidos, bajo la 
ouena impresión del alza de 3.112 
puntos experimentada en Londres el 
día anterior, operándose a los tipo? 
de 93.112 y 93.314 en varios lotes, así 
como en acciones Comunes del Hava-
na Electric a 95.314 al contado. 
En la sesión de la tarde se operó a 
93.1 ¡4 al contado en mil acciones, a 
93.314 para este mes y a 95.3|4 para 
90 días. 
En acciones del Banco Español se 
operó a 92 al contado y a 92.3|4 para 
fin de mes. 
A las 4 p. m. algo más encalmado 
se cotizaba: 
Banco Esroañol, de 91.3|4 a 92.1|4. 
F. C. Unidos, de 93.114 a 93.1Í2. 
H. E. R. Preferidas, de 101 a 102. 
Idem Comunes, de 95 a 95.1|4. 
A última hora se pagaban las Co-
munes del H. E. R. a 97 para fin de 
C o j o d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r 
A tenor del acuerdo tomado sobre el particular, por la Junta 
General extraordinaria que tuvo lugar el 19 del corriente, y de lo 
resuelto por el Consejo de la Asociación para cumplirlo, se hace 
saber que a partir del día 3 de en ero prójimo, reanudará la Socie-
dad sus operaciones conforme a 1 o que determina su Regiamento; 
en su consecuencia, a partir de tal fecha, admitirá suscriptores 
por cualquier cuota mensual, qu e no sea menor de un peso oro ofi' 
cial, así como cantidades para iny ertir; depósitos al interés del 4 por 
ciento anual; depósitos sin interés, y en cuenta corriente. 
También hará giros sobre cualq uier punto de España. 
Habana, 31 de diciembre de 1915. 
E l Secretario, 
C. 6052 8d.-31. LDO. JOSE LOPEZ. 
C o j o d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o O o l l e y o d e l o H a b o n a 
S B C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a los señores Socios Suscrip-
tores para la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la Sociedad, habrá 
de celebrarse el domingo 9 del corriente mes, a la una de la' tarde 
en el salón principal del Centro Grallego de la Habana, en cuya 
Junta se dará cuenta por el Consejo de las operaciones realizadas 
en el Semestre vencido en 31 de diciembre último, y se acordará el 
dividendo que haya de repartirse, en vista de las utilidades obte 
nidas. 
Se advierte muy especialmeni a los señores Socios, que para 
asistir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, será requi-
sito indispensable que presenten el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de Diciembre de mil novecientos quince 
Habana, lo. de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
a M Q . JOJSR 
M E R C A N T I L 
SWK yOW»- i ttnnJi reSgll «mH* 
m 
P A N O L D E L A I S L A D L C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO D E LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oticina Genlral: AQÜMR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABíNí; { I Z l V ^ Z ^ L Z T ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Caibarién. 
8agua ia Grande. 
Manzanillo. 
Guant/ínamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo üomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
0101© o i o i o i o i o M e i o i o i o i e i o i o i c E ) 
Marzo, sin quie se opierara a estos ti-
pos. 
El dinero abundante, del 6.1|2 al 7 
por ciento. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de 
Nueva York, recibidas por los seño-
res M. de Cárdenas y Ca.: 
Enero 6. 
El metal cobre está a 24 centavos. 
Los ferrocanñles publican las recau-
daciones, que son excelentes. Son bue-
nas compras todos «los ferrocarriles 
que tienen negocios de carbón. 
9.50.—El mercado abre más alto. 
1.26.—El mercado demuestra se-
ñales de estar en manos de expelaos; 
ee están acaparando valores a la som-
bra de la baja, pix>movida. Lo's al-
cistas parecen dispuestos a comprar 
en cualquier baja que pueda ocurrir. 
3.06.—El mercado cerró flojo, con 
tendencia a la baja. 
G o l f e e h ú m m ¡ l e w - Y o r k 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pfe anual. 





Cotizaciones del día de ayer, recibi -







Mayo 3.47 3.48 
Junio 3.49 3.55 
Julio 3.51 
Agosto 
Septiembre . . . . 8.56 
Octubre 
CIERRE 
Enero 8.58 3.59 
Febrero 3.25 3.27 
Marzo 3.34 3.36 
. Abril 8.38 3.40 
Mayo 8.45 3.46 
Junio 3.48 8.50 
Julio 3.52 3.54 
Agosto 8.54 8.56 
Septiembre . . . . 3.54 8.59 
Octubre . . ̂  . . ^ 3.60 3.62 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. $ 61.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
J2I Departamento de Ahorros abona el 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades Jepo-
sLada'- cada mes. —— 
P A G U E C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 





























Guantánamo, New York. 
Santa Clara, New York. 
Niagai'a, Saint Nazaire. 
Tenadores, Cristóbal y escalas 
Gwernor Cobb, Key West. 
Benry M. Flagler, Key, West. 
Excelsior, New Orleans. 
Olivette, Tampa y Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Atenas, Bocas del Toro. 
Baimes, Barcelona y escalas. 
Govemor Cobb, Tamjpa y esca-
las. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Abangarez, New Orleans. 
San José, Puerto Limón. 
Morro Castle, Veracruz. 
México, New York. 
Karen, Mobila. 
Esparta, Boston. 
Havana, New York. 
(Calamares, New York. 
SALDRAN 
Pastores, Cristóbal. 
Masootte, Key West. 
Henry M. Flagler, Key WesL. 
Tenadores, New York. 
Saratoga, New York. 
'Chalanette, New Orleans. 
Atenas, New Orleans. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana , 
Para New York ^ T V Í 
Pa*^ Nueva Orleans.. .. ^ baD 
Salidas de Santiago de Cuba ĵírrolf* Para N^r York . . Cada dos Miérn» 
PRECIO DE PASAJES xffnli»^ Habana-Nev York $35.00. Blín«I, 
(Comida a la carta) ^ nA Aííainio11 
Habana-Nueva Orleans , $25.00. W ^ 1 
(Incluso las comidas) ufíniin'lí 
Santiago-New York.. $32.50. Mu» 
(Comida a la carta) , prlflc'' 
Despachamos Boletines combinados para todos los pumo» * 
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— cijbA, 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO ^ Hal)ana 
RTUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del ^ ^ L . ^ . 
L^JIIO D?, LA MAHIKi 
D i a r i o d e l a 
Birecciéa j AdElBÍifracíós: 
Pascp de MArtl, 1031 
/̂ pcrtodo do CorreoJU 











PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA ,ORO 
12 meso» 
fe me«e» . 7-0O 
3 mese* — ?"Z5 1 mes 1-25 PROVINCIAS ORO moaes XS-OO meses.....——» * mese*..- 4-00 1 me» »»35 
UNION POSTAt ORO 12 meses 21-9o 6 mese* l l-OO 3 tpeñca..., - 6-OQ 1 me» . 2-25 
• • • • 
AY algunos dipntadosvemos (lue nuestros companeros y 
i r< _ hermanos de América luchan, vencen 
•en el 'UOILgreSO espa"0 mueren, pero presenciándolo todo 
ñol que se OCUpan de con un gesto indiferente, que hace 
i •f-i-iQoiAn rio «hqP000 favor a nuestros sentimientos 
ia SlUiacioa ue hubde confraternidad y de paisanaje, 
comipatriotas «n Amé-
ncaTHay algunas que se dan icuen 
ta de la importancia que para Es 
paña y para la vida y el desen^ 
volvimiento de las república^ la-
tino americanas tienen aquí las 
colonias y las asociaciones espa-
ñolas. Hay algunos que conce-
diendo algún tiempo a la lectura 
de los periódicos amiericanos e 
hispano americanos, 'han podido 
miedir con bastante exactitud el 
largo y desesperante calvario que 
merced a las hordas de Pamcho 
Villa han sufrido los españoles de 
Méjico y han levantado su voz de 
defensa y de protesta en el Con-
greso y han demandado remedio 
pronto y eficaz a su triste y an-
gustiosa situación. 
Entre esos diputados españoles 
que forman la honrasa excepción 
de la general apatía y desidia ofi-
ciales, respecto a las cuestiones 
hispano americanas, se encuentra 
el señor Ortega y G-asset. Hemos 
leído su discurso y hemos sentido 
palpitar en él las mismas quejas 
justas y amargas, las mismas cen-
suras hondas y dolorosas, las mis-
mas excitaciones al G-obiertno 
Español con que tan prolija y es-
térilnuente hemos pretendido rom 
per su indiferencia. A fe que e» 
"ilógica y absurda" esa incuria 
respecto a los asuntos españoles 
de América, donde se extiende 
"una red de tejidos de nuestra 
sangre (son palabras del señor 
Ortega y Gasset) tan grande, tan 
i vasta, no solo por la cantidad sr 
no por la icalidad, por los elemen-
tos económaeos que representa.'' 
Es a la verdad irritante esa desi" 
dia; respecto a aquellos que tan̂  
to merecen de España, que tanto 
la honran en tierras extrañas, que 
tan intensamente difunden en. 
ellas sus energías, su espíritu y su 
vida. Oigamos al señor Gasset y 
Ortega: 
Porque, señores Diputados, de los 
pocos ejemplos de verdadera energía 
que hoy podemos ofrecer de la fuer-
. za latente de nuestra raza, quizá el 
más consolacior es el do ver cómo esos 
colonos españoles que residen ert 
América prosperan, y en estas luchas 
de la vida comercial tienen éxitos, a 
veces en evidentes condiciones de in-
ferioridad, cómo tienen esos alientos 
extraordinarios que han sacado de 
nuestra Patria y que se desenvuelven 
en aquellas tierras, y cómo además 
dan cuenta de otras cualidades que 
nos parecían completamente incom-
íatibles con nuestra idiosincrasia, 
•orno muy principalmente la de sa-
ber organizarse, cosa que se supone 
'«•ntríMia a nuestro temperamen-
to; cómo se organizan en centros, 
c"Jyo funcionamiento es verdadera-
mente irreprochable y admirable; có 
too aquéllos que reciben la emigración 
paisanos casi ignorantes, o abso-
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
E l SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERIA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
CAIDA DEL GOBIERNO— LOGICA Y CONSECUENTE APTT 
E LOS REGIONALISTAS CATALANES, DESINTERES TUD 
DOS DE LAS BREGAS DE LOS PARTIDOS POR LA P O ^ r n ^ 
DEL PODER. UNA CRISIS GRAVE Y COMPROMETIDA n f 
FICULTADES EN QUE SE HA HALLADO LA P R E R R o S I t i v a 
REGIA PARA RESOLVERLA CON MIRAS A LA SATISFACCION 
INMEDIATA DE LAS APREMIANTES NECESIDADES 
CAS— UNA CARTA DE MAURA AL R E Y . - MANIOBRAS 
LAS OLIGARQUIAS DEL TURNO, REÑIDAS EN APAMENaf 
Y DE PERFECTO ACUERDO EN CUANTO A PASARSE ALTER 
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de . 
'utamente ignorantes' muchos de 
silos, puesto que van a las luchas de 
ja vida comercial y del trabajo sin sa-
ber leer ni escribir, procuran poner-
l0s en condiciones creando escuelas 
como Jas que los importantes centros 
-spañoles de Cuba tienen repartidas 
*n toda la isla; cómo procuran aten-
*eí al emigrante infeliz en sus en-
, ei"-medades. buscándole colocación, 
^ en una palabra, cómo sustituyen la 
uñón de España en el desamparo en 
fief en a sus hijos en América y 
cual desamparo la primera res-
tpnf dad corresponde al Miniŝ  
«no de Estado y a la indiferencia 
tarn̂ v;1' en la cual nosotros tenemos 
mvién una parte de culpa, cuando 
¿Cómo se responde en España 
a esos esfuerzos, a esos sacrifi-
cios? Ya lo hemos dicho muchas 
veces y lo repite el señor Ortega 
y G-asset; oyendo de tiempo en 
tiempo discursos líricos y sonoros 
a aquellos que se pudieran llamar 
"viajantes o eomisionistas de re, 
tórica" que caen en América y 
que al volver a España hablan 
"como lestómagois agradecidos 
que demuestran haber colocado 
bien su igénero"; enviando co-
mo representantes diplomiáticos a 
sus antiguas colonias—salvas hon-
rosas excepciones—a personas 
anodinas, faltas de prestigio y de 
relieve y de experiencia, ignoran-
tes del carácter, del proceso de 
los pueblos hispano americanos y 
de sus problemas, sin criterio fijo 
y .enérgico, sin entusiasmo, sin la 
aptitud ni la decisicin necesarias 
para resolver ningún conflicto; 
archivando quejas y protestas; 
regateando hasta la mezquindad, 
aún los recursos más indispensa^ 
bles y esquivaudo interpelaciones 
como las del señor Ortega y Ga-
sset. Solo esta desidia- y apatía 
pueden explicar lo que ha ocurri-
do con los españoles en Méjico, 
con quienes durante el bandidaje 
oficial de Pamcho Villa no ha ha-
bido ni atropello, ni despojo, ni 
depredación, ni crimen que no se 
hayan cometido impunemente. 
No; esa inercia del Sr. Ministro 
de Estado, Marqués de Lema, res-
pecto a los hechos que consigna el 
Sr. Ortega y respecto a otros mu-
chos que nosotros hemos referido 
y conmentado y estamios todavía 
recogiendo, no admite disculpa ni 
atenuación. No vale acogerse en 
son de justificación a la anorma-
lidad révolueionaria. Dentro de 
toda revolución hay derechos ru-
dimentarios cuyo cumplimiento 
es necesario exigir, si no por la 
fuerza, al menos por la autoridad 
de la Ley. Y los hay todavía más 
respecto a aquellos que como los 
españoles de Méjico han sido de 
los factores más iínportantes en 
la riqueza, en el progreso -y hasta 
en la verdadera nacionalidad de 
aquella República., Los españoles 
de Méjico no han sido persegui-
dos, por excepción, como algún 
otro extranjero, sino "en masa, 
por crcntos y millares." Los espâ  
ñoles de Méjico no han sido per-
seguidos como enemágos de la re-
volución, como sectarios del po-
der, sino " com» tales españoles/' 
Y ahora, ¡ en qué inmenso montón 
de ruinas, de miserias y de pena-
lidades se han convertido sus eŝ  
fuerzos! 
Sirva al menos de expenencia 
y de acicate al Gobierno español 
esta triste y terrible lección a su 
apatía. Que en vez de eludir el 
problema con subterfugios, lo mi-
re de frente. Se lo demandan cuâ  
tro millones de españoles que en 
sus energías, en su patriotismo, 
en sus alientos -valen quizás por 
ocho millones de los que viven en 
su pueblo, al calor del Gobierno. 
Barcelona, Diciembre 10. 
Las necesidades del paía en su do-
ble; aspecto económico y de defensa 
nacional, tan apremiantes en los ac-
tuales críticos momentos, habían de 
degenerar en un enibrolladísimo lío 
político, de los más graves y difí-
ciles de desenredar. Ocurre, fatal-
mente en España algo parecido á lo 
que sucede cuando se presenta una 
constelación epidémica: tai como en-
touce¿ todas las dolencias propen-
den a convertirse en casos de la en-
fermedad reinante, así también to-
das las cuestiones, incluso las que 
por su especial naturaleza deberían 
te,ner su honda raíz en el más acen-
drado y puro patriotismo, truécanae 
©n casos políticos, y de una política 
tan baja y mezquina como morbosa 
y funesta en resultados, 
A un interés político ha respondi-
do la olímpica pasividad del señor 
Dato desde que clausuró las Cortes, 
haciendo caso omiso de g u palabra 
empeñada, hasta que volvió a abrir-
las, en condiciones tales de apremio, 
que no era posible que cumplir pu-
dieran ni una mínima parte de su 
cometido; y a un interés político 
atemperó asimismo su inexplicablei 
terquedad al establecer el orden de 
los detalles, anteponiendo el mal hil-
vanado proyecta de reformas mili-
tares a los problemas económicos y 
a los presupuestos del Estado, que 
por su vital importancia requerían 
una obligada preferencia. Cuando el 
señor Maura, con sólo enunciarla, 
impuso a todos los grupos parla-
mentarios la idea de limitar de mo-
mento las reformas militares a la 
creación de un Estado Mayor Cen-
tral, el señor Dato, por no aparê .-
itar un asentimiento pleno a tan 
oportuna solución, que por proceder 
de quien procedía implicaba una 
merma en su autoridad de jefe del 
partido gobernante, aferróse al pro-
yecto de la rebaja de edades, hizo de 
este proyecto cuestión de gabinete, 
y sin fuerza moral, ni quizás mate-
rial para imponer lo que no era más, 
eji el fondo, que una nimiedad polí-
tica, pasó por que ia actuación par-
lamentaria se consumiera en una in-
ad-
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes Importadores. 
Obispo. 101. 
terminable esterilidad. Bien se 
vertía, además, en tai mauiobrarel 
propósito de entorpecer la aproba-
ción de los presupuestos con el ob-
jeto de crear dificultades a sus pre-
suntos sucesores si las circunstan-
cias llegaban a exigir un cambio de 
gobierno. 
Paralelamente, las dos ramas del 
partido liberal se hostilizaban, pro-
curando los demócratas del grupo de 
García Prieto que la aprobación de 
los presupuestos no llegase a fácil 
término, para, de esta suerte, trabar 
el paso del poder a los romanonistas, 
sus rivales. Así, por las cautelosas 
miras políticas de unos y otros, que-
daban sin efecto cuantas fórmulas 
iban arbitrándose encaminadas a 
desobstruir la actuación parlamen-
taria. 
Por fin, ambos bandos llegaron a 
un acuerdo, y amparándose en el 
interés patentizando por todas las 
restantes minorías, que sostuvieron 
siempre la necesidad de simultanear 
la discusión de las reformas milita-
res con la de los presupuestos y pro-
yectos económicos, dieron la batalla 
alí Gobierno mediante una. proposi-
ción suscrita por los representantes 
de todas las minorías, con excepción 
de la regionalista. Conformes los re-
gíonalistas con e,! espíritu de la pro-
posición en cuanto traducía el deseo 
de abrir margen a la discusión in-
mediata de los proyectos económi-
cos, negáronse, no obstante, á sus-
cribirla, en la previsión de los re-
sultados que había de, producir, que 
no eran otros que la inevitable caí-
da del Gobierno y hasta la disolu-
ción de las Cortes en el caso de un 
cambio completo de política, todo lo 
cual implicaba un nuevo aplazamien-
to a la ansiada solución del grave 
asunto que, tanto afecta a la econo-
mía del país y en el cual tiene pues-
ta Cataluña toda su alma. Con su 
conducta, los regionalistas demos-
traron una vez más su firme resolu-
ción de no ttomar parte directa ni in-
directamente en las bregas que para 
la posesión del poder sostienen las 
banderías políticas militantes, y con-
1 firmaron a la par su fidelidad a su 
divisa de siempre: "No nos importa 
a nosotros quién gobierna, sino tan 
sólo cómo se gobierna". InspiráransQ 
los representantes de todas las re-
giones en este objetivo, v otros muy 
distintos serían los rumbos de la po-
lítica española. 
La proposición de las minorías, 
por involucrar una imposición en-
vuelta en una censura, dió al traste 
con el Gobierno del señor Dato, 
quien, al contestar al breve y agTe-
eivo discurso del conde de Romano-
nes, hubo de calificarla de "asalto al 
poder". Y sin esperar a que, el resto 
de los representantes de las mino-
rías que la habían suscrito pudiesen 
explicar el concepto bajo el cual lo 
hicieran, y sin permitir qû  la pro-
posición fuese votada, con todo y 
contar, según dicen, con algunos vo-
tos de mayoría, solicitó el señor Da-
to la suspensión de las sesiones, de-
clarando el Gobierno en crisis. Pro-
cediendo así creyó salvar con la in-
tegridiad de sus huestes, su jefatura. 
¿ Qué importan , los intereses del 
país, gravemente comprometidos, 
ante un fin tan esencial, tan digno y 
honroso por lo visto como la inte-
gridad dQ las huestes idóneas y la 
jefatura de don Eduardo Dato? 
No es para envidiada la situación 
del poder moderador en presencia de 
una crisis tan extraordinariamente 
comprometida. Comprometida por el 
estado de( agotamiento en que se en-
cuentra la nación, con un déficit de-
vorador, agravado por la indotación 
de recursos necesarios para hacer 
frente a ineludibles necesidades del 
Estado; con la enorme y cre¡ciente 
carestía de las subsistencias, que ha-
ce difícil la vida, no ya sólo del pro-
letario, sino también de una parte de 
la clase media; con un alarmante re-
lajamiento de los rejsortes de la ac-
tividad productiva, y, por añadidura, 
con la patentizada indefensión de 
España ante la espectativa de com-
plicaciones exteriores, que,, sin con-
denarse todavía, se presienten vaga-
mente, produciendo toda suerte de 
alarmas e Inquietudes. Para colmo 
de dificultades, en la elección de un 
buen camino no surge de la concien-
cia pública, hoy más que nunca ale-
targada y desorientada, una de aque-
llas corrientes de opinión francas y 
suficientemente poderosas que en 
momentos supremos crean un nuevo 
ambiente saturado de renovados 
alientos y salvadoras soluciones. 
El gran ejemplo de esas prodigio-
sas concentraciones de fuerzas na-
cionales con que los países más di-
rectamente comprometidos en el ac-
tual conflicto hacen frente a treme-
bundos peligros, no surte efecto nin-
SANITUBE, preventivo segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
Is s principales Droguerías y Far-
macias. Se remitirán bajo sobre 
cerrada, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
G-eneral en Cuba Farmacia Dr, 
Espino, Zulueta, 361/2 Haban&. 
C. 5071 alt In. 9n. 
S e c r e t a r í a 
la í̂ do?Ung0 de ¡os corrientes a 
Fi "na de la tarde y en el Salón de 
rá T 3 edificio social, se celebra-
ren̂  ^ General de Elecciones oara 
rectivaci0IV parcial dü Ia Junta Di-
VioAv̂ ' a, n de cubnr los cargos de 
)eis veSl<leilte SeSun<io Y veinte y 
luva r i •Z5' por c;se de los señores 
ici relación está fijada en la puerta 
y a Secretaría. 
ís^v C^ltituir la IvIesa de Eler.do-^ celebrar éstas, se observarán 
yrocedimientos que determinan 
/os artículos 18 al 28, inclusives, del 
Reglamento General de la Sociedad; 
siendo preciso para hacer uso del de-
recho de sufragio acreditar el pago 
de la cuota social correspondiente a 
Diciembre último, exhibiendo, al 
efecto, el oportuno recibo. 
Lo que, por acuerdo de lá Directi-
va, se hace público para conocimi-n-
to de los señores socios. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario 
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guno en nuestro desventurado país, 
entregado a merced de unas bande-
rías políticas encenegadas en el lo-
do hediondo de las ambiciones y 
concupiĉ ncias y aferradas tenaz-
mente a la ficción y al equívoco, 
únicas armáis que esgrimen en sus 
desalentadas y miserables luchas por 
la posesión del mando. 
Aparte los gremios polítiicos «n 
ella directamente internados, las 
evoluciones de la crisis no han lo-
grado mover poco ni mucho el inte-
rés del país. Con la mayor indife-
rencia ha presenciado el público las 
regias consultas a los prohombres de 
los partidos turnantes. Con excep-
ción del señor Maura, que en su carta 
al Rey se ha limitado a dar una no-
ta aguda, repetición acentuada de su 
actitud arrogante, que los "furrieles 
y abanderados de regio nombramien-
to" califican de irreverencia para con 
el Monarca, los demás se han limi-
tado a defender del meior modo que 
han podido el pleito d̂  sus respecti-
vas pretensiones. La idea de la sub-
sistencia del actual Parlamento, aca-
riciada, al parecer, por el Monarca, 
en su deseo de que obte¡ngan solu-
ción rápida los graves problemas 
pendientes, ha fracasado ante la obs-
tinada negativa del señor Dato a 
hacerse cargo nuevamente, del poder 
en las precarias condiciones que le 
creara la conjunción de las oposicio-
nes parlamentarias. A una situación 
conservadora intermedia se oponen 
enérgicamente los dos caudillos, y 
hasta los mismos primates que en el 
secreto de su pensamiento quizás 
más vivamente las ambiciones, finjen 
escrúpulos y hacen extremos de leal-
tad a sus jefes. Imposible alterar en 
lo más mínimo el tumo metódico de, 
las oligarquías fracasadas, las cua-
les, hasta en los momentos en que 
aparentemente se combaten con fie-
reza, viven en plena inteligencia por 
lo que respecta a la alternativa po-
sesión del grifo y el vaso, según la 
pintoresca frase de Maura. 
De Romanónos a Dato y de Dato a 
Romanónos; no hay más cartas que 
esas en el actual juego político. Co-
mo no se decida a dar un salto en las 
tinieblas, no le queda al Poder Real 
otra alternativa para resolver la cri 
sis. Y ya que, Dato se aparta, hur 
tando con ello la molestia y el ries-
go de tener que rendir cuentas de 
su gestión ante el Parlamento, como 
de la propia suerte y con un análogo 
escamoteo de su responsabilidad, dos 
año atrás se apartara Romanones 
vuelva éste en buenhora a adueñarse 
del cotarro, ya que otro no puede ser 
Y vuelva con los mismos nombres de 
antes y sus mismos vicios y resabios, 
en momentánea y concupiscente re-
conciliación con los elementos demo-
cráticos que dos años atrás le derrl 
baran del poder y que aún la sema-
na pasada ponían trabas & sus ma-
niobras; y en forzosa inteligencia 
con un nuevo elemento, e»! reformis 
mo, cuyo jefe, don Melquíades Alva 
rez, llamado a consulta por la Coro 
na, ha salvado ya la honesta distan 
cía que le separaba de la Monarquía 
y será uno más en el banquetei, re-
presentando en tal concepto, mejor 
que una fuerza nueva, una nueva 
complicación en la vida orgánica del 
nuevo Gobierno, cuya sola formación 
en Qstos gravísimos momentos impli-
ca una insuperable dificultad opuesta 
a la soljjción de las más apremiantes 
necesidades públicas. 
Bien dice Sánchez Pastor en un 
notable artículo publicado ayer en 
"La Vanguardia": 
"Para el país esta crisis tiene un 
riesgo grave y es que disolviéndose 
las Cortes hay que abandonar toda 
esperanza y renunciar a toda clase 
de ilusiones respecto de nuestro por-
venir económico y social. 
"La crisis significa en este caso 
que ya no hay espacio para que se 
satisfagan las aspiraciones de varias 
regiones, entre otras las importan-
tes y transcendentales de Cataluña: 
que, no hay que pensar en nada rela-
cionado con las subsistencias; que ya 
no hay remedio contra el hambre; 
que ya no hay presupuestos; que ya 
no hay reorganización de nuestra de-
fensa nacional; que ya no hay nada 
de lo que epüge para la patria la si-
tuación de Europa; que se ha aban-
donado todo lo que es urgente para 
la existencia de la patria, para nues-
tra misma independencia ante con-
tingencias posibles y probables. 
"Es todo lo que sucede en estos 
momentos un espectáculo semejante 
a aquellas discusiones sobre la luz 
increada cuando los turcos estaban a 
las puertas de, Constantinopla; es al-
go que nos desconceptúa ante el 
mundo y que nos equipara a Méjico 
en el régimen de caudillaje, con la 
sola importante diferencia de que 
aquí los asaltos al j)ode,r no son 
cruentos; pero sí tan destructores de 
la vida nacional e igualipente devas-
tadores para los grandes intereses de 
la patria. 
^En tanto que España continúe dor-
mida, seguürán las crisis de, ia na-
turaleza de la actual; el menospre-
cio de todos los intereses más sagra-
dos, pospuestos a las ambiciones de 
grupos y banderías, seguirá siendo 
el motor de la vida pública; ia au-
sencia de la mayoría de los españoles 
de la gestión pública facilita la ac-
ción de los que llaman carrera a la 
intervención de sus personas en la 
política. 
"La solución de la crisis no des-
pierta ningún interés. E l país ya sabe 
que no va a ser llamado al poder. 
"El país, antQ estos espectáculos, 
no puede más que repetir esta des-
consoladora frase: el señor Maciá 
ha tenido razón". 
Sí, es cierto: el señor Maciá ha 
tenido razón. Con demostraciones de, 
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L a P r e n s a 
Un artículo de colaboración de 
nuestro colega E l Triunfo, dice: 
No sabemos úe ningún país en que 
los extranjeros hayan intervenido en 
los asuntos de inmigración. Los Es-
tados Unidos han sido un desaguade-
ro de la mayor parte del sobrante 
humano, que la miseria y la injusti 
cia arroja de los pueblos de Europa a 
las otras partes de la tierra, y jamás 
ni los irlandeses, ni los alemanes, ñi 
los italianos allí establecidos, han pra 
tendido asociarse al gobierno para 
dictar leyes sobre inmigración. 
Y todos saben que las restricciones 
para entrar en los Estados Unidos, 
como inmigrantes son mucho más se-
veras que en nuestra república, don-
de solamente de España han llegádo 
a Cuba en el año de 1914, cinco mil 
menores analfabetos. 
Los extranjeros pacíficos no 
intervienen en ninguna clase de 
asuntos oficiales, en ningún país, 
a menos que se les autorice para 
ello con algún fin de utilidad pú-
blica. 
Pero en todo país civilizado se 
considera lícito que los extranje-
ros arraigados cooperen con el 
gobierno en favor de los inmi-
grantes contra las explotaciones 
de que estos suelen ser víctimas 
por ignorancia de las leyes; y eso 
es lo que se está procurando aho-
ra. " • . ' . 
Cuanto a lo de que los inmi" 
grantes sean analfabetos, solo 'he-
mos de manifestar que según da-
tos estadísticos que arroja el 
Anuario Estadístico de 1914, pu-
blicado por Orestes Ferrara, la 
proporción de inmigrantes anal-
fabetos de 1903 a 1913, es de un 
27 por ciento y la de los nativos 
mayores de diez años, es de 42 
por ciento. 
Si «en Cuba los inmigrantes 
blancos estorban, no hay más que 
cerrarles la puerta y se dirigirán 
a otra parte. Nada más sencillo. 
Leemos en E l Cubado Libre, de 
Santiago de Cuba: 
En la tarde del domingo, 26, se 
>fectuó, en el teatro "Martí," la anun 
üada sesión en segunda convocatoria 
tel "Ateneo de Santiago" para tratar, 
en ce ot ros importantes asuntos, de 
las ü'imisíonps presentadas por el di-
rector y vicedirector del mismo, seño-
res Max Henríquez Ureña y Ricardo 
Eguilior Vinerit; pero en vista del exi 
guo húmero de concurrentes y de la 
trascendencia de los asuntos someti-
dos a discusión y acuerdo se convi-
no en dejar sobre la Mesa las referi-
i (̂ misiones y otros particulares 
para la junta general de asociados 
t) (leoen verificarse el domingo 9 
de enero próximo, a las dos y media, 
de la tarde, en el citado teatro "Mar 
tí" con especial encarecimiento de la 
asistencia, pues del resultado de di-
cho acto dependerá la existencia de 
la prestigiosa, útil y simpática insti-
tución de cultura, necesitada de que 
*odos los amantes del progreso espi-
riual de Cuba cooperen a sostenerla 
incondicionalmente, pfcies siería 'una 
vergüenza colectiva que por la indi-
ferencia de unos cuantos o por la 
mala voluntad de otros muriera, en 
b u espléndido alborear, una funda-
ción que promete ofrendar a la pa-
tria motivos de satisfacción tan po-
sitivos y brillantes como los corres-
pondientes a todas las manifestacio 
nes intelectuales y artísticas que has-
ta ahora ha realizado. 
Es bien triste que los elementoa 
intelectuales tengan tan poca vo-
luntad en sostener con una modes 
ta cuota una sociedad de cultura 
y letras, habiendo tantos que go--
zan hoy de buenos destinos oficia 
Ies. 
Lo mismo pasa con el Ateneo 
de esta capital. Aún teniendo ca--
sa gratis, dicen.que apenas puede 
cubrir sus gastos. 
Uice E l Pueblo de Bañes: 
De la misma manera que los con̂  
tervadores contamos con distintos 
candidatos para la primera magistra-
tura uaciona!, de la misma' manera 
tocios, absolutamente todos, acatare-
hios en su día al ciudadano que para 
han alto cargo postule la Asamblea 
Naciniiul organismo al que estamos en 
el deber ríe actuar los conservadores 
flisciplinados, de los que, por encima 
íle las simpatías que nos pueda ins-
pirar tal o cual hombre, están tnies-
tras ideas. 
Ese es el deber de todo afiliada 
i un partido, prescindir de su cri 
terio propio y acatar las decisio-
nes del poder libremente conferi-
do a una asamblea del mismo. 
Leemos en La Voz del Pueblo, 
de Gruantánamo: 
Es cosa muy corriente en la vida 
de los hombres la oposlcin sistemá-
tica de algunos padres, a loa amo-
res de sus hijas. 
Creen muchos qu© la severidad en 
el trato, los castigos y las reprimen-
das continuadas, sostenidas, harán el 
milagro de arrancar de un cerebro de 
joven pl recuerdo de un hombre y 
del corazón ja pasión que extendió su 
raigambre en cada fibra. Por esta 
creencia torpe o infantil muchos pa-
dres se vuelven verdugos de sus hi-
jas y lo juzgan sus deberes llevarlos 
a las más atroces acciones tal un 
juez que condena ocn arreglo a la 
ley, doliéndose de la pena que pro-
duce. . 
En los pueblos civilizados, es cier-
to que la muchacha no es obligada 
a casarse, so pena de grandes sufri-
mientos, con el hombre de antema-
nos elegido por los padres. Mas, a 
pesar de que las costumbres se han 
ido suavizando en este sentido y que 
tiene la mujer la libertad de elegir 
novio, en muchos casos hay por par-
te de los padres la oposición a 
elección por ella hecha y aunque no 
se le obligue a casarse contrarian-
do sus afecciones, se la niega el de-
recho de amar libremente, pretextan 
do que es por su propio bienestar y 
felicidad. ¡¡f 
Salvo excepciones rarísimas, 
que no deben ser tenidas en cuem 
ta, la inmensa mayoría de los pa-
dres, por una ley de la Natura-
leza sienten profundo interés por 
la felicidad de sus hijos; y la opo-
sición que a veces hacen a los 
amores irrelflexivos se basa en el 
conocimiento de que las pasiones 
locas y mal fundadas no llevan la 
dicha definitiva al matrimonio. 
Por eso se oponen los padres y 
mandan a sus hijos esperar y 
pensar con caima, hasta que el 
buen juicio de la mayoría de edad 
los hace pensar más cuerdamen--
te. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E S P E L I G R O S O 
Pocas personas son las que no su-
fren d© estreñimiento, pocas las que 
no han experimentado malestar des-
pués de las comidas, sensación de pe-
so en el abdomen, gases en el estó-
mago, eruptos ácidos, y la somnolen-
cia e irritabilidad que acompañan es-
te mal. , 
La sangre se vicia prontamente con 
la detención en el tubo digestivo de 
alimentos fermentados, con los vene-
nos que bajo circunstancias normalec 
el cuerpo expele a su debido tiempo, 
pero de los cuales el estómago, en su 
funcionamiento desordenado, no pue-
de ahora librarse. 
Es entonces que más se necesita un 
correctivo, recordando que en el tra-
tamiento del estreñimiento lo primero 
que debe hacerse es abandonar el uso 
de purgantes fuertes. Las pildoritas 
laxantes PINKLETS son de acción 
suave pero de efectos seguros. 
Pueden tomarse en cualquier par-
te; carecen de ingredientes de acción 
violenta, obrando por el contrario con 
suavidad, podría decirse con delicade-
za, al estimular los órganos digesti-
vos; no ocasionan retorcijones, tam-
poco debilitan. Con el uso de PINK-
LETS desaparece el estreñimiento co-
mo por encanto. Pídalas a su botica-
rio y no acepte substitutos. Recuede 
el nombre PINKLETS. 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
Para estómagos agrios o ácidos, ga-
ses en el estómago y fermenta;ción de 
los alimentos. Una cucharadita en la 
cuarta parte de un vaso de agua ti-
bia, generalmente produce ALIVIO 
INSTANTANEO. Se vende en las bo-
ticas, bien ŝ a en polvo o en forma 
de comprimidos o tabletas. 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad de Farli 
Eapeclaltsta en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni eiü-
pleo de anestésico, pudlendo el ra-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ra., diarlaá, 
Keptuno. 198 (altos.) entro Belas-
eoaín y Lucena 
C.4677 O*. 1* M*. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Cura l u " ¿ H j ^ t e 1 1 * 6 / 1 1 xIa ^ i * * * E*i>««W&i de Parí* • rebeldM. tisis y demás «nf emedades del pecha. 
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
M A B A N A N ú m . 4 9 . « • C O N S U L T A S do 1 2 a 4 
A n ü j n c i o 
D EL 
S a n L á z a r o W 
U N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
" i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A e t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A L O V E N D E N . . 
4, One step, La Alegría/ UaVeiit0a 
El bai e será ameni?a(i0 fc 
questa del señor Pablo V i la 0í 
integrada por treinta nrof*112̂ !;. 
El baile scjrá algo e S S'res-
muy florido, algo digno ^ 
Gallego. 1 Ceütrí 
Juventud: Vivamos en Greci 
f s b o s o s p e d a g ó g i c o s 
Maestros: 
Entre la, mil materias a w 
que ocupan en la actualidad a i 45 
dagogía moderna, ninguna a íe-
simpática, importante tan, 
¡Haced amar 
que mis 
como la que, por breves 
va a entretener vuestra afó 0s 
li a la escuela! 
humildes palabras f * ® * 
vistas de toda autoridad prodi,-
en el ánimo de mis quejidos ^ 
pañeros de tareas escolares pi C01n' 
dable, bello y gratísimo efectô 1'4' 
me. inspira este asunto; imm^9 
tan firme, y duradera, que ni i 
treinta años de magisterio 'mi0 3 
rtivn —„V-H , llevo de ejercicio activo y constante 1, 
podido borrar, ni aun siquiera'^? 
G A F E A L B E A R " 
¿ D E S E A U S T E D P A S A R U N R A T O 
= A G R A D A B L E ? 
E s t e e s t a b l e c i m i e n t o e s e l m e j o r 
q u e p u e d e v i s i t a r c o n e s e o b j e t o . 
C A S A - P R E F E R I D A - D E - L A S - F A M I L I A S 
A l a s a l i d a d e l o s t e a t r o s , u n a v i s i -
t a a l : < S A L O N A L B E A R " . 
P L A Z A D E A L B E A R 
T E L E F O N O A - 3 8 0 9 . 
C 141 2d-7 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES) 
un entusiasmo que rayó en delirio, 
prestaron público reconocimiento a 
la razón de su brioso gesto el pueblo 
de Lérida en masa y la totalidad de 
los electores de Borjas Blancas. 
¿Qué actitud tomará aibora la re-
presentación catalana, que en la me-
morable asamblea de Barcelona, 
anunció enérgicos propósitos para el 
caso de que las patrióticas aspiracio-
nes de Cataluña chocaran con un 
nuevo obstáculo que, desviase su de-
finitiva dilucidación en el Parlamen-
to? ¿Se prestarán a abrir paciente-
mente un nuevo crédito al Gobierno 
sucesor de Dato? Y si tal hicieren 
¿será posible quej conserven todavía 
en unas nuevas elecciones el apoyo 
caluroso del cuerpo electoral ? 
iAh! Ya que Cataluña por sí sola 
poco puede en la obra gigantesca de 
una completa transformación políti-
ca nacional que para resultar eficaz 
más que rápida debería ser fulminan 
hirieron un número considerable de 
entidades catalanistas noli ticas y 
culturales. No hubo propiamente, dis-
cusión, pues la más perfecta con-
formidad informó los levantados dis-
cursos que sucesivamente pronuncia-
ron los señores Puig y Estove, pre-
sidente del "Centre", Pedro Coromi-
nas, Casas Carbó, Martí Juliá, Puig 
de la Bellacasa, Maspón y Anglasell, 
Bofill y Matas y otros en loor de 
nuestro materno idioma y en defensa 
de su derecho a la consideración de 
los pode.res públicos y de, la conve-
niencia civil, y sobre todo pedagógi-
ca, que implica su pleno reconoci-
miento. 
Las conclusiones votadas por una-
nimidad y con gran entusiasmo por 
la Asamblea, son las siguientes: 
"Primera: Creación de una Comi-
sión encargada de la defe.nsa y na-
cionalización de la Lengua Catalana. 
"Segunda: Interesar de los parla-
mentarios catalanes que por los me-
dios que su patriotismo les sugiera 
procuren conseguir a la mayor bre-
vedad posible: a) Que en las escue-
las públicas de Cataluña sea obliga-
torio enseñar a los alumnos el idio-
ma catalán, b) Que en las Universi-
te, ¿por qué será que Maura, que I dades, Institutos y Escuelas Norma-
stgún todas sus manifestaciones tan 
vivamente la anhela también, no se 
decide a ocupar activamente el pues-
to que aquel gran optimista que se 
llamó Salmerón dejó vacante al mo-
rir. 
Libre de todo apriorismo de orden 
doctrinal, y con sólo ceñir su pro-
pósito a levantar contra las oligar-
quías imperantes el e,mpuje de un 
formidable movimiento le opinión 
ciudadana, hallaría en Cataluña un 
sólido punto de apoyo que le permi-
tiría movilizar fructuosamente los 
distintos núcleos de admiradores y 
devotos con que cuenta en el resto 
de la Península. 
Para llevar a cabo siquiera una 
obra de saneamiento político, encon-
traría en todas partes numerosos y 
resueltos eleimentos, partidarios de 
todas las ideas, como los encontró 
Salmerón en Cataluña cuando la So-
lidaridad. Por desgracia, Maura, que 
es un gran artista de la política, pro-
penso a complacerse con el e,fecto es-
tético de sus actitudes heroicas y de 
sus aplastantes metáforas, no posee 
las condiciones de caudillo batallador 
que inflamaban el alma y acrecenta-
ban e,P. la lucha los bríos y los arres-
tos <vel 'nfatigable Salmerón. 
Corolario de la cuestión suscitada 
por el senador señor Royo Villanova 
acerca del uso de la Lengua Caste-
llana, fué la Asamblea celebrada el 
día 4 del corriente en el "Centre Au-
tonomista de Dependents del Comers 
v do la Industria", a la cual ^ 
les dq, Cataluña se establezcan cáte 
dras asimismo obligatorias de Len-
gua y Literatura catalanas, c) Que 
para ejercer cualquier cargo públi-
co en Cataluña sea también condi-
ción obligada el conocimiento per-
fecto de la Lengua catalana hablada 
y escrita, d) Que, sea respetado y re-
conocido oñcialmente el derecho de 
•los catalanes a usar su idioma pro-
pio en todos los actos de su vida pú-
blica y privada. 
"Tercera: La asamblea acuerda su 
adhesión a la obra de la Diputación 
Provincial de usar nuestro oidioma, 
solidarizándose, su conducta y expre-
sando su deseo de que todas las cor-
poraciones públicas catalanas, y en 
especial el Ayuntamiento de Barce-
lona, secunden e imiten su ejemplo. 
Las manifestaciones de respeto al 
idioma catalán producidas en el alto 
cuerpo colegislador y en particular 
las que hicieron algunos conspicuos 
de la política atribuyendo mero ca-
rácter individual a los intempestivos 
desahogos de,l señor Royo, constitu-
yen un ambiente propicio al bue.n 
éxito de una gran parte de la asam-
blea del "Centre Autonomista". 
De regreso de Suiza, se detuvo en 
Barcelona, sintiéndose, gravemente 
enfermo, don Luis Antúnez, goberna-
dor que fué de esta provincia du-
rante el período de a Exposición Uni-
versal. El señor Antúnez, que había 
dejado de su mando un re.cuerdo me-
morable, pues no tan sólo fué un 
nrobo y honradísimo funciona-rir», ai-
no que, además, supo distinguirse 
por sus grandes y fructuosas inicia-
tivas, convertido en el cooperador 
más eficaz y entusiasta del alcalde 
Rius y Taulet, creósei en Barcelona 
un caudal inagotable de simpatías y 
admiraciones. Y, no obstante, abstú-
vose de sacar partido de sus bien 
conquistados prestigios para conse-
guir mayor auge y adelanto en su 
carrera política, pues desdet el Go-
bierno civil de la provincia de Bar-
celona se retiró a la vida privada, 
incapaz como se sentía de desple-
garse de ciertas exigencias de la far-
sa de los partidos gobernantes. A las 
Islas Canarias, su país natal, se re-
tiró, y allí con su inteligencia y ac-
tividad, logró allegar una envidiable 
fortuna. 
Nadie sabía, el viernes d̂  la se-
mana pasada, que se encontrase en 
Barcelona hospedado en el Hotel Co-
lón, cuando el sábado por la tarde, 
sintiéndose morir, llamó a su pre-
sencia al actual Gobernador, señor 
Matos, hijo como él de las islas Ca-
narias, para ihacerle confidente de 
sus pensamientos y deseos y ejecu-
tor de su última voluntad. Conmove-
doras las frases de cariño que el mo-
ribundo de.dicó a la ciudad de Barce-
lona, enlazadas con el buen recuerdo 
de aquellos días de compenetración 
íntima y efusiva entre él y el pueblo 
barcelonés trabajando de consuno a 
la mayor gloria y prestigio de, la 
gran metrópoli catalana. Aquellas 
frases en el lecho de la agonía profe-
ridas y por e,l señor Matos divulga-
das luego, viéronse coi-roboradas por 
unas importantes mandas que ha he-
cho en su testamento en favor de 
Barcelona, una de ellas consistente 
en una renta perpetua de cuarenta 
y cinco mil pesetas anuales con des-
tino a instituciones de, enseñanza y 
las otras dedicadas a beneficencia. 
Con este rasgo de generosidad se 
ha despedido de los barceloneses el 
gobernador modelo al exhalar su úl-
timo suspiro en la ciudad de sus 
amores, hallándose en ella de paso, 
es decii*, por misterioso designio en 
una coincidencia inesperada. Ya que 
no en el se,no de su familia, el señor 
Antúnez ha podido morir cuando me-
nos en el regazo de una ciudad que-
rida, que en el acto solemne del en-
tierro de su cadáve,r, verificado ayer, 
le ha tributado un grandioso testi-
monio de afecto y reconocimiento. 
En tanto llegan a su término las 
obras» de la iglesia del Puerto de Luz 
(Las Palmas), que ej señor Antú-
nez costeaba, Barcelona será depo-
sitaría de los restos mortales de su 
egregio amigo y bienhechor. 
J. ROCA Y ROCA. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
D e G u a n t á n a m o 
Guantánamo. Enero, 6, a las 9'42 
DIARIO.—Habana. 
Noticias fidedignas adquiridas 
fuentes autorizadas merecen entero 
crédito, sábese ferrocarril Guantána-
mo dentro poco pasará ser propie,-
dad de F. C. de Guantánamo y Oc-
cidente, no llegándose a un acuerdo 
definitivo para realizarse venta por 
pequeñas diferencias. Esta venta be-
neficiará grandemente a Cuba, pues 
ya es conocida buena dirección y los 
deseos animan actual administrador 
señor Snider. 
CoarreswnsaJ, 
E n e l C e i i t r o G a l l e g o 
£ 1 Baile mensual. 
Y don Francisco Pego Pita, encan-
tado de haber nacido, encantado de, 
ser Presidente de la vanguardia gen-
tü del Centro Gallego, por que Sec-
ción de tal prestigio triunfa en todo 
lo que se, propone, dispone, organiza 
y celebra. Y Rafaelito Armada en-
cantado, más aun, viviendo la locu-
ra de este bello maremagnum que 
ha levantado el anuncio del segundo 
baile mensual; de,l triunfo de la be-
lleza y de la gracia, de la alegría y 
el amor. Rafaelito no descansa oyen-
do telefonemas,' repartiendo invita-
ciones, atendiendo consultas; llevan-
do la buena nueva a los corazones 
de la juventud. Lleva expedidas dos 
mil invitaciones! 
—Sí, es el domingo; viene un gen-
tío abrumador; las damas y las da-
mitas por centenares, todas lindas; 
los caballeros por miles, todos ga-
lantes; las flores en grandes carros; 
la luz por toneladas; el perfume por 
arrobas. Señora; viviremos en grie-
go unas horas; señoritas: ustedes se-
rán las estatuas envueltas en túni-
cas primorosas calzadas con la san-
dalia, tocadas por el sombrero ar-
cádico, los cabellos sueltos, en la 
frente la alesa de oro. Así pasa todo 
el día y la noche entera Rafaelita, 
Viviremos la gracia y el donaire de 
Grecia unas horas. 
No descansan en su entusiasmo 
delirante todos los de la Sección de 
Orden, pues que ̂ n ios salones se 
trabaja con galanura y con afán 
exonardo los luminosos salones que 
el domingo, por la noche, semeja-
rán un jardín fantástico: flores, pal-
ños sufridos, las decepciones 
ras realidades experimentadas 
Pero es que el maestro de verfl 
dera vocación, se abstrae, se olvid 
por momentos, del mundo exterior 
sus mezquindades, y dentro de la ^ 
cuela, delante de sus discípulos ex' 
perimenta la dicha infinita de rea]i". 
zar el ejercicio nobilísimo de ni 
apostolado y siente arder en su alm 
de redentor la pasión del trabajo ^1 
el perfeccionamiento del hombre 
por el bienestar y la felicidad de la 
infancia, y no puedq, dejar de asrí 
raí* ese ambiente de dulzura que i¡ 
atrae y le seduce. 
De ahí que seamos partidarios de-
cididos de la "eiscuela placentera" 
donde reine "la satisfacción", donde 
no se eche de menos "la alegría" 
donde haya "natural y sentido re-
gocijo".. 
De alií que nuestras escuelas siem-
pre presentaran un aspecto de rela-
tiva belleza en su arreglo, decorado 
y limpieza, que tanto y tan agrada-
blemente impresionan el ánimo del 
niño, y que tanto contribuye, tam-
bién, a mantener un buen estado de 
espíritu para poder realizar una bue-
na y estimable labor escolar. 
Y si a esas imprescindibles condi-
ciones que dejamos apuntadas, que 
dudamos desconozca ningún maes-' 
tro que tenga claro concepto del mo-
dernismo imperante en la enseñan-
za primaria, agregamos un conoci-
miento especial, lo más profundo po-
sible, de, la naturaleza humana; sí 
tenemos ideas firmes en todos los 
ramos del saber, vigor físico y men-
tal, presencia personal y ausencia 
completa de defe,cto corporal; hábi-
to de observación sutil, clara y exaĉ  
ta; absoluta moralidad; tacto exqui' 
sito en el proceder; firmeza de câ  
rácter; cultura social; gran concep-
to de la justicia y do la equidad; ha-
bilidad suprema para gobernar, ha-
bituar y desenvolver las fuerzas 
mentales y físicas de los alumnos, y, 
con especiaUdiad, encaminándolas 
hacia el bien, sobre todo, aquellas 
que conducen a la acción... iAh! 
entonces, podéis decir que estáis pre. 
parados para ejercer incontestahlra 
Influencia en nuestros discípulos; 
entonces podéis decir que el gran 
triunfo es vuestro, que disponéis de,l 
noble y seguro resorte de hacer prác-
tica, una de nuestras más evangéli-
cas frases: ¡Haced amad a la escue-1 
la! Entonces, en justo orgullo ,y 
grata satisfacción, podréis pensar y 
decir, que habéis logrado tener, auto-
ridad moral y positivo ascendiente 
entre miles de hombres en miniatu-
ras, que son y serán preparados con-
venientemente para la lucha ímpro-
ba de la vida, y, entre los cuales, fi-
gurarán muchos, no lo dudamos, qus-
tendrán vuestro mismo modo d« 
pensar, sentir y querer. 
Y si hacéis "inseparables compa-
ñeras a la "verdad" y a la "justi-
cia", que, producen tan felices re-, 
sultados en los hombres dignos de 
tal título, os convertiréis en un "no-
ble juez", que dispone a su antojo, 
"por su rectitud de principios", de 
la "veneración, amor" y "simpr 
tías secretas" de la nlñe .̂ 
Repito mi mandato: 
"Maestros.! ¡haced amar la escuela 
RómnJo NORIEGA. 
Habana 16 de 1913. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: La qn© suscribe con 
mas, luces, laureles, sedas, risas di-'d mayor respeto expone: que habien-
Cuatro años de sufrimientos 
vinas de mujer, risas de gloria, mi-
radas de. esperanza, esperanza' que 
culminará en la realidad de los amo-
res vei'daderos. 
Y mientras la Sección se afana 
cantan su alegría, allá abajo la or-
questa murmura, ensaya, retoca, pu-
le sus danzones más ardientes, sus 
danzas más suaves, sus valses más 
vertiginosos. Hasta ayer la orquesta 
había ensayado estas: 
PROGRAMA BAILABLE 
1, Vals Strauss, El Yumurí. 2, dan-
zón, Aliados y Alemanes. 3, Pasodo-
ble, Marcha de París. 4, Danzón, 
Maruxa (auténtico). 5, Danzón, Las 
Botellas. 
Intermedio de 30 minutos. 
1, One step. Poca Mostaza. 2, Dan-
zón, Alemán prepara tu cañón. 3, 
Danzón, Preciosidad. 4, Paso doble, 
Mucho ruido. 5, Danzón, Goyito. 
Intermedio de 30 minutos. 
1, Vals, El Son. 2, Danzón, Al son intestinos. 
do padecido de Dispepsia combinada 
con Gastralgia, por espacio de 4 ?ujoS 
llegando a estar tan mala, que 
drogas y aguas minerales de nada 
valían, solamente con ocho FomoS 
su maravilloso invento "Pepsina 
Ruibarbo Bosque" me encuentro ra-
dicalmente bien y pecaría a un o r 
ber de eterna gratitud si no diera ' 
usted por ello las más expresivas gm 
das a la vez que le autorizo a usî  
para que haga de estas líneas, d u 
que mejor le plazca. . , , 
S. S. S. Señorita Liduvma buar« 
^ayer. 
S|c. Vigía, 25. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque'd(J 
el mejor remedio en el tratanuein"is 
la Dispepsia, Gastralgia, . ^ ' ^ 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
ses y en general todas ™l s0 & 
dades dependientes del estomaga 
I C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S V 
E S C U L T O R E S 
M A S D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
TELEFONO A-1297. 
Pueden redoblar la uti- j 
lidad en sus negocio^ 
empleando esculturas y 
adornos de la I 
O R N i i m PRflBOCIS Co. | 
DE DETROIT l 
Depositarlo y Unico ageifís: j 
San Juan de Dios y Agüiar j 
B I A R I O D E L A lYTARTTÍ/l 
.^gpf los fle M ü e r nac íóo , ^ r q n e lamirnios.-. 
E N E L U N I O N C L U B 
E l s e ñ o r E l o y M a r t í n e z 
„ ,, 3̂ de vuelita. 
! inor Govemor Cobb, llegado 
^ J & a s horas de la tarde de 
en 13 devolvió a la elegante socie,-
a}'er' i muy simpático caballero que 




Tiquete ^ u» f UP0-
3anq todos del ucer 
i n c i d i ó el regreso del señor Eloy 
Co^o; ron banquete que cele-
^•t,ne* b e l l o s salones. 
En la ^ sala del Waldorf bailó él 
un danzón tocado al pi?no por hn 
cubano de. la colonia que se comen-
tó como el succés de la noche. 
En su viaje de regreso tuvo noti-
cia, al pasar por Washington, d« 
que ©1 doctor Rafael María AnguU 
se hallaba recluido en el hotQl a con-
secuencia de unas fiebres. 
- Llegaron con el señor Eloy Marv. 
t ínez todos sus queridos familiares 
que, lo acompañaron desde que aban-
donó la Habana en las pos t r imer ías 
Una parejita tan simpática como 
Panchita Marín y el joven Claudio 
Mendizábal. 
Hecha está la petición oficial. 
U n gran concierto. 
Lo ofrecen mañana , en pleno jar-
dín de Miramar, los dos famosos con-
I cortistas García Guerrero y Miguel 
Tenha. 
Holandés este últ imo. , 
Y violoncoi'liáta admirable que c-n 
t r iunfal jornada acaba de recorrer las 
más importantes repúblicas de la 
Amér ica del Sur. " 
A su vez el señor García Guerrei-o, 
hijo de Chile, es un gran pianista. 
Tengo a la vtísta el programa por 
ambos combinado para la que sérá , 
en la noche de mañana , su primera 
presentación ante el público de la Ha-
bana. 
Programa divididos en dos partes 
ton un intermedio de bail© por las 
parejas que constituyen para Mira-
mar, en el actual momento, un atrac-
tivo poderoso. 
Hay números muy interesantes. 
La a r t í s t i ca fiesta, patrocinada 
por el Ministro de Chile, as í como por 
el señor Díaz Garcés, Cónsul General 
de dicha república en la Habana, pa-
vece llamajda a revestir el lucimiento 
que reclaman el nombre y la fama de 
ios dos concortistas. 
.Son muchos los palcos pedidos ya, 
a estas horas, en la carpeta del favo-
r i to garden del Malecón. 
A \ » ¿ 3 N C i O 
V a D r . 
5aw L á z a r o 1̂ 9 
,mi(r0S umv  — li nciado Cris-
Saavedra, secretario interino 
^ I t ion Club que así lo festejaban | del verano. 
¿el „i éxito que debido a su orga- Complacida ha de sentirse nuestra 
sociedad con la vuelta de quien co-
mo la bella y elegante, dama Mer-
cedes Montalvo de Mart ínez es una 
de sus leaders m á s caracterizadas. 
Y también ha de congratularse del 
en otros tiempos, no | re.greso, en el mismo correo de la 
l éxito que aeoiuu a su v i g ^ 
r c'ón revistió la tradicional fiesta 
f aAño Nuevo. 
aVal* te del que bastara para su 
mejor con decir ^ que. fue E l 
íSrafo el encargado ¿ ^ r v i r l o 
Hoy.. como figura aquel restaurant en Florida, de un matrimonio que br i l la 




pn su apogeo, 
fonfiándole el Union Club una 
Acomida, como la de anoche, que-
f sancionada la fama que restituye 
¡- Telégrafo a su prestigio del pa-
| í0ya después de. puntualizado es-
tp detalle en el aspecto general del 
Lmiete, pláceme señalar otro tan 
Ertante como la r^anixestacion 
• Vfctuosa simpatía con que fue 
!Vada la vuelta al U o de su 
;r-dente tan querido. 
Culminó en otra fie_sta. 
Hablando con el señor Eloy Mar-
Eeá de su estancia en Nueva York, 
Piafada en las ú l t imas semanas, 
¿uando ya se disponía a regresar. 
Mr una afección que lo obligo a un 
TPtraimiento ab?oluto. me refería la 
vida animadísima de la Imptirial Ci ty 
desde que se inició la gran tempora-
da invernal. 
El baile está en su periodo álgido 
en los hoteles, en los cafés, e,n los 
teatros y en los cabarets de lujo. 
Es lo que impera, lo eme priva, a 
modo de fascinación irresistible. 
Un vértigo! 
l ínea en nuestro mundo 
diplomático. 
Me refiero al señor Ministro del 
Brasil y a su elegante esposa, Gina 
Araujo de Eégis de Oliveira, la char-
mante dama del una espiritualidad, 
una distinción y una gracia avasa-
lladoras. 
De otros viajeros del Governor 
Cobb me dió noticias el querido ami-
go. 
Uno, Pancho Alvarez. el caballero 
cubano que en Par ís , y fuera de Pa-
rís , tiene bien sentada su fama de 
espléndido, generoso y hospitalario. 
Vino también Maurice. 
Y vino el célebre dancer acompa-
ñado de su pareja, Miss Walton, pa-
ra una temporada de exhibición de 
sus bailes incomparables. 
Los conocere,mos esta tarde en el 
té de Miramar seguramente. 
Es t án ya invitados. 
Cuando salí anoche del Union Club 
coordinando tantas noticias como es-
cuché de labios del señor Eloy Mar-
tínez me pareció que con todas e.llas, 
reunidas, habr ía para lleonar la cró-
nica más interesante. 
Y probado lo dejo. 
Correo de bodas. 
Piedad Aramburu, la hija del ilus-
. tre redactor de los Baturrillos, un i rá 
5?u suerte a la de un joven excelente, 
digno de los méri tos y las virtudes 
de la encantadora señori ta. 
Es el señor Juan García. 
Pone, éste una tregua a las aten-
ciones de su cargo en el gran cen-
tra! Mercedita para i r el lunes prój 
ximo a la ceremonia que lo de ja rá 
por siempre unido a la bella elegida 
de su corazón. 
Será en Guanajay, y con carác te r 
de intimidad completa, la s impática 
boda. 
"—Por sepeta vez dejaré cumplido 
mi deber de padre"—ha dicho el 
señor Aramburu en carta car iñosa 
a nuestro director. 
Y ao;aí. donde son tantos a quererle, 
compartimos la satisfacción que en-
duran semejantes palabras. 
Kay dos bodas más , fuera de la 
capital, que redaman m i atención. 
Una en Marianao. 
Allí, ante los altares de su iglesia 
parroquial, contraerán matrimonio 
^ la noche de m a ñ a n a la bella se,-
"oi-ita Elodia Herrera y el distin-
guido joven Francisco Ledesma y 
Mlsinde. 
Y más lejos ya, en el inolvidable 
âne,l, está próxima la boda de una 
^ sus veclnita.s más encantadoras. 
Trátase de Bella Marante. 
% su prometido el correcto y sim-
pático joven Manuel María Santos, 
ando dispuesta la nupcial ceremo-
Esta noche. 
Una novedad en el Nadíonal. 
Es Maciste, la grandiosa película 
Maciste, que ha despertado una ex-
pectación general. 
E l concierto en el American Club 
del eminente violinista Spalding. 
Noche de moda en el Mascota. 
AHÍ, en el elegante Cine, punto de 
reunión de las principales familias 
del Vedado, se e s t r ena rá la Evasión 
de Rocambole, emocionante película. 
Y el té de Miramar y el té del No-
velty, con sus correspondientes bai-
les, segui rá por la noche la alegr ía 
em e.l cabaret del gran restam'amt E l 
Louvre. 
Tan animado todos los días. 
Enrique FONTAN1LLS. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, ú l t imas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTA.NO Y S. R A F A E L . 
para el sábado de la «e.mana in-
'̂ diata, a las nueve y media de la 
en la parroquia del lugar. 
Acuso recibo de la invitación para 
T(̂ eS ^oc'a8 ^e refeirencia. 
l0das las agradezco. 
^ el Novelty anocTie. 
ter'n^ animación como es ya carac-
fat en los jueves del nuevo y 
a!?rito skating del Prado. 
^me.rosa la concurrencia. 
2ada lto<ias conocidas, familialri-
\wS C(m las crónicas, como puede 
du,6 P0r ^ relación que me com-
pia2co en insertar. 
Elo ísa Angulo, Nena. Arós tegu i , 
Marina Gómesz Arias, Conchita Bos-
que, Amali ta Villalba. Olga Bosque, 
Mignon Montalvo, Dulce María U r r é -
chaga, Mar ía Hernández Guzmán, 
Graziella Mart ínez, Sarah Catalá, 
Gloria de las Cuevas y Cristina Mon-
talvo. 
Adriana Armand, Hortensia Cué-
l lar . Narcisa Gómez Arias, Chiquiti-
ca González Chávez, Angélica Alva-
rez y Bertha Mart ínez. 
Ernestina Mascort, Mar ía Josefa 
Hernández Guzmán. Flor Beren-
guer, Ana María Bollo, Emelina Pie-
rrat, Cuquita Mascort, Caridad Ro-
dríguez, Gloria Barrió, Angeli ta Cas-
taños, Mercedeis Barr ió, Bertha 
Skirving, Adolfina Zapata e Isaura 
López. 
Y la gentil Hortensia Alacán. 
Esta tarde, en el te-dance, se verá 
el Novelty como todos los viernes. ¡ 
Muy concurrido. 
En la Víbora. 
En la casa de la calle Milagros 
número 19, de la progresista barria-
da, se ha instalado la interesante da-
ma María del Barrio. 
Traslado a sus amistades. 
e i a J u d i c i a l 
POR I N F R A C C I O N 
Los agentes Iduatei y Salgado, de-
tuvieron al chauffeur Fé l ix Velaz-
co Rivas. vecino de San Lázaro 135, 
por estar reclamado por infracción 
municipal. 
Ingresó en el Vivac. 
POR ESCANDALO 
' Mar ía del Prado Mendoza, domi-
ciliada en Picota 104, fué detenida 
por el agente Fors, por hallarse acu 
sada de escándalo. 
Ingresó en el Vivac. 
U N A DETENCION 
Por estar acusada en causa por in -
fracción municipal, el agente de la 
Policía Judicial Salgado detuvo a 
Rosa Prats Rodríguez, vecina de Luz 
número 46. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de 25 pesos. 
CARRERO DETENIDO 
También fué detenido por infrac-
ción municipal el carrero Ramón A l -
varez Maciñeira, vecino de O'Farr i l l 
número 2. 
La detención la efectuó el agente 
Armas. 
¿Queré is tomar buen cüoco-
late y adquirir objetos de arran 
valor? Pedid el clase " A ' * da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . So 
vende en todas panes . 
i o í - O ü i í i a - F l o r e s 
t i 
A s í D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sint iendo en s u garganta ia f é r r e a p r e s i ó n de una t e n a z a , que le as f ix ia , que te ahoga, que le m a t a 
E i pecho oprimido, s i n r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a os de t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
Venta : E o Todas las F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l Criso l" , Neptuno 91. 
R E T R E T A 
Programa de la.c r-iezas que eje-
cutará la Banda Municipal, en la no-
che de hoy viernes 7 le Enero, en 
el Malecón, de ocho .1 diez: 
1. —Marcha School Life, Johnson 
2. —Obertura Vísperas Siciliana, 
Verdi. 
3-—Vals Noches de Alegrías, A u -
liffe. 
4. —Selección le Aida, Verdi 
5. —Intermezzo, Bodas de Rosas, 
Jessel. 
Two Step, Somü Smoke, Rom-
herg. 
7.—Danzón El país de las bote-
llas, J. Anckermann. 
N o t a s p r e t o - s s c o l a r e s 
D E L A A S O C I A C I O N : V I S I T A S 
D E CORTESIA. 
Mañana la nueva Junta Directiva 
de lá Asociación Nacional del Ma-
gisterio, procederá a cumplimentar 
al señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Arte? y demás au-
toridades superiore¿ del ramo. 
La comisión que ha tomado a su 
cargo esta oportuna y correcta defe-
rencia, tiene citados a quienes la in-
tegran para las xo y 30 a. m., con su 
Presidente señor Gónova de Zayas. 
Por la tarde, a ias dos y en el local 
de la Junta de Educación se verifi-
cará la primera sesión de la nueva 
directiva, cuya labor previa nos cons 
ta es ciertamente provechosa para 
los intereses del Magisterio. 
Ojalá que en el nuevo año se lo-
gre para tan justos anhelos la efica-
cia que de todas veras deseamos. 
c i S r ^ ^ ^ aperitiva W M 
g-ueras un nuevo compromiso. 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
C H A R D I N H A D A N C O U R T P A R I S 
U N I C O A G E N T E - N . R O D R I G U E Z - teniente rey. 59 
'TEL. A 7403 . ' 
D E LOS E X A M E N E S . P R O M E -
D I O D E N O T A S 
En los recientes exámenes á¿ in-
greso en la Normal para Maestros, 
según datos que con invariable bon-
dad no? suministró el joven profesor-
secretario, señor Suárez Alonso, las 
notas que han marcado la máxima 
y la mínima en las calificaciones f i -
liales de les aspirantes a nornialis-
I tas, fueron: 
Máxima señalada: 55 puntos. 
Máxima obtenida: 5232 puntos. 
Mínima señalada: 33 puntos. 
Mínima obtenida: ¿4/99 puntos., 
Promedio señalado: 55 puntos. 
Promedio alcanzado' 43'65 puntos. 
La selección, por tanto, lograda 
mediante los exámenes, os casi ex-
celente, habida cuenta de ]a diferente 
preparación, edad, aptitud, etc. que 
influyen en esos promedios. 
Y cabe afirmar la absoluta impar 
cialidad de las calificaciones finales 
dado que en cada uno de los tribuna 
les. cada un profesor califica por es-
crito y en boleta individual los res-
pectivos ejercicios al ser juzgados. 
Detalles estos q«« indican cómo 
ha sido en efecto rudamente laborio-
sa la tarea de exámenes en nuestras 
Escuelas Normales. 
^ C 0 N 5 E J O D E L D Í P E R E I E N I A 
C O N E Q V I P O C O M P L E T O , A J & A N $ / E 
Y ALUMBRADO ELECTRICOS. 
VISITE WIE^TRAÍXPOSIGON OPMatAUDGO 
I Ó P E Z 5 E Ñ A C a 
f j T A L L E R D E Í & P A ^ A C Í O N E J . 
y/. M a < j A L l A N 0 4 5 A P T D O . Z ^ TEL.9011 
tro—vamos a salvar, aunque ello no 
precise a los aptoi en Pedagogía v 
puedan ser subsanadas en números 
sucesivos del periódico -oficial. 
El tema número 5 d'ce detonación, 
en vez de "denotación". 
El 9 conversación, donde debe leer-
se conversión y observación por ob-
versión propia del niño, 
El 49, "percepción' ' , debiendo de-
cir apercepción. 
El 109 "Crisis de pubertad'', por 
' crisis de la pubertad''. 
Y otras como mnemónico, que tan 
fácil es de distinguir de mnemóni-
mo. 
Y pase la oficiosidad que acaso 
disculpe io de "qui bene legít muirá 
mala tegil" . 
F E L I Z I N N O V A C I O N D E L PRO 
PESOR DOCTOR M O R E J O N 
En una de las visitas a las Norma-
les, pudimos ver una novedad que 
nos hizo averiguar lo siguiente: 
Para la clase d3 música había dis-
ponibles solo pizarras corriente?, ne-
gras, las que tienen incovenientes su 
mos para ia enseñanza de esa ma-
\ cria. 
¿No serían mejor '.as pizarras hlatl 
cas, murales? 
Y ese es el problema resuelto por 
el doctor Morejón, del que nos ocu-
paremos con la extensión que mev?*-
ce. 
Por hoy, cuente nuestra felicita-
ción. 
Ramón L . Oliveros. 
L e a c u s a n é a t entado 
E l vigilante 1130 presentó ante el 
Juez de Guardia a Magdalena Mer-
nal, vecina de Sitios 87, por estar 
acusado de atentado los vigilantes de 
Obras Públ icas Francisco y Miguel 
Lemus, vecinos de Sitios 85. 
E l acusado negó los cargos que 
se le hacían. 
E l doctor Radillo, Juez de Guar-
dia, decretó su libertad por no ha-
berse comprobado el atentado. 
C a r t a s d e n o v i o s 
La juventud se esmera al esrribir 
a las personas que le sean afectas, 
en buscar el papel de cartas m á s ele-
gente. Atenta "La Moderna Poesía" , 
la librería popularisima de Obispo 
casi esquina a Bcrnaza—de esa exi-
gencia del buen gusto de nuestras 
damitas y jóvenes, ha importado uiv 
colosal surtido de papel de cartas 
en su mayor parte de las marcas mala 
usuales en la sodiedad elegante da 
París , Madrid, Berlín, Viena y New 
York. 
Este papel viene en cajitas pre-
ciosas y lo hay de distintos colores 
y tamaños . 
Para felicitaciones de pascuas y 
Año Nuevo a las amiguitas y ami-
guitos muy distinguidos, es lo má.3 
apropiado. 
Visí tese la "Moderna Poes ía"— 
Obispo 135—por nuestra juventud, y 
encontrará en primorosos estuchen 
el papel de cartas más elegante que 
.se ha recibido en esta capital; sien-
do sus clases variadísimas y de to-
dos los precios. 
H o y n o t i e n e n i m p o r t a n c i a , p e r o . - , ¿ y m a ñ a n a ? 
E R R A T A S E N LOS CUESTIONA.-
RIOS D E OPOSICIONES 
En los publicados, para cátedras de 
Normales, por la ' i;i<fta del pasado 
día v aue exclusivamente anticipó 
D I A R I O D E L A M A R I N A , hen^s 
observado algunas erratas de impren 
ta, nue—después de confirmarlas en 
la Secretaría del ramo, donde hay 
un funcionario hecho de pasta, pa-
ciencia, como el amable señor Cas-
F 1 
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i s f e á t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN' LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R U A 
Sus s íntomas de indisposición de 
gan hoy mayor importancia, pera ¿q. 
ag rava rán m a ñ a n a ? ¿Cree usted que 
que desaparezcan? Un pequeño dolor 
puede convertirse mañana en un ca 
sacio por el ácido úr ico; un leve re 
puede ir en aumento hasta que re 
hidropesía, e igualmente dolores y 
asientos en los orines, frecuentes de 
clor y otros s íntomas menos graves 
vez crea usted hoy que no tienen im 
m a ñ a n a será tarde y se encon t ra rá 
el terrible Mal de Bright (albuminu 
les. Las "Pastillas del doctor BecKer 
ventivo que debe usted usar a. tiem 
indican los s íntomas leves de hoy se 
ya las personas que las han usado 
pueda dudar de su eficacia; los far 
dicos las recetan cada día más. 
Se venden en !as prlnbipalfcs bo 
dad en las del doctor Ernesto Sarrá, 
son, Inc., Srs. F. Dieckerhoff y Co., 
ra y Co., Habana; Farmacia y Dro 
tor Taquechel. Cienfuegos; doctor Fe 
.los r íñones y vejiga tal vez no ten-
uién le asegura a usted que no sa 
porque los descuide va a conseguir 
en las articuiaciones y coyunturas 
so grave da reumatismo agudo, cau-
cr&cimiento alrededor de los tobillos 
conozca usted marcado ataque da 
punzadas en la cintura y caderas, 
seos de pasar aguas, orines de mal 
de indisposición de los ríñones tal 
portancia, pero si usted los descuida, 
sufriendo de graves males, entre ellos 
ría crónica) y otros igualmente fata-
para los r íñones y vejiga" son el pre-« 
po para evitar que la afección que 
convierta en incurable. Son muchas 
con completo éxito para que nadia 
macéuticos las recomiendan y los mé -
ticas y droguer ías ; 'con toda seguri-
doctor F. Taquechel, Manuel John-
señores Majó y Colomer, Sres. Barre-
guería Cosmopolita, Farmacai de. doo 
deríco Grimany, Srs, Mestre y Espi-
nosa, Santiago de Cuba. 
DR. B E C K E R M E D I C A L CO. 
DEPAETAMEJTrO CA-5 
NEW Y O R K , E . U. DE A. 
B u e n o s D i e n t e s — B u e n a S a l u t f — 
B u e n H u m o r , 
Buenos dientes facilitan la masticación 
de los alimentos. E l resultado es 
buena digest ión—la base de la salud y 
la alegría* 
Cuide su dentadura con el 
dentífrico eficaz y agradable— 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L G f t T E 
Envié 4 centavos y recibirá una muestra de 
buen tamaño. 
AXCOEXaES d e g r a n a d a , 
graciosa artista andaluza que cele-
bra hoy su beneficio en Actualidades 
i i l P 
COLGATE A CO.. 
Apartado 9, Habana 
Cas* establecida en 1606. 
L A S M I N A S D E B A C U R A N A D 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
V e n d o 5 0 0 a c c i o n e s d e l a U N I O N O I L C O M P A N Y , 
q u e v a l e n a 5 p e s o s , y l a s d o y a r ^ z ó n d e 2 p e s o s Ú 
c e n t a v o s . S e v e n d e n j u n t a s o s e p a r a d a s . j 
M A L O J A , N U M . 4 0 . 
X60d-4, D i c 
P A G I N A S E I S 
K N E R O 7 D E i m 
J I A R I O D E L A M A R I N A 
P U B L I C O 
Esta película " M A C I S T E , " es la egpectación actualmente 
en todo 
y dan. 
teatros de Europa. Nosotros, que estamos siempre atentos a 1* n^01 
«o hemos vacilado por dinero ni es tuerzo en traerla a la Habana^ 
a conocer a nuestro público. 
S A N T O S Y A R T I G A S . 
* * * * * * * * * * *jr^Ml¿Z~~~— 
****** 
A U L T I M A H O R A . 
A C E R C A D E " M A C I S T E 
exhibirj 
cuesta 
Eran demasiado fuertes los golpes de Maciste para que aquellos bandidos pudieran resistirlos. Todos rodaron por tierra con los huesos rotos y fué preciso que Maciste los 
Rmoiitonara. cobre una carretilla de mono para poderlos llevar a la policía, que seguramente recibiría con gusto aquel ramillete humano. E l atleta no se preocupó mucho de la comodidad 
de los pacientes, los que fué tirando uno sobre otros, como si fueran sacos de arroz . . . ^ 
T I E M P O . S U L O C A L I D A D A L T E L E F O N O A - 3 7 3 0 
.Dicen Santos y Artigas: 
Ha llegado a nuestros oídos que alguien está diciendo que 
la película famosísima, "Maciste," antes que nosotros. ¡Hablar no 
dinero!.. . 
Nosotros hemos adquirido la exclusiva para Cuba, de la película «ji 
ciste," mediante contrato Notarial con la casa editora "Itala Films," je^ 
lizado por el señor Cónsul de Cuba en Genova y, eramos seguros que a pf 
gar de que se han hecho muchas gestiones nadie podrá exhibirla antcj 
que nosotros, que la estrenamos esta noche en el Teatro Nacional. 
E n este caso, como siempre, hemos procurado ocupar el primer 
y nadie sino Santos y Artigas tienen la prioridad de exhibir esta | 
película de la cinematografía moderna. 
De todos atentamente, 
SANTOS Y ARTIGAS. 
L e a e l t i t u l o d e a l g u n o d e s u s c u a d r o s , p a r a q u e se foi 
m e i d e a d e l a i m p o r t a n c i a d e e s t a o b r a : 
Terrible persecución.—Refugiada en un salón de Cinematógrafo, 
¡1 Asombrada ante la fuerza y el valor de Maciste!!—En busca de su pro. 
lección.—Maciste eu la intimidad.—Maciste hombre de hierro.—El colow 
y la niña—Maciste incrédulo.—En p vler de los bandidos.—Maciste jura 
¿alvar a la niña.—Astucia de los bandados.—Maciste suspende a un chai!, 
ffeur por los cabellos.—El perro de los bandidos.—Maciste sobre una 
buena pista.—En medio de los bandidos.—Los primeros puñetazos—La ni. 
ña amordazada.—El posadero de la muerte.—Maciste es lanzado al abij. 
mo.—Salvado a fuerza de músculos. — Maciste busca ansiosamente un ar 
ma.—Un terrible instrumento para quebrar costillas.—Maciste arrollador 
—Una extraña manera de apresar bandidos.—i E n libertad!—Hacia la froni 
(era.—Una emboscada contra Maciste.—En el tren.—Un compañero peli. 
gr0go,—A toda marcha del tren Maciste captura en la carrilera a un m-
nú^o.—Cómo un hombre puede convertirse en equipaje.—i ¡Pobre loca!!-
L a villa solitaria.—Maciste en poder de sus enemigos amarrado e indefen-
so.—Con su imaginación y su fuerza Maciste lo vence todo.—Maciste 1p. 
vanta un piso con la cabeza.—lOtra vez libre!—En busca de la loca.—Ma. 
ciste blanco y negro.—Maciste siempre terrible.—El baile del duque.-El 
atleta negro.—Maciste abre todas las cerraduras.—Maciste contra 30 hora 
bres.—Maciste lanza a sus enemigos por el aire.—¡ ¡Oh poder de unos bu?, 
nos brazos!!!. . .—Rescate de la enferma.—üCuidado con ese hombre qut 
vale lo menos c i e n ü . . . — M a c i s t e se burla de sus enemigos.—En poder 
de la justicia.— ¡¡Pero: Usted es S a n s ó n ! ! . . . — ¡ ¡ N o , señor, no: yo soy 
simplemente M A C I S T E . 





L A TEMPORADA D E O P E R A . — 
A un filarmcolílco.— Juanita CarPc-
ciolo es soprano del género lírico. Ha 
cantado en loa mejores teatros de 
Italia, obteniendo grandes triunfos. 
Creemos que puede figurar digna-
mente al lado de la Poli Randado y 
cíe ^a Gaili Curci en la season del 
Teatro Nacional. 
Todas las personas que tengan al-
guna cultura y que estén bien Infor-
madas, saben ya que en la Compañía 
áe Bracale figuran artistas de, las 
mejores que existen actualmente. 
¿ Quién puede negar méritos a can-
tante como Lázaro, Viglibne Borghs-
y Zinowiefí? E l conjunto lírico 
ao puede sor mejor: las tres sopra-j 
aos son de primer orden; las mezzo j 
íopranoa y los tenores son excelen- j 
^es; los barítonos y los bajos son 
ttotabilísimos. Tiene que ser muy po-
co entendida en asuntos det arte lí-
rico la .persona que compare a la 
D' Pasquali con la Galli Curci, o a 
Zanatello con el divo Lázaro, o a 
Cícolini con Gubellini. 
L a discreción aconseja no hacer 
caso de cuanto digan los incompe-
tentes, los ignorantes, los mal infor-
mados y los maliciosos. 
Estos últimos no faltan nunca. 
Y ya se sabe que a la Compañía 
ae Bracale tie.nen odii) mortal 
aquellos que no pudieron contratar 
v la Galli Curci ni a Viglione Ber-1 
jhese. 
L a verdad se abre paso siempre. 
De, modo qu^ Sio debe inquietarse 
Un filarmónico. 
N A C I O N A L . — E n la función que 
Se celebra hoy por la noche en el 
Teatro Nacional, Santos y Artigas 
estrenan la gran cinta "Maciste", 
creación de la casa itala Film, de 
Torino. 
Entre las escenas de la película, 
pueden citarse las siguientes: Terri-
ble persecución. —Refugiada en un 
salón de cinematógrafo. —¡Asom-
brada ante la fuerza y el valor dei 
"Maciste", . — E n busca de su pro-
tección.—"Maciste". en la intimidad. 
—"Maciste", hombre de hierro.—La 
función es corrida y se divide en 
la forma siguiente: 
Primera parte. Películas cófrnicas 
del repertorio de Santos y Artigas. 
Segunda. Tres partes de la pelícu-
la "Maciste". 
Intermedio. 
Tercera parte. Los últimos tres ro-
llós de "Maciste". 
Las localidades para esta velada 
están a la venta y pueden pedirse al 
•teléfono A-3730, Contaduría del Na-
cional. 
M A R T I . — ; 
E v a / la aplaudida opereta de 
Lehar, refundida por Necoechea, se 
cantará hoy en primera tanda. Para 
la segunda se anuncia En Sevilla es-
tá el Amor, y en la sección final, Los 
Campesinos. E n esta semana reapa-
recerá "Mimí", que según parece. 
"efs de las que se va, y vuelve luego 
a la escena de sus triunfos". 
E l dia 11 se celebrará la serata d' 
onore de la primera tiple María Mar-
co, artista de méritos positivos y de 
extraordinarias simpatías. 
Puede decirse ya que el triunfo de 
la encantadora cantante valenciana 
está asegurado. 
Teatro pleno. • 
A C T U A L I D A D E S . Hoy se celebra-
rá en la bombonera una gran fun-
ción extraordinaria en honor y be-
neficio de la gran coupletista anda-
luza, Ange,les de Granada. 
En obsequio a la graciosa artista, 
tomarán parte en el acto la Giocon-
da, el ventrílocuo Julián, "Las Mas-
cotas", "Mis" Mary, Mrs. Dolan y 
Mr. Wheler, Lolita Pastor^ Horten-
sia Valerón, Los Riojanitos y otros 
artistas de variedades. 
E n la serata d' onore de Angeles 
de, Granada habrá muchas novedades 
y no pocas sorpresas. 
Será un gran acontecimiento. 
ALHAMBRAw— . "Tittal \Ruffo en 
]a Habana", "Diana en la Corte" y 
"Los amores del pantano", figuran 
en el cartel. 
Mañana, sábado, se traslada la 
compañía de Regino al Teatro Pay-
ret. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — Hoy, 
viernes rojo, día de moda, estreno de 
la cinta titulada " L a Mística" y re-
prise de "Más diestro que Sherlock 
Holmes". Mañana, sábado elegante, 
otro gran estreno. " L a florista del 
lago de Como." E l domingo, la pe-
lícula de aventuras " L a vida por el 
Rev o las infamias del canciller Or-
loff". 
PRADO.—Hoy es día de moda en 
el cine Prado. L a cinta que se estre-
na es "Assunta Spina o Calvario de, 
amor" por Francesca Bertini y Gus-
tavo Serena. Esta cinta, se proyecta 
en la segnda sección (doble). E n la 
primera tanda se exhibirá "Titanic o 
el Implacable". . 
FORNOS.—En la primera y ter-
cera tandas de la velada de esta no-
che, se exhibe en Fomos " L a Hija 
del gitano", por E v a Thomsen. E n 
la segunda tanda se estrena " L a lu-
cha por el amor". Ambas cintas son 
interesantes. 
F L O R E N C E M E C H E R I N E . — E l 
duetto Florence Me,cherine, número 
europeo que viene precedido de gran 
cartel, será presentado por 'Santos 
y Artigas en el Nacional, mañana 
sábado. Florence, y Mecherine son 
los creadores de bailes internaciona-
les y los representan con los trajes 
típicos de los diferentes países y con 
elegante, decorado. También ofrecen 
al público bailes sociales y duettos 
cómicos. 
M A C I S T E 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
tínica legítí ino pnro de uva 
D e ¥ " W e s ^ i ó n w 
L a oficina del cable de la "Wes-
tern Union", en esta ciudad, ha re-
cibido aviso de la oficina central de 
Nueva York, de que ayer, jueves, fué 
suspenso el servicio telegráfico a me-
dia tasa para Europa, o sea el llama-
do Diferido, no pudiéndose enviar a 
Europa, hasta nuevo aviso, telegra-
ma sino a tasa entera. 
La Compañía reitera que 1̂ , ante-
dicha suspensión en nada afecta al 
servicio con los Estados Unidos. 
Agradecemos a Santos y Artigas 
é\ buen rato que ayer nos hicieron pa-
sar en su salón de pruebas, exhibién-
donos la famosa película que hoy, 
viernes, va a ser estrenada en el Toa-
'.ro NaciiionaJ. 
Pocas veces hemos visto una cinta 
cinematográfica que como ¡esa esté 
tan hábilmente combinada y que con-
siga sostener el vivo interés' del pú-
olico, desde la primera escena hasta 
ia última. 
Maciste es un atleta formidable 
que trabaja en unía compañía de ci-
nematógrafos: la Itala Films. Una 
niña desvalida, a quien persigue una 
C l u b T i o e í e n s e 
E l pi^óximo domingo 9 del corrien-
te, celebrarán los entusiastas rapa-
ces de esta importante Sociedad su 
junta reglamentaria de elecciones la 
que tendrá lugar en los salones del 
Centro Asturiano a la una de la tar-
de. 
Hasta ahora solo tenemos noticia 
de una candidatura cuya plana mayor 
es la siguiente: Presidente: don An-
tonio Marcos; primer Vice: don Sa-
turnino Rodríguez; segundo Vice: D. 
Luís Arrojas y Secretario: don José 
Lodos. E n cuanto a la lista de Voca-
les está compuesta de un brillante 
cuerpo de muehadhones todos aman-
tes fervorosos de los prestigios de 
esta 'simpática Sociedad. 
Felicitamos de antemano al Club 
Tinetense por el gran acierto que ha 
tenido en la designación de sus go-
poderosa asociación de bandidos, 
piensa en él como en un protector efi-
caz contra sus poderosoe enemigos. 
Hay que ver la película ¡para apreciar 
los ingeniosísimos medios que se le 
ocurren al protagonista, a Maciste, 
para salvar a su protegida y vencer 
a sus contrarios. 
Maciste tiene a su favor dos gran-
des factores: una imaginación viva y 
unos músculos de hierro. L a imagina-
ción puede ser producto' de la ficción 
teatral; pero lo de los músculos ess 
una realidad y de ello se convencerá 
el piiblico que vea la película esta no-
che. 
bernantes para el añ© próximo y es 
de esperar que la mencionada candi-
datura sea elegida por aclamación. 
Antonio Marcos es un ribereño del 
ma grande, el cual se dispone a con-
tinuar la magnífica obra comenzada 
por los nmy queridos Presidentes 
que fueron del Club Tinetense don 
Amaro Máteos y don Andrés Mon. 
¡Arriba, chachos! 
D e l a " G a c e t a " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. 
Del Sur, a José Aragón y Hernán-
dez de la Retana. 
De Jaruco, a Miguel Delgado y 
Hernández. 
De llolguín, a Caridad y Juana 
Aguilera y Pérez y Juan Benaven-
tura Cardet y Aguilera. 
T e a t r o d e L a Comedi 
L a obra que se estrenará esta m 
che en este teatro, es uno de los cr 
tos más recientes en Madrid; en dííj 
de fué representada durante 30 no 
ches consecutivas, " E L VIAJE DI 
INCOGNITO." Esta obra, traducic1 
del alemán por el ilustre literal) 
Jurado de la Parra, es una comf 
dia finísima, en la que abundan " 
delicadezas del ingenioso espfl 
crítico alemán. Mañana, última 
presentación de "LA DAMA DE LA; 
CAMELIAS," que ha sido uno di 1» 
grandes éxitos de esta temporada el 
este teatro predilecto de las fai*' 
Has. Muy pronto "LA DONCELÜ 
D E MI MUJER," hermosa comedí 
de gran comicidad. Función conil' 
nua de 7% a 12. 
A s o c i a c i ó n Nacional 
M a e s t r o s de liistrticcii 
P r i m a r i a 
J U N T A D E D I R E C T I V A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor PresidénJ 
tengo el honor de convocar por c-' 
medio, a todos los miembros de | 
Directiva, a la sesión ordinaria 
deberá efectuarse el sábado 8 de 
corriente, a las dos p. m. en el lcJ 
de la junta de kiTitcación. 
Habana. 6 de Enere de I9l6 
Carlos Zaido Miranda 
Sac.xtario Generé 
F O L L E T Í N 3 2 
E M I L I O Rl CHEBO URG. 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
Do venta en ia acreditada librería 
"LAb MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoain 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
ie se-le útil. Conozco toda su triste 
listoria, o, por lo .nenos, lo que-us 
:ed le ha referido al juez de instruc-
úón. i 
Tranquilizada al (,ir esto y por la 
«ctitud respetuosa del visitante, G¿-
ineja había logrado venccr .su onio-
:ión. 
—Creo que ha venido usted a 'rus-
:anne con buena intención,—dijo. Si 
fabe lo que le he contado al juez de 
nstrucción, nada en electo tengo que 
'.nadir, está usted enterado de. todo. 
Me preguntaron y dije la verdad. Sin 
inda, viene nsted .de parte del ju'iz 
de instrucción. E l únicamente sabe 
]uc vivo aqui con el nombre de Lui 
—Xo—respondió Ivlorlot,—no rne 
envía nadie. Ignoraba que hubiese 
usted dado su dirección al juzgado. 
Tlace quince días que la estoy bus 
cando por todos los hoteles del ba-
rrio. 
—;Por qué? ¿Qué tiene usted que 
decirme? ¿Es que acaso han encon-
trado a mi hijo?—o.-cguntó ansiosa. 
—Desgraciadamente, no—rf soon-
dió el inpector, cuyo rostro se enfr'is 
teció;—no tengo la dicha de traerla 
a u^ted esa noticia: ñero abrigo la 
esperanza de hallarlo, así como ic 
descubrir a. los culpabas, que recibi-
rán su condingo castigo. 
—No. . . lo que yo quiero es :i "mi 
hijo y n.o el castigo de los culpables, 
y vivo únicamente con la esperanza 
de encontrarlo. 
Morlot que hásta entonces habia 
permanecido de pié, tomó una sil'a 
y se ^cntó enfrente de la joven. 
—Ahora—añadió—le diré a usted 
quién soy y cómo y dónde la he ô 
nocido. Pero no olvidé que le soy 
completamente adicto, y no quisierí. 
inspirarle ninguna détConfianza y mu 
cho ménos miedo. 
—No, tengo confianza en usted. 
Puede decirme lo que guste. 
—Pues bien, señorita, me llamo 
Morlot y soy inspector de policía y 
un amigo sincero de usted. Sí, soy 
?migo de usted y sabié probarlo Pue 
de usted contar con mi adhesión. 7a 
sabe usted, pues, señorita Gabriela, 
'iite^ no se encuentra sola, aislada en 
París; cerca de nstéd hay un hom-
bre que vigila. No soy más que un 
Ippbre inspector: pero en todas las 
circunstímcias sabré protegerla y tic-
tenderla. Sólo le pido que ienga"oon-
fianza en mí. 
L a joven no dudada de su sincen-
Idad; pero ejj vano trataba de czpli 
car .se la razón de esa adhesión que 
se le ofrecía. 
Como si Morlot hubiera adivinado 
el pensamiento de Gabriela, prosi-
guió: 
—Usted tal A'ez se sorprenderá de 
que un, d^sconocidj, un pobre dia-
blo como yo, tenga la temeridad de 
mezclarse en sus as.mtos y acaso se 
pregunte de dónde -mede venir el in-
terés que ústed me inrpira. Pues bien, 
se;ñorita, es muy oSncilló'; yo he vis-
to tan grande su ilcscracia que iss-
tantáneamente la ennpadeci; de la 
compasión ha salido mi resolución 
de serle útil, de apoyi'la, de ayudar-
la, de darle mi má-j 'completa adhe-
sión. No he tratado de explicarme de 
oto modo el motivo de mi interés 
por usted: es usted joven, es usted 
una víctima, y no he visto más que 
eso. He comprendido que en su si-
tuación necesitaba usted un verdade-
ro ^migo y he querido serle yo. E'!*-
tonces se me ocurrió esta idea.. . Mé 
consagraré a ella poniéndome entera-
mente a su servicio. En Asniércs fué 
Cn donde me dije e«to, el dia en que 
unos malvados le robaron al niño. 
—$Cómo!—exclamó Gabriela. ; E s 
taba usted en Asniércs ese día? 
—Sí, señorita. Ya ve usted cómo 
np mentía al decirle antes que yo lá 
conocía de hacía tiempo. Me encon-
traba én Asniéres por casualidad; 
enn el- comisario fui a la casa y en-
tré en la alcoba en que estaba ustfd. 
La habían encontrad) dcsmavala, 
tendida en el suelo y de allí la habí.'n 
levantado y puesto de nuevo en !a 
cama.. Había usted iccobrado el sen-
tido, pero deliraba, y no pudo coates 
lar a las preguntas ciue le hizo el 
comisario de polic'.a; aquello er?. el 
principio de la enfermedad qu^ le 
han curado en la Salpétriére. 
— i Qué doloroso recuerdo!—Suspi-
ró la joven. 
—Así es cómo yo ia vi la vez prí 
mera—continuó el inspector,—sin mo 
vimiento, los ojos lijos, blanca igual 
que lo sigue usted estando. Cerca de 
la cama se hallaba la cuna del ciño 
vacia, y muchas mujereg que. llora-
ban. Tengo constam^mente. ante mis 
ojos esta escena Jesoladora impad-
hle ante la desgracia de usted! 7o 
fui el primero que me puse en bu-ca 
de lo¿ miserables que robaron el ni-
ño. 
—¡Y nada, nada!—dijo la joven do-
lorosamcnte. 4?, 
^ — Imposible des,C-i,-)nr SU, huellas. 
Y , sin embargo, se ha buscado. . 
—¿Y. por qué mQ io habrán robado. 
Dios mío? ¿Qué habrán hecho de él? 
—¡Paciencia! Algún día lo sa-
bremos. 
—Que ¡legue pronto esc día, qne 
llegue pronto. 
—Los criminales acaban siempre 
por caer en manos de la justicia, A 
menudo, después de largas e infruc-
tuosas pesquisas, en el momento en 
que menos se eSpiiVa, se los encuen 
tra sin buscarlos. No lo diré a ustéá 
ahora todo lo que he hecho por dBs 
cubrir :i los culpables y encontrai al 
niño, pues sería muy 'nrgo de contar, 
y he re referirle además, otras co-
sas. 
—Desgraciadamen e, señor, fuera 
de mi hijo nada :ne interesa. 
—Permítame usted creer, señorita, 
que no puede . sér ndiferente a lo 
que tengo que decirle. 
—¡Ah!—replicó Gabriela men^m-
do la-' cabeza,—es que usted no sabe 
cuán reducido es el circulo de mi vi 
da. 
—Sin embargo es preciso qu© vo 
hable, es necesario, me veo obliga-
do... Ahora, %\ la molesto a usted, dí-
gamelo. 
—No, en modo alguno. 
—-¿Quiere usted, pues escucharm>-,.? 
Sí, le oigo. pmMe usted hablar. 
Después de hab¿r reflexionado un 
momento, dijo Morlot: 
— E n primer lugar, le diré lo que 
supe hace unos días, en la tienda do 
la cual era usted dependiénta de 
mostrador. 
X I I 
E L C O R A Z O N C E R R A D O 
Gabriela aproximí su silla a la me 
sa sobre la cual apoyó los brazos y 
la mirada, se detuvo en el rostro del 
inspector de policía. 
—Empezaré por decirle a usted que 
se me había ocurrido la idea de que 
el joven que la sedujo podía m u y 
bien ser el autor del robo del niño. 
—¡Cómo!—dijo la ioven con ext^a 
ñeza—¿tuvo usted esa sospecha? 
—Sí, la tuve, y lie visto qu9 no 
entapa cn lo cierto. En busca de an-
tecedentes pues, escuve en la tienda 
donde estaba usted c docada. y según 
allí me. manifestaron, ese joven el 
señor Octavio Longuet. que después 
de haber aburado de ústéd, la abánelo 
nó cobardamente. no es tan culpable 
como se podía suponer y sentía por 
usted un verdadero afecto. 
—Porcme: vo o—i aue me aniaija. 
tu.'O 
des-
pudo aprovecharse r!e mi debilidad. 
Ha sido causa de mi desgracia, pero 
le perdono. 
—Parece ser que él no la abando-
nó a usted voluntariamente. 
—No lo sé . 
r - F u ? llamado de improvise 
que marchar sin tiempo para 
pedirse de usted. 
— L s posible, y así quiero creerlo. 
—¿Usted quiere todavía a ese Jo-
ven? 
—Mi corazón está cerrado a todo 
afecto que no sea a| nmor de mi hito, 
—Entonces no titubeo en hab ar. 
No hace todavía dos meses el señor 
Longuet ha estado en París. 
L a joven permaneció impasib'.c. 
Morlot le repitió cuanto le habia 
dicho la. dueña de h tienda de la ca 
lie qe Montmartre. 
—Siento mucho que 
Paris—dijo la joven. 
—Por qué? 
—Por que le habría 
usted que le dijera en . 
"La pobre Gabriela no ha muerto 'o 
davia, pero está condenada a su do-
lor paa toda su vida; olvídela del 
todo. Ella' desea que sea usted muy 
feliz y le traigo su perdón. 
A Morlot le causaba gran sorpre 
sa verla tan tranquila y fría, y no 
pudo menos de decircelc. 
—Así es como debo ser—respondió 
la joven meneando ¡a cabeza. No 
quiero pensar más que en mi hn i. 
Excepto para él, mi oorazñn ha miiC»-
to. 
El inspector quedó un momento ,si-
lencioso. 
—Tiene usted razón.—dijo luc^o. 
Ahora voy a haolarle de Orlcaná, 




Gabriela hizo un brusco niovi"*-
-¿Ha ido usted a Orleans? M 
—Sí, mi obligación era ^ ^^-i) 
lados... Y allí me entere de i», 
la noticia para usted j 
—A ver, ¿de qué ^ trata' ^ 
- V o y a. causarle *• * f ^ g * á 
to; pero sin embargo, es p» 
lo sepa.. . , A r^' 
- H a b l e : ya sabe usted q"e P 
decírmelo todo. jg t¿ 
—Señorita . . . su padre 
ha muerto. ^ejcc';^ 
—¿Mi padre ha muerto. ^ j 
poniéndose de nie >ie ^\t'l0iA 
Con la mirada (Hb ^ ' f L • 
gados, quedó por un momen.; 
vil, como petnheada. ^ ¿ejóc' 
-/ando un sordo gemido, se 
de nuevo cn la silla. _ oj0ií 
—Morlot vió que ten'3 ,0s 
pañados de lágrimas. .^gó / .v 
—¡Muerto, "iuertc''7 WrCÍ 
voz sofocada,- ¡mi 1 ^ / ^ 3 
sin saber si en su "'ti"1.^ P' 
habrá tenido un pensann 
" ' Y r o m p i ó a llorar a n ^ ^ > 
- ¡ S e me Usuraba no - que . 
lágrimas-s iguió diciendo^ nlJg 
mi corazón no "anar gra" J oí 
dolores!... Ha ^doh"nüastcd 
para mí, pero ha je ^ f > * 
^ " c r e í d o ^ T M f ^ 
tr ste nueva. Su paar ' e a 
tuna, y de ella le P ^6" 0 
una parte de ^ f f \ i ^ f t ¿ k 
_ N o . no-reph- ^ n0 recJ 
briela,—no quiero "a • 
nada. i O o ^ 
o. , 
i ¡ • 
A V I S O A L P U B L I C O 
Pongo en conocimiento del público que la COMPAÑIA "PANUCO-MAHUAVES S. A . " H A SUSPENDIDO POR COMPLETO L A V E N T A DE SUS ACCIONES no obstante que L A GRAN D E M A N D A D E L A S 
MISMAS H A E L E V A D O E L PRECIO E N MEXICO A CERCA D E CUATRO VECES VALOR N O M I N A L - ^ ' n0 0 q 
Por fortuna, tuve la p i^ / i s ión de COMPRAR POR M I CUENTA L A T O ^ L E X I S T gracia a la extraordinaria a c e p t a c i ó n dispensada a esta Compañía (hay más de 1.000 accionistas 
en Cuba), sin precedente aquí respecto de ninguna otra Compama Petrolera, VENDERE SOLAMENTE 20,000 ACCIONES MAS A LOS PRECIOS ACTUALES de l foUeto ya conocido. " P e t r ó l e o , " a LOS PRIMEROS QUE LAS 
PIDAN. J 
A LAS SUBSIGUIENTES 20,000 acciones SE LES F I J A ü S S D E A H O R a í^OBLE PRECIO y realizadas esa» ie^urdas 20,000 acciones, SERA TORZOSO E L E V A R A U N M A S E L PRECIO. 
Tengo informe de que la ' ' P A N U C O - M A H U A V p r e u n i d ^ aprovechar la era de paz y prosperidad que ya ŝ  i n i c i a en aquel maravilloso país, p rosegu i r á sus labores de per-
foración CON GRAN A C T I V I D A D Y ESPERA PODER DAR A SUS ACCIONISTAS ^ Y GRÁTAS NOTICIAS, a más tardar, en el verano próximo sobre el ras ultadc ttrfinitivc de sus trabajcB. 
A l mismo t i e m v pongo a disposición del publico el cable original del Vice Presidente de la Compañía, que dice textualmente: "PETROLEO " H A B A N A COMPAÑIA REGISTRADA Y A SECRETARIA FOMEN-
TO BAJO NUMERO 422, A Y M E Z - " 
Habana, a 3 de enero de 1916. 
c. 77 «a.-
J O A Q U I N P O R T U N , G a l i a n o , 2 6 . - T c l é f o n o A - 4 5 1 5 J 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
agobiados por los tributos. Igual me-
dida aplicada a las industrias nue-
vas, abarataría todos aquellos _ ar-
itiícúlos cuya fabricación ise hiciese 
local atraida por esas facilidades. 
Si con este procedimiento se aba-
rata ia vida, se facilita también al 
obrero manera de emplear su labor 
en otros campos que no sea los que 
ia rutina ha establecido. La capital 
no es un gran centro fabrill y debe 
serlo. No solo falta en los campos 
de Cuba el cultivo intensivo y vario, 
falta asimismo en sus ciudades una 
intensa labor fabril. Los gobiernos 
pueden atender a fomentar lo prime-
xo, los alcaldes deben colaborar con 
el'Estado a dar facilidades y augo a 
lo segundo. Cuando Cuba llegue a 
osas dos realidades: el fomento de 
bia agricultura y de su industria af ian-
zará definitivamente su soberanía, al 
no depender económicamente del ex-
tranjero y hallar en su territorio to-
.,os les recursos que exigen sus nece-
sidaides y su bienestar. 
—Eso es todo un programa presi-
dencial. 
—Que no debemos desconocer los 
más humildes colaboradores deil pro-
greso del país. Desde todos los puer-
tos se hace patria. Y son, precisamen-
te, les que más íntimo contacto tie-
nen con el pueblo los que de más 
eficaz manera podemos hacer ailgc 
mil. En un estado democrático como 
el nuestro no puede realizarse nada 
duradero y de mérito positivo si el 
pueblo no ama las medidlas que ha-
yan de implantaa'se. Sin la inspira-
ción directa del pueblo—decía Roo-
sevelt—no podemos hacer por el pue-
blo nada beneficioso. Nadie estima 
como un bien aqueilo que no ama. 
En otro lugar de oste periódico ptt« 
blicsmos el anuncio de una maquini-" 
lia denominada "La Zurcidora Mecá« 
Jiica", que es sin duda, de gran utili« 
!lad. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente., puede ser 
manejado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
Jar zurcido o remendado cualquier 
par de medias o ropa aunque astén en 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que est« aparato presta 
en cualquifii- casa óe familia o en Ift 
hab'tación de un hombre soltero, bas-
ta con hâ sw funcionar la maquinilla 
lor breves momeatos, y lo que para-
cía de arreglo imposible, ge transfor-« 
ína en un zurcido perfecto. La Zurci-
dora Mecánica, que se ha abierto rá-
bidamente pase» en todos los merca-
tíos puede considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa de familia, por 
ser un auxiliar inestimable de la mu< 
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseo 
do Gracia, 97, Barcelona, España, re-
mite La Zurcidora mecánica libre de 
gastos, por el módico precio de doa 
cóllars oî o americano. 
Pensad bien en las ventajas que es-
te aparato os puede proporcionar, y 
al escribir a la Casa mencionar el 
í)IARIO DE LA MARINA i 
Pero para que la acción del pueblo 
sea útil a la gobernación del país no 
basta que esté tocado de curiosidad, 
ha de ser también consciente. 
Yo quiero como alcalde contribuir 
de algún modo a esa consciencia po-
pular. Poca o ninguna actuación tie-
nen los alcaldes sobre la instrucción 
pública; pero, fuera de lo legislado 
algo puede hacerse; algo muy útil 
cuya idea no me pertenece. Las ciu-
dades más importantes del mundo lo 
bacen. Un sistema de becas que ha-
yan de disfrutar los colegiales de bs 
Escuelas Públicas, para que, termi-
nadas en Cuba las primeras ense-
ñanzas vayan a estudiar al extran-
jero una oarrera o una aptitud ints-
lectual; estando incluido como bene-
ficio de la beca, si el agraciado de-
muestra durante el período Jfa sus 
estudios, honradez y aplicación inin-
terrumpida, el que el Municipio uti l i-
ce sus servioios, retribuyéndolos. Así 
el Ayuntamiento recibiría como^ re-
compensa a un favor, el beneficio de 
un servidor apto y agradecido. 
—Eso cuando no fuera ©1 favori-
tismo el distribuidor de las becas.̂  
• _No . CoiTesponderían a los mejo-
res alumnos. Aquellos de cada aula 
que durante e'l curso más se distin-
guiesen ñor su aplicación e inteligen-
c'a sufrtirían un curso suplementario 
y luego una oposición para conquis-
tar la beca. 
—Vemos que un Alcalde puede ha-
cer todavía cosas. 
—Con un poco de buena voluntad, 
ya lo creo. Aparte de atender 
crupulcsamente a todos los servicios; 
puede limpiar la ciudad, no de des-
perdicios materiales que a eso ya 
atiende Obras Públicas, sino de des-
perdicios sociales; de pobres. Esos la-
mentables residuos que la sociedad 
lanza al arroyo sin escrúpulos ni re-
mordimientos. Aumentan por día los 
mendigos callejeros y es urgente acu-
dir en su socon-o. Al Municipio le 
corresponde scilucionqr ese mal, crean-
do asilos donde recoger a los desva-
lidos; establecer refugios nocturnos; 
procurando además la moralidad de 
las costumbres, hoy en loca carrera 
hacia un estado de descomposición 
grande. 
Y luego faltan hospitales; y faL 
tan centros de socorro; y falta cuida-
do con el ornato público. Y faltan 
muchas cosas de lo que no puede 
culparse a nadie; porque todos te-
nemos la culpa; pero que todos de-
bemos hacer por remediar alguna vez 
llevando a la acción colectiva nuesto) 
buen deseo individual. 
Ustedes los periodistas pueden ha-
~'er la mayor parte en esta propa-
ganda de educación popular. Toda 
reforma necesita hallar abonado el te-
rreno donde la semilla haya de dai 
frutos. A ustedes he do acudir fre-
cuentemente Si soy AlcaP.de, acogién-
dome al título de compañero, que un 
íiempo y con gran entusiasmo, me 
vana4gloreaba de ostentar. 
—Mucho plan nos parece rpara cua-
tro años míseros de mando. 
— ¡Y si vieran que no enumei-é to-
dos mis proyectos'.... Concursos ma-
nuales, industriales y de virtud, pa-
ra estimular y premiar las buenas iv.\ • 
cíatóvas y les buenos hechos; mejo-
ramiento ddl alumbrado público; pro-
tección a la niñez, al obrero y al 
emigrante que halle en la ciudad des-
amparo ; al comercio... 
Hemos mirado al señor Pardo Su?-
rez un poco alarmados. ¿ Se habría 
contagiado ya, solo con sentirse A l -
calde, de ese mal que desequilibra 
E C R O L 
L O S S R E S . A C C I O N I S T A S 
E l d o m i n g o , 9 , d e l a c t u a l , a l a s 1 2 m . , s e c e l e -
b r a r á e n e l C í r c u l o F a m i l i a r , e n G Ü I R A D E M E -
L E N A , l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e d e t e r m i -
n a e l A r t í c u l o 1 5 d e l R e g l a m e n t o . 
S e r u e g a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
E L S E C R E T A R I O . 
4SS 7-e 
las fantasías municipalles ? ¿Sería po-
sible esto en un hombre tan equili-
brado que al rudo y constante traba-
jo debe un nombre que respeta y es-
tima su pueblo? Parece que leyó en 
nuestros ojos; porque dijo: 
—Los hombres como yo no fanta-
sean. No sé si el éxito me acompa-
ñará en todos mis proyectos; pero a 
todos he de acometer y la fortuna, 
que nunca fué enemiga mía, alguno 
sacará adeilante. Para mi vanidad 
personal poco me satisface; como 
ofrenda de amor a mi pueblo todo 
me parece pcKio. * 
En un róncón de la saja, Picazo, ese 
buen muchacho sin más vicios que un 
enorme garrote y unas pintorescas 
ideas subversivas, habla con un vie-
jo recio, cetrino, ele abundante pelo 
aun bastante negro, derecho' y ágil. 
—Es mí padre—dice Pa£do, poi-
riendo en la voz ternura y respeto.— 
Tiene ochenta años, 
—No. 
—Sí. Ochenta años. A ese estado 
de consiervaclilón llegan las vidas aus-
teras y laboriosas. Es gallego. Vive 
en Cuba desde hace sesenta y cinco 
años. Fué comerciante. Me costó grai\ 
esfuerzo arrancarle de su trabajo 
cuando ya era. anciano. 
Parece mucho menos viejo de lo 
que es; como parece Antonio Pardo 
i nermano de sus hijos. 
I —.Esos son los frutos de la vida 
sencilla, salimos diciendo. 
Y al cruzar las anchas y soleadas 
calles del Vedado, pensamos que se-
ría un bien para la prosperidad ca-
pitalina que estos recios y templados 
hijos del trabajo no se malograsen, 
contagiados ele fantasmagorías y qui-
meras municipales. 
E L 
ahora y solo quedaran en e«a ruta 
lo, vapores "Esperanza" y ^Monte-
rrey". 
EL "PASTORES" SIGUE VIAJE 
Para Colón y Puerto Limón, salió 
ayer tarde el vapor blanco "Pasto-
res", con el tránsito de New York y 
tres pasaderos más ele la Habana, 
qué son el señor C. S. Gray y la se-
ñora Amelia CóroaU«s y una hija. 
EL "PERFECTION" Y EL "Si" 
Este vapor americano "P©rfect'.on" 
salió anorUe llevando a remolque al 
cia, y sin ir más lejos, es digno de 
hacer mención del gran pueblo ame-
ricano que nos ayudó a la Indepen-
dencia y fueron los primeros en cas-
tigar a los "(Tolis'') querrilleros v 
traidores poniéndoles brea, emplu-
mándolos, lanzándolos a las plazas 
públicas y mandándolos a morirse 
de frío a las montañas. Todo esto 
ocurría después de uiez y nueve años 
de haber obtenido su Independencia. 
Que vivan los traidores y los cine de-
seen cobijarse al amparo de la estre-
lanchón "Nmcro Si" rumbo a New lla solitaria por que la Patria la he 
Orleans, d^ donde ÍV.ghron hace po-
cos días con un gran cargamento de 
petróleo. 
UN DESERTOR ALEMAN 
En la policia del Puerto se presen-
tó ayer el desertor dví vapor norue-
go "Orkild", nombrado Kust Redefs, 
de nacionalidad alemana, que ingresó 
en Tiscornia para ser reembarcado. 
OTRAS SALIDAS 
Para Boston saltó «"1 vapor blanco 
"San José", con el transito de Puer-
to Limón. 
El vapor noruego- "Trafalgar", sa-
lió en ^lastre para Filadeltia. 
El yapór noruego "Falk", salió 
para Nc.v Orleans a tomar carga. 
El "Turrialba" salió para Colón 
y Bocas del Toro cen el tránsito de 
New Orleans. 
SALIO EL '"HATUEY" 
A las cuatro de !a tarde téWó pa-
ra Puerto Padre, el cañonero "Ha-
tuey", para regresar r¿ n la excursión 
presidencial. 
* EL "GOVERNOR COBB" 
De Key West llegó ayer tarde es-
te vapor correo americano con ífe pa-
sajeros, en su inmensa mayoría tu-
ristas. 
U n a c a r t a d e l c o -
r o n e ! A r a n d a 
mos conquistado para todos, aún p 
ra aquellos que no la quisieron, pe-
ro que la haremos la tengan a la 
fuerza. Siento mucho que esté en 
desacuerdo con el Manifiesto firma-
do por los Veteranos de la Indepen-
dencia en el que se hacia constar cine 
"el que defender quisiera al guerri-
llero" y yo, en este caso, quiero se 
haga una excepcióa contigo, por que 
té procedes de buena fe y todo ©s 
hijo de la pasión j . í litica o por lo 
menos equivocado.-—Te abraza tu ami 
go y compañero. 
M. Aranda. 
í esta carta, se 
eñor Herryman, 
En la tarde del miércoles anterior 
recibieron cristiana sepultura en la 
Necrópolis de Colón ios restos mor-
tales del señor Andrés Alonso Tejada 
cuya actuación en nuestro comercio 
durante largos años es bien notoria, 
ya que consagró casi toda su vida a 
ejercerlo con asiduidad, honradez y 
constancia que le valieron Obtener 
el premio de su admirable labor reu-
niendo una bonita fortuna. 
El, señor Alonso ha fallecido ro-
deado del cariño de su amantísima 
familia, ocasionando su desaparición 
honda pena en esta sociedad que te-
nía en él uno de sus más Importantes 
factores. 
Descanse en paz y con estas lí-
neas reciban su viuda y sus hijos Ma-
ría y Andrés nuestro ipésame que 
también enviamos al hijo político del 
finado, nuestro excelente y querido 
amigo don Adolfo Arenas, bien co-
nocido y justaínente estimado. 
"Fulgores" 
Los comentarios 
los reservamos al 
sí gusta de hacerlos. 
A s i m b l e a de e x p e n d í 
d o r e s de c a r n e 
;?) El Arma Reglamentaria 
de los más importantes 
^ Cuerpos de Policía en las 
^ Américas del Norte y del Sur. 
El revólver más seguro, más 
^ simple y más confiable que Ud. 
y> puede comprar para la 
PROTECCION DE LA CASA 
! El elueño de un Revólver Colt tiene confianza en a 
mismo y en su arma, que nunca falta de responder 
cuando él llama. 
Pida á su armero que le muestre esta arma espléndida, y 
•A 
* 'ua a, su armero que le muestre esta arma espienaiaa, y *% 
cerciórese de que lleve el nombre "COLT" y la marca del "Potro Ram- ^ 
paute." El comerciante explicará el Seguro Positivo Colt que hace 
nnposible la descarga accidental, separando automáticamente el aguja 
" percusión del cartucho. La acción queda libertada solamente 
cuando se tire del gatillo intencionalmente. 
ÜD. NO PUEDE OLVIDAR DE HACERLO SEGURO 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT 
^ se venden por los principales comerciantes, que tendrán placer ,3^ 
Kjjj ea exhibir muestras. Pídase nuestro hermoso catálogo ilustrado. ^ 
C o r r e s p o n d e n c i a en E s p a ñ o l ^ 
C o l f s P a t e n t F i r e A r m s M f ^ . C o . 4 i 
Márca de Fábrica 
registrada 
HARTFORD. CONN., E. ü. DE A. ^ » 
OTRO YATE DE RECREO 
AMERICANO 
Anoche a las ocho, entró es nuer-
to el yate de recreo ''Wifton", de 
bandera americana, efl el que vienen 
sus propietarios en viaje de placer. 
Hoy por la mañana será despa-
chado. 
Procede de Kev West. 
EL "MARIEL" ARRIBO DE 
NUEVO 
NO PUDO RESISTIR LA MAR 
GRUESA 
Ayer al medio dn regresó a este 
puerto de arribada forzosa, el remo1 
cador cubano "Mariel", que había 
pálido en la madrugada anterior pa-
ra Charleston, al mando del piloto 
íeñor Miguel Zaragoza, para r?vo-
ger una patana de la Munson Lme. 
A las 26 millas de navegación, no 
pudo resistir la mar gruesa reinan-
te, por lo que retornó por segunda 
Vez a la Habana. 
Si se calma la mar, volverá a so-
íir, y si tiene que arribar por ter-
cera vez, se desistirá de este viaje, 
por ser insuficiente !a embarcación, 
que sólo desplaza 106 toneladas, y 
existe peligro de naufragio. 
EL MAL TIEMPO 
El Morro trasladó ayer al medio 
día a la Capitanía del Puerto, e] si-
guiente aerograma: 
"Avisan de Key West a las diez 
a m., que existe mai tiempo del su-
roeste. 
Se notifica a las once a. m. a 
Baltimore Washington y la Caroli-
na del Norte, mal tiempo sobre la 
parte oeste de Ontario, moviéndose 
del este al noroeste. 
Vientos fuertes del suroeste esta 
noche, cambiándose al Este NorjOs-
te el viernes". 
Mallo. 
LA TRAVESIA NEW YORK-HA-
BANA-MEJICO 
Ayer salieron de Veracruz y New 
York, respectivamente, los vapores 
de la Ward Line "Méiico" y "Morro 
Castlc", que llegarán a la Habana 
el lunes, con ' carga y pasaje. 
De este día en adelante, «sto s t -
vicio entre Méjico v New York, y vi-
ce-versa, vía la Habana, será quince 
na1 en yez ¿ e gem^Pial como hasta 
Habana, En^o 6 de i q i 6 . 
Comandante señor Manuel Herry-
man. 
Artemisa. 
- Distinguido amigo y compañero: 
Al i-ecibir su carta recordé los 
días aquello^ en que heridos los dos 
por las balas enemigas nos curába-
mos en un hospital de sangre en el 
"Rubí". Esto solo g?rantiza el cariñi-. 
q^e pueda* sentir por el compañero 
que cumplió como bueno hasta con-
segruir la República para todos; hay 
solo en su. carta un error o extravío 
que sufren algunos compañeros núes 
tros que hacen política en unión de 
los traidores y sobre todo cuand > 
piensan <jcüpar puesto, electivos, por 
ejemplo: para Gobernadot. Para que p^ndedores de Carne", y teniendo 
no se falsee la Histoná es buenp .que I « o b r a d a una comisión con amplios 
Anoche, a las nueve, se reunió en 
•¡os altos del café "Marte y Belona" 
un crecido número de expendedores de 
carne, en gran asamblea, para tratar 
de la* unificación de los industriales 
de la carne. 
Presidió el señor Antonio Otero y 
actuó de secretario el señor Miyar. 
Se dio lectura a varios escritos que 
trataban de unificar a ios expendedo-
res de carne, que en la actualidad so 
hallan divididos en dos Asociaciones, 
haciéndose la guerra. El señor Otero 
hizo algunas aclaraciones. El señor 
Víctorio Fernández hizo uso de la pa-
labra, dirigiendo varias alusiones 
contrarias a las compañías consolida-
das, deseando que solo se tratase dei 
llegar a la verdadera unión. 
Se entabló un animado debatei, to-
mando parte en é'l variéis señores per-
lenecientes a las dos entidades. 
Después de amplia discusión se lle-
gó al acuerdo siguiente: que creyen-
do necesaria la unificación de los ex-
pendedores, una comisión de la asam-
blea visitase ai pregildente de la 
"Unión de Expendedores" para par-
ticiparle que estando en período elec-
toral ia "Asociación General de Ex-
C A R I D A D 
Los asturianos, que, nobles siem-
pre, han sabido enjugar las lágrimas 
del prójimo cuando a ellos se acudió, 
sabrán ahora también acudir en au-
xilio de un hombre bueno, hijo de As-
turias, llamado don Manuel Alvarez, 
que cuenta setenta y siete años de 
edad y al que irremediables dlesgra-
cias hicieron perder su fortuna. 
Don Manuel Alvarez logró hacer 
un eapitalito a fuerza de trabajo y 
de virtud y azares desdichados le hi-
cieron perder todos sus ahorros. Cuan 
do la fortuna le sonreía supo ser bue-
no y ser caritativo. 
Es de esperar que las almas buena» 
sean ahora caritativas con él. 
Todos los que deseen hacer una 
buena obra deben: enviar sus donati-
vos a dicho señor' don Manuel Alva-
rez, que vive en & calle de San Ra-
fael 54, Pueblo Nuevo (Matanzas.) 
La bella e interesante revista ]ite«| 
raria que en la capital de la provine 
cia pinareña dirig'e el joven poeta ga-| 
llego Juan J. Guede, llega a nuestrasl 
manos. Este número, perteneciente alj 
SI del pasado mes de Dicieoiibre, trae| 
el siguiente material: 
^ "Medallón", versos, por Esteban! 
Foncueva. —• "Intimias", versos, por I 
E. Marín MiT.—"Sáficos", versos. po í | 
A. Rodríguez Cáceres.—"El invier-
no", versos, por Cristóbal Foumier.l 
—"El viejo", prosa, por P. Domín-I 
g-uez Pérez.—"Los libros nuevos", 
impresiones críticas, por Juan J. Con-
de.—"Para Fulgores", prosa, por I 
Carmen Velacorcho de Lara. — "Enl 
Nochebuena", versos, por Globe Trot-
ter.—"Violeta", versos, por Maria-
nela.—"Es que, no sabe amar", ver-
sos, por Laureano Pegy Gómez.— 1 
"De ios ritmo® nuevos", versos, por 
Paulino G. Báez.—••"Runas", versos, 
por Jaciiíntqk T. Pérez.—"La mujer", 
prosa, por Otilia G.. Torres, y las 
amenas "Notas sociales". 
Tan escogido material es digno de 
ser leído por los buenos amantes de 
la literatúra. 
"El Financiero" 
El último número de esta intere-
sante revista contiena los siguientes 
trabajos: 
Balance de 1915.— La zafra ac-
tual.—La guerra y los americanos, 
por Juan S. Padilla.— La producción 
mundial del café.—Historia de la ca-
ña de azúcar, por E. W. Hiñes, M. 
S.—El peligro de los incendios.—El 
corcho y sus aplicaciones.— Docu-
mentos históricos.— Revista dq 
Aduana, de Bolsa y de los mercados. 
sepa que csá palahra d;c la Repú. 
blica "con. todos v parné todos" es 
propia de i los guerrilleros, y no He 
los libertadores que se alegrarían 
encontrar tándidos o ignorantes qüo 
les hicieran el Juego. Cuando inos 
veamos Me diré lo que significa la pa-
labra "con?.todos, y para todos'' y el 
porqué la dijo el Apóstol Martí. No 
olvide que el Generalísimo Máximo 
Gómez fue el primero en proclamar 
la República cordial "con todos y 
para todos"; pero no olvide tam-
bién que nías tarde en 1904 el mismo 
Generalísimo dijo en Camagüey "que 
por largo tiempo debían regir los 
destinos de la Nación los que la ama 
ron por que siempre estarían dis-
puestos a defenderla" y no olvide 
querido compañero cue el mismo 
Apóstol Martí fué el primero en pro-
clamar que "en el beinquete de la 
Patria redimida deberían sentarse 30 
lo los leales que hubieran pagado v 
merecido su cubierto y no olvide 
que la campaña Vcleranista pidió i 
mucho menos que todo ésto: quería' 
que la República fuera para todos 
y aún para los que la combatieron 
y solo se limitaba z señalar que no 
debían regir los destinos de la Na-
ción, es decir, ocupar los altos oues-
los, aquellos que -a combatieron du-
rante las guerra»; por la Tndependen-
cia. No olvide que on la lista de to-
dos los países que se han hecUfío libres 
en ninguno han perdonado a los quo 
Í» r̂,QO ananüajOS d© su tnrianata/lcn-
poderes para formar una candidatu 
ra oficial, la asamblea vería con agra-
do que aquella asociación, si como 
asegura, desea también la unifica-
ción, se disponga a nombrar otra co-
misión igual para que, puestas de 
acuerdo las dos, confeccionen la cita-
da candidatura con entera libertad. 
Resultaron nombrados los señores 
siguientes para desempeñar esa co-
misión: Manuel MoradiHo, presiden-
te; vocales: Fructuoso Valle, Antonio 
Cai'balleira, Amador Yáñez, Maria-
no Vega e Isidoro García. 
Se les otorgó un voto de confianza, 
terminando la sesión cerca de las do-
ce de la noche. 
O b r a s P ú b l i c a s 
El Secretório de Obras Públicas re-
mitió ayer al Juzgado de instrucción 
correspondiente el expediente admi-
nistrativo iniciado contra el jefe de 
la policía de Obras Públicas, señor 
Pedro G. Somoza, por aparecer en el 
mismo algunos cargos que son sons-
titutivos de delito. 
Dicho expediente fué lilniciado con 
motivo de una denuncia formulada 
por Jesús Hernández, como mandata-
rio de Rafael 'Fernández, dueño de la 
sastrería "La Oriental", por irregu-
laridades en el departamento a car-
go del seD*^ ^omoza 
" S A N A N T O N I O " 
La importante ilevista católica que, 
con el título que encabeza estas lí-
neas, se publica en la Habana, tiene 
en su último número un variado y 
ameno texto. 
He aquí el sumarió del mismo: 
De ia vida ambiente.—J. Eso. 
Cartas a Fabio—Fr. J. Antonio 
(Jrquiola. 
El hombre será lo que quiera la 
mujer.—Asunción , Mascaró. 
Sor María Ana y el divino Niño Je-
sús.—Fr. Bernardo M. LopáteguL 
A guisa de balance.—Barbián. i 
La bandera española (poesía).—Ra-
fael de Burgos. 
Da. Hsemamoeba Vicax o las Ter-
cianas.—Fr. Pascual Bailón. 
Yo no soy fantástica. Conferencia 
telefónica de diez'minutos.—Fr. Ber-
nardino María Uzál. 
Novela: Las Rmnas de mi Conven-
to, i 
Perimundiales.—Z. A. U. 





Tempestados (poesía). — Federico 
Balart. 
El Rosario de mí madre (poesía).— 
Salvador Rueda. 
Mes de Enero, Santoral, Cultos e 
indulgencias. Jubileo Circular. 
"Sumnia'" 
Hemos recibido os primeros nú-
meros de una revista literaria y ar-
tística que es un primor de lujo y d« 
arte tipográfico en el que colaboran 
los mejores escritores y artistas da 
España. 
Su título es "Summa". contiena 
grabados artísticos en negro y ea 
colores, lo más selecto que s® ve en 
el mundo. Pueden adquirir ejeítnpla-; 
res sueltos y suscripciones en la li« 
brería Cervantes,- de Veloso, Galia' 
no, 02. 
C U T I S P R I M O R O S O 
Fácilmente se consigue usando la 
maravillosa Crema Divina del doc-
tor Lorié, que sin dejar huellas de su 
empleo bace desaparecer toda clasa 
de manchas, barros espinillas, arru-
gas y otras afecciones que desfigu-
ran el cutis dándole una blancura y 
suavidad imponderable. 
La dama que use una vez la Cre-, 
nía Divina no la olvida jamás por ser 
polvo líquido insuperable y dotado de 
un exquisito perfume. 
D r . C á ! v e z M M 
Impotencia, Pé rd idas semina 
les. Esterilidad, Venéreo, Bi» 
filis o Hernias o Quebrada 
ras. Consultas: de 12 a 4 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
SáSPEOIAL PARA LOS PQU 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
DE LOS xNTERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los .pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho do ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a 'todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146,' Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
i 
D E L D R . M I L E S . 
Un remedio científ ico 
pora todas las enterme-
dádes del e s tómago . 
De venta en M a s las Boticas. 
Preparados por ia DR MUES MEDICAL Co., ElUiarf, ind. E. ü. í . 
SAGENA OCHO •uiABIO DE L A Majki jnA 
JiiN SKO 7 D a w 
p a r a P á r v u j l o s y IM ¡ r> o s 
t^*Castor¡a es un substituto inofensivo oeí Elixir Paregórico, Cor. 
rtlates y Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni nii guna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolorea 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y loa 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E« la Panacea de lo» 
Niños y el Amigo de las Madree. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
(v>i i ; s i : j i i;c r r a r a n e s t a 
TARDl-j 
PRJ.MBRA CARRERA:llil6 MILLA 




Margaret Ellen 107 
Marigold 107 
Bali Band 109 
Tab Her 110 
E P O R T 
P O R JVI. L . D E L I N A R E S 
''íü 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
BUENA JORNADA LA DE AVER TARDE 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIMERA CARRERA: , CUARTA CARRERA: 
MARGARET ELLEN. BALL BAND, BROWN PRINCE PAGE WHlTfí; 
SMILAX WOLLS BAfH. 
SEGUNDA CARRERA: 
RUTH STRICKLAND, QUEEN AP-
PLE, STUNNER. 
TERCERA CARRERA: 
MAC, MONTREAL, INDIFFERENT 
QUINTA CARRERA: 
KING WORTH, EDMOND ADAM5. 
WANDA PITZER. 
SEXTA CARRERA: 
ST. LAZERIAN, SAN JON, ALTA-
MAHA. 
Manokin, ganador ayer tarde de 
las carreras de caballos de dos años, 
en el Oriental Park, fué regalado a 
Mr. H . G. Bedweii por el capitán 
l'homas Clyde, quien tiene muy bue-
nas crías en América y posee al mis-
mo tiempo muy buenos ejemplares 
de carrera. Dice Mr. Bedweil qus 
Manokin pu-de ser lo bastante bueno 
a su regreso a los Estados Unidos 
para ganarle a alguno de los caballos 
d®! capitán Clyde. 
Otro de los detalles de esta carrera 
ouc in-rece mencionarsf. es ei hecho 
le que Rapid Water, padre de Mano-
kin, es ds la propiedad de Mr. G.W. 
• i . bicsell, dueño del Helmet's Dau-
l'hter, que llegó en segundo lugar 
detrás ele Manokin, ayer- Mr. Bissell 
Sq pasó varias semanas en esta ciu-
d;x;í antes de la inauguración de la 
íemporada, y al hablar de Manokin, 
hijo f'e Rapid Water, le dijo a mis'ter 
líedwell que con toda probabilidad 
Manokin habría de triunfar sobre 
&üs propios caballos de dos años an-
tea del final de la temporada. Esta 
profecía se cumplió ayer en la se-
gunda carrera de caballos novatos 
que se ha efectuado. 
El doctor C. G. Misell. quien es 
muy conocido del público de la Haba-
na, ha comprado ei caballo Natham 
R. a Mr. Walter Cárter, y según ias 
intenciones del doctor Missell, piensa 
comprar otros caballos y contar con 
una buena cuadra para competir en 
carreras antes dfl final de la tempo-
rada. 
Ay^r hubo dos alzas en el precio 
de la venta de dos caballos: Tic Pin, 
ganador de la cuarta carrera, que s* 
ofreció por 200 pesos, fué aumentado-
por Mr. Burns hasta 605 pesos; pero 
fué conservado por Mr. Mortimcr 
Murphy, por mandato de J. S. Own-
by, el dueño'. Shaban, ganador de la 
quinta carrera, fué ofrecido también 
por 200 pesos, y se aumentó su precio 
de venta en pugilato a S605, por Ed-
die Parsons, pero dicho caballo fue 
también conservado al fin por Geor-
ge Gray, el ttrainer, por mandato de 
Mr. A . Vale, dueño de dicho caballo. 
El programa de hoy es muy atra 
yente y es de esperarse que asista 
una buena concurrencia a las carre 
ras. 
PRIMERA CARRERA. — 114 M I L L A . — DOS AÑOS EN ADELAN-
TE—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. % Vi VA St. F. O. C. Jockeys 
Manokin 112 1 1 
H. DagHtr 109 5 2 
May Bock . . . . 106 7 5 
Lucile P 109 8 4 
Burbank 109 4 6 
Cadillac. . . . . 112 6 3 
Nanteka 106 3 7 
Dónate 109 2 8 
6 Smvth 
2 7.10 11.20 Connelly 
Tiempo: 23.1;5.—Mutua: Manokin: 11.50 
8.00. 2.60. Bock: 4.40.—Premio al vencedor: 
Bedwel. .—Partió bien, esforzándose para ganar la meta. 
8 Taplin 
5 6 Harrington 
15 15 G. Preece 
4 5 Watts 
15 15 Jones 
15 15 Hatt 
3.70. 2.80. Daughter: 
$825.—Propietario: A. G. 
SEGUNDA CARRERA: % MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Ruth Strickland. 
Queen Apple. . , 
Stunner 
Hugh 
Stelcliff . . . . 







TERCERA CARRERA: % MILLA. 





Cherry Seed 109 
Southern Gold 109 
Mac 112 
CUARTA CARRERA: 11 i 16 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras, 
Chas Francés 97 
Saturnus , 100 
Brown Prince 100 
Ajax 104 
Page White 10o 
Wolfs Batihs.. . 109 
Mr. Snigss 109 
I O S P R I N C I P A L E 
f ú 
m 
QUINTA CARRERA: % MILLA.— 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Tamerlane 100 
Wanda Pitzer. 104 
Ethan AJlen 105 
Charmeuse 106 
Edmond Adams 108 
King Wortih 111 
SEXTA CARRERA: 1 M. 50 YDS.-




St. Lacé dan. . 
Altamaha . . . 
Cuttyhunk . . . 
Snifty Alien . . 
Day Day . . . . 









LAS PRUEBAS DE AYER 
Moncrief: 3j8 en 36.3Í5. 
St. Lazerian: 314 en 1.20.3|5. 
Stellcliff: 1!2 en 55. 
-Skiies Knob: 3|4 en 1.16.4,5. 
Royal Interest: 112 en 49. 
Andi'omeda: 5|8 en 1.05. 
Maxim's Choice: 318 en 40. 
Baby Sister: V\t en 5Í.ÍÍ5. 
Haster: SjS en 41. 
Scc-ttish Knight: SjS en 37. 
Sir Dyke: 3!4 en 1.18. 
Southern Gold: 1J2 en 51.215. 
Zali: 3;4 en 1.18.215. 
Kettledrum: 5i8 en 1.06. 
Iron Mask: 1|2 en 51. 
Montreal: 3,8 en 42. 
Wanda Pitzer: SjS en 39.3;5. 
Othelle: 518 en 1.02. 
Billy Baker: milla en 1.53. 
SEGUNDA CARRERA.—3¡4 MILLA.— CUATRO AÑOS EN ADELAN-
TE.—PREMIO: 400 PESOS. 
























.. -Mutua: Kayderoseros: 12.60. 7.40. 3.80.— 
humpian: 7.80. 4.10. Wander: 2.90.—Premio al vencedor: $325.— 




3|4 MILLA—CUATRO AÑOS EN ADELAN-
PREMIO: 400 PESOS. 
Wt. PP. St. ' / i Vi lk St. F. O. C. Jockey» 
^ r: ve ring . . 
Piue Mous^.. 
Felina.' . . . 
Iscihgabibble. 
Almeda Lawi-ence 101 
Ada Anne . . . . 101 





1 9.5 5.2 Taplin 
2 8 8 Whymark 
3 3 5.2 Welstenhelm 
4 6 6 Connelly 
5 3 3 Ball 
6 4 4 Mountain 
2 3 2 
4 4 3 
t i l 
5 5 5 
6 6 6 
3 2 4 
1.14.1¡5. —Mutua: Warvering: 9.50. 4.30. 3.10. 
Blu9 Mouse: 9.90. 5.90. Felina: 2.80.—Premio al vencedor: $325.—Pro-
pietario: H. B. Gorin.—Partió bien, ganando la meta fácilmente. 
CUARTA CARRERA.—3|4 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELANTE.— 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. ^ Vi Vx St. F. O. C. Jockeys 
Tie Pin 110 
Paulson 95 
Coppertown. . 
Crisco. . . . 
Merry Jubilee 






































30 R. Baker 
20 Pearce 
" C u b a T e n 
n i s C l u b " 
BRILLANTE FIESTA 
Entre las diferentes sociedades de-
portivas que vienen funcionando en 
J'esús del Monte con verdadero éxito 
y que cuentan con un buen número 
de prosélitos figura el "Cuba Tennis 
Club", que celebrará el segundo ani-
versario de su fundación el próximo 
domingo 9 del actual. 
La fiesta comenzará a las dos y 
media de la tarde en sus amplios te-
rrenos de la Víbora y ha sido organi-
zada por el simpático director de la 
sociedad objeto de estas líneas asi 
como por la directiva del mismo, que 
constituyen personas conocidas y 
bien relacionadas de la capital. 
Asistirán, según se nos informa, 
una representación nutrida de los 
grandes centros deportivos habane-
ros v entre ellos el "Vedado Tennis 
Club". 
El programa lo constituye un 
match de tennis entre las siguientes 
parejas: 
Carlos Gay; José Urrutia. 
Graciela Roig; Enrique Roig. 
Gustavo Gay; Giraw. 
Leopoldo Ledón; Jorge Sánchez. 
Cedida por el Alcalde de la Haba-
na amenizará el acto deportivo la 
Banda Municipal, que dirigirá el 
maestro Tomás, estrenando ese día 
el danzón "Cuba Tennis Club"; dsl 
quo se nos hacen verdaderos elegios. 
D-e tan interesante fiesta hablare-
moa después de celebrada toda vez 
que promete resultar sumamente ani-
mada. 
^ Hecho el cálculo según lá antigua 
foma0 dé cotizar, ^^o es por . ar ; 
b*' f i f S r d e m S t í Í10 
riendo 1» inveisiuu «o /.nincena 
por lOO.el promedio de 1̂  j^1111,;"'; 
sena de reaks 6.664, y el del mes 
dA reales 6.978. 
Tipos diarios de la qiuncena; : 
Día 16 3.25 cts. libra; día 1í, 8.¿o 
i c t s ^ b r f ; día 18, 3.25 ota. Ubra; cha 
i 90 3.34 cts. libra; día 21, 8.31 cw. 
iiíuVo- din 82 3,21 cts. libra; día ¿á, 
^ ¿ l i f c ' d í a 24. 3.15 cts libra, 
día '?7 3.15 cts. libra; dia 28, 8.10 
I cts libra; dia 29. 3.00 cts. libra; d^ 
i/80;3 cts.'libra;dm31. 3.00 cts. libra. 
Dia 16 6.83 ra. arroba; dia 17, 
(J.83 rs. arroba; dia 18, 6 83 rs arro-
1-a- dia 20. 7.03 rs. arroba; dia ^ i , 
6 96 rs. arroba; dia 22. 6 74 rs. WÍO. 
ba; día 23, 6,74 rs. arroba; día ¿4, 
6 61 rs. a r U a ; dia 27. 6.61 rs. arro-
ba- dia 28, 6.61 rs. arroba; día ¿f, 
6^8 rs. arroba; dia 30, 6.28 rs. arro-
ba; dia 81, 6,28 rs. arroba. | áQn dar t aü grandes y 
Precioa medioS"por quincenas y | ^ J ^ ^ 
me?es en la Habana. | personas üan el primer lugar á ^ 
Enero primera quincena, en 1910, -
^ 856 rs. arroba; en 1914, 3.495 rs. 
PUENTE DE C0NFIAN7a 
Debo hablarse bien dol * 
ane lo conduce á ano con PUeilt< 
dad al otro lado. Así d'egUri' 
antiguo adagio, y en él Se ̂  • UU 
la honradez y el sentido 
de los tiempos. La m u W 1 ^ 
poma una vola encendida ^ 
ventana durante las noch ^ 8,1 
ras para guiar á las í(eütl08CU" 
viajaban, estaba poneída d 
verdadero sentimiento filajV,6 .ÜI1 
co, y más de un viajero' kv pi' 
dará, con gratitud. Pero'a N 
más profundo y duradeiu!,80 61 
decimiento y obligación se £ ' 
por aquellos que nos han a ^ S 6 
en momentos de dolor v 0 
fermedad Porque, f q „ ¡ ^ i o e ° ¡ 
mejor recibido que el alivio de 
sufrimiento ? Por desg^cia UQ 
muy pocos los remedios que pu 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
.161. 
PREPARACION de WAMPOLE 
En ella se hallan los meiorf> 
resultados de las investigación 
científicas y experimentos. Oq68 
tribuye á la absorción de los alt 
Bacilo de ia Tuberculo-
sis. 
2. Bacilo del Carbunclo. 
C. Bacilo de la Difleria. 
4. Bacilo Tífico! 
5. Colibacilo. 
6. Neumo-bacilo. 
7. Bacilo del Muermo. 
8. Bacilo del Tétanos. 
9. Bacilo del Carbunclo 
sintomático. 
10. Bacilo píoclánico. 
Microbio de la Meningi-
tis. 
12. Bacilo de la Peste bu-
bónica. 
13. Bacilo de la Influenza. 
14. Micrccoccus prodigio-
sos. 
15. Espirilo del 
16. Espirilo del 
tancada. 
17. Mucus nasal. 





Tales son los principales microbios, origen de cas?, 
todas las enfermedades. El Alquitrán Guyot mata la 
mayor pavte de- estos microbios. Por lo tanto, el mejor 
medio de preservarse de las enfermedades epidémicas 
es tomar a las comidas Alquitrán Guyot; y esto en ra-
"̂ ón a que el Alquitrán es, en primer término, un anti-
sé[ tico, y al matar los microbios dañinos nos cura de 
muchas enfermedades; sin embargo, su indicación más 
precisa es como remedio de Irs enfermedades de los 
bronquios y del pecho. 
Enero segunula quincena, en 1915, 
5.447 rs. arroba; en 1914 3.799 rs. 
arroba. Diferencia de mas en 1915,, mentes y estimula el organismo 
: i.648. i Es tan sabrosa como la miel v 
Enero mes, en 1915, 5.547 rs. arro- contiene una solución de un J 
ha; en 1914. 3 ^ 9 rs. arroba. Dife-1 tracto que se obtiene de H í ¿ d í ; 
rencia de mas en 1915. 1.888 Puros de bacalao, combinado.-
Febrero nnmera quincena en 1915, ^ i^ r r - ^ ' 7;Uda0iioon 
¡6.389 rs. arroba; en 1914, 3.859 rs. ^ ¿ ^ ^ P ^ 0 ^ C o m p u e s t o 
i arroba. Diferencia de más en 191u, 
¡2.530. 
i Febrero segunda quincena, en 191o 
¡6.712 rs. arroba; en 1914. 3.710 rs. 
I arroba. Diferencia de más. en 1915, 
• 3.002. 
Febm-o mes, en 1915, 6.530 rs. 
! arroba; en 1914, 3.788 rs. arroba. Di-
I ferencia de más en 1915, 2.742. 
Marzo primera quincena, en 1915, dades ÜiScrotulosas, Debilidad y 
6.610 rs. arroba; en 1914, 3.589 rs. j Afecciones de los Pulmones es con-
arroba. Diferencia de más en 1915, j Tincente. E l Dr . F . H . Busquet 
3-021- , 1ft1- ' Ayudante de la Cátedra Ko. l i 
Marzo segunda quincena, en 191.), ,^ , Esonela ModiVíní, A. \ 
6.960 rs. arroba; en 1914. 3.527 ^ ^ ^ ^ ^ t ^ l A ^ 3 
arroba. Dif î-encia de más en 1915, i Habana, dice: Hs usado desds 
3 433 I hace años la Preparación de "Wam-
Marzo mes, en 1915, 6,792 rs.! pole con éxito en enfermos poa. 
arroba; en 1914, 3.555 rs. arroba. Di-1 trados ó debilitados, sustituyen-
ferencia de más en 1915, 3.237. | ¿0 C0I]L yentaia al aceite de hí?a. 
r Extractos de Malta y Cerez  
Silvestre. E l gusto nauseabundo 
y el olor dol aceite quedan com' 
pletamento eliminados. Este es uñ 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
El uso del Alquitrán-Gu-
yot, a todas las coniidas y 
a la dosis de ma cucharada 
cafetera por cada vaso de 
agua, basta, en efecto, para 
hacer desaparecer en poco 
tiempo aun ía tos más re-
belde, y para curar el cata-
rro más tenaz y la bronqui-
tis más r-^eterada. Es más; 
a veces se consigue dominar 
y curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tu-
bérculos del pulmón al ma-
tar a los malos microbios, 
causa de dicha descomposi-
ción. 
¡DesconfiAd del consejo, 
realmente interesado, si, en 
lugar del verdadero Alqui-
trán-Guyjt, os propusiesen 
tal o cual producto! Para lo-
grar la curación de bronqui-
tis, catarros, resfriados an-
tiguos descuidados, y, ne-
cesariamente el asma y la 
tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las 
farmacias que lo que deseáis 
es el verdadero Alquitrán-
Guyot. Aunque lo mejor pa-
ra evitar todo error es f i -
jarse en la etiqueta que, si 
es del verdadero Alquitrán-
Guyot, lleva el nombre de 
Guyot impreso en grandes le-
tras y s« firma en tres co-
lores: violeta, verde y rojo, 
al biés, así como las señas: 
Maison L. FRERE, 19, rué 
Jacob, París. 
El tratamiento sólo cues-
ta unos 10 céntimos al día— 
y cura. 
D e H a c i e n d a 
do proponiendo y exhibiendo varias 
tarjetas ofensivas a la moral. 
Fueron remitidos al vivac por no 
haberse comprobado' rus domicilios 
SOBRE FABRICACION a la disposición del Juzgado Correc-
Se. ha trasladado a la Secretaría ¡ cional de la Sección Segunda, 
de Instrucción Pública la solicitud HURTO 
del señor César Martínez Pérez, due I Luis Estrada Perdomo, vecino de 
ño de la casa Belascoain 52, para j prado número sesenta y cuatro, de-
que se le permita fabricar, utilizan-1 -nwwzió a la Secreta que en la noche 
do los arrimos de la casa colindan-, ¿e ayer penetró en los altos de su 
te en que está instalada la escue.la! caSa un individuo a quien no cono-
de Medicina, qué se encuentra bajo 
la Administración de aquel Depar-
tamento. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la soli-
citud del Sr. Constantino Feirnández 
para que se le arriende una caballe-
ría de tierra del realengo conocido 
por La Punta, en Tinguabos, Guan-
tánamo, por diez años y en el pre-
cio de $10.00, otorgándose, la escri-
tura de propiedad al vencimiento 
del término ñjado por no autorizar 
la contratación propuesta la legisla-
ción vigente relacionada con la ma-
teria. 
NO ES POSIBLE 
Se ha comunicado a la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
que no e.s posible acceder a la soli-
citud de los señores Félix y Luis Pe-
ña que traslada, en el sentido de que 
Se les autorice como una gracia pa-
ra usufructuar una caballería de tie-
rra del realengo El Cristal, en Ma-
yarí. por no estar entre las faculta-
des del Poder Ejecutivo la concesión 
de gracias de esta naturaleza. 
Tiempo: 24.115. 48.215. 1.13.2 5 .—.Mutua: Tie Pin: 6.20. 3.60. 2.60. 
Paulson: 4.50. 2.80. Coppertown: 240. — Premio al vencedor: .$325.— 
Propietario: J. S. Ownbey.—Partió bien, esforzándose para ganar la 
meta. 
QUINTA CARRERA.—518 MILLA—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos 
S h a b a n . . . . 
R. Strickland. 
Wt. PP. St. \fK Vi 3/4 St. F. O. 
Idler.. . . . . 
Stunner 
Penarue . . . . 





































: 9.10. 4.00. 3.20, 1.01.1,5. —Mutua: 
ífcft: ;'1.10. 2.70. Medea: 4.80.—Premio al vencedor: $325.-^8^0 bien, 
lorzanoose para ganar la meta. 
XTA CARRERA. —1 MILLA Y 50 YARDAS.—CUATRO AÑOS EN 
ADELANTE.-PREMIO: 400 PESOS 




Flying Feet . . . 113 
feárl óf Savoy.. . 113 
Balfron 103 
Tiempo: 2o.4!ó. 48, 
2 2 
4 3 1 5.2 7.2 Williams 
1 1 2 10 15 Moore 
3 2 3 8.5 6.5 Taplin 
2 4 4 2 2 Welstenhelm 
6 5 * 4 5 Laffertv 
5 6 6 15 15 Smyth 
l-empo: ^ú.^íü. -̂ o. 1.13. 1.-.O. 143.2,0. —Mutua: Change: 8.00. 
5.50. 3.10. Energetic: 21.10. .SO. Mpier: 2.50.-Premio al vencedor: 
S325.—Prometo: W. E. Tamsen.—Partió bien, esforzándose oara ga-
l ie I j r e e l e c c i ó n 
TELEGRAMAS DE ADHESION 
RECIBIDOS POR EL HONORABLE 
SR. PRESIDENTE 
Cienfuegos. Enero 4 de 1916.—Pre-
sidente de la República. Habana. 
Reunidos los Cilectores en gran ma-
yoría del barrio de Pueblo Nuevo, en 
propaganda para la postulación de 
Manuel Rivero Gándara para Sena-
dor por esta provincia, se acordó en-
viar a usted un mensaje de, adhesión, 
expresándole el firme propósito de 
mantener su candidatura para la re-
elección do un nuevo pe.ríodo presi 
dencial, por estimarla salvadora pa-
ra la institución republicana.—Coro-
nel Joaquín Rodríguez del Rey, Pre-
sidente del barrio de, Pueblo Nuevo. 
Artemisa, Enero 5 de 1916.—Con fe« 
cha de ayer ha quedado constituido 
en esta localidad el Comité Reelcc-
cionista, en medio de,l mayor entusias 
mo.—José M. Lorenzo, Presidente. 
i San Cristóbal, 5 de Enero de 1915.— 
General Menocal. — Habana. 
La delegación de veteranos de San-
ta Cruz, a su lado. Creamos nece-
saria su reelección para la salvación 
de los intereses nacionales.— Pablo 
X*aá>> dA-^.^ Presidente. 
D ANDRES GONZALEZ FLE1TAS 
Se encuentra en hi Habana ritiéfc-
tro buen amigo don Andrés Gonzá-
lez Fleitas, activo con-v-siv-n^al del 
DIARIO DE LA MARINA en Vi-
nales (Pinar del Rio.) 
El señor Flcitas lia venido a re-
solver asuntos particulares y pasará 
Slgtínos días entro ílosottós. 
Le deseamos grata estancia. 
D e l a S e c r e t a 
CHAUFFEUR ARRESTADO / 
El detective Pablo Bugnes detuvo 
aye.r a Laureano González Fernán-
dez, vecino de Colón número 32, por 
estar circulado por el Juzgado Co-
rreccional de Guanabacoa. 
El acusado quedó en libertad me-
diante cien pesos de fianza. 
POSTALES PORNOGRAFICAS 
El detective, Santiago de la Paz, 
en unión del auxiliar José Escace-
na, detuvo a Bernardo García Pé-
rez, vecino de Galiano número 22 y 
Pedro Fernández Román, de Picota 
.número 32, por haberlos sorprendi-
ce, y le sustrajo una goma de auto-
móvil, que aprecia en cuarenta y 
ocho pesos. 
ARRESTO POR HURTO 
El mestizo Fi-ancisco Soto Beltrán, 
con domicilio accidental en la posa-
da sita en Egido 35, fué remitido al 
Vivac poii la Policía Secreta por i 
aparecer autor del hurto ¿é un traje 1 
de, casimir con veinte pesos moneda \ 
oficial a Juan Sanjurjo Toca, vecino i 
de Peñalver 114. 
VETERANO PRECAVIDO 
El moreno Mateo Cuesta, veterano 
de la independencia y vecino del an-
tiguo Hospital de San Ambrosio, hi-
zo enti-ega ep la Secreta de una de-
nuncia en la que expone habérsele 
presentado dos señores que le dije-
ron ser abogados y residir en Aguiar 
47. uno de, ellos de apellido Menén-
dez, quienes le preguntaron si él ha-
bía firmado como testigo de conoci-
miento en una escritura, otorgada 
por Marcial Lombillo, cediendo el se-
gundo cincuenta por ciento de sus 
habere.s como miembro del Ejército 
Libertador ante el Notario Antonio 
Muñoz y como le contestara afirma-
tivamente, le dijeron que lo iban a 
denunciar porque esa escritura era 
falsa, hecho que denunciaba por si 
pudiera ser constitutivo de delito. 
Del hecho se dió cuenta al Juez 
de Guardia. 
ROBO 
José Méndez, vecino de Amistad 
número ciento cincuenta y sejs. de-
nunció que de su domicilio le han 
sustraído, violentándole tres baúles 
y un escaparate, prendas por valor 
de doscientos pesos, 
aoin etaoin taoin taoin fwyp fwypp 
C e l a L i g a A g r a r i a 
Precios de la quliidi na 
Nuestro mcrcaido azucarero ha 
continuado en esta quincena, segun-
da de Diciemb" con la tendencia a 
la baja observada en la anterior, de 
modo, que de cts. 3,25 por libra, mo-
neda de curso legal, que fué el tipo 
de apertura, viene a quedar en tres 
centavos, con pérdida de 1|4 de cen-
tavo, sin qu^ haya contrarrestado esa 
tendencia, la mejoría Iniciada el 20. 
día en el que se cotizó a centavos 
3.34, pues bien pronto quedó anula-
da el alza, como debajo puede verse. 
Atendida la cotización diaria del 
Colegio de Corredores de esta plaza, 
el promedio vi^ne a ser de centavos 
3,174 para la quincena, y para todo 
el mes de Diciembre, de cts. 3.317. 
Abril pri era quincena, en 1915, 
6.6992 rs. arroba; en 1914. 3.447 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
3.245. 
Abril segunda quincena, en 1915, 
6.808 rs. arroba; en 1914, 3.623 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
3.185. 
Abril mes, en 1915, 6.750 rs. arro-
ba; en 1914, 3.535 rs. arroba. Dife-
rencia de m;s en 1915 3.215 rs. 
arroba. 
Mayo, primera quincena, en 1915, 
6.871 "rs. arroba; en 1914, 3.899 rs. 
an'oba. Diferencia de más en 1915 
2.972. 
Mayo segunda quincena, en 1915, 
7.263 "rs. arroba; en 1914, 4.318 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
2.945. 
Mayo mes, en 1915, 7.059 rs. arro-
ba; en 1914, 4.10 rs. arroba. Dife-
rencia de más en 1915, 2,959. 
Junio prim-ra quincena, en 1915. 
7.276 rs. arroba; en 1914, 4.329 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
1 2.947. 
¡ Junio segunda quincena, en 1915, 
• 7.118 rs. arroba; en 1914, 4.346 rs. 
! arroba. Diferencia en 1914, 2.772. 
I Jiunio mes, en 1915, 7.197 rs. arro-
ba; enl914, 4.338 rs. arroba. Dife-
rencia de más en 1915, 2.859. 
Julio, primera quincena, en 1915, 
7.122 rs. arroba; en 1914, 4.322 rs. 
Diferencia de más en 1915 2.800. 
Julio segunda quincena, en 1915, 
6.464 rs. arroba; en 1914. 4.259 rs, 
arroba. Diferencia de más en 1915, 
2.205. 
Julio mes, en 1915, 6.781 rs. arro-
ba; en 1914, 4.289 rs. arroba. Dife-
rencia de más en 1915, 2.492. 
Agosto primera quincena, en 1915, 
6.59 rs. ai-roba; en 1914, 6.980 rs. 
arroba. Diferencia de menos en 1915. 
0.390. 
Agosto segunda quincena, en 1915, 
6.913 rs. arroba; en 1914, 9.327 rs. 
arroba. Diferencia de menos en 191b 
2.414. 
Agosto mes, en 1915. 6.765 rs. 
do de bacalao.'* Su las Boticas, 
arroba; en 1914, 8.154 rs. arrobj 
Diferencia de menos en 19 15, 1.389. 
Septiembre primera quincena, ei 
1915, 6.685 rs. arroba; en 1914 
9.442 rs. arroba. Diferencia de menoí 
en 1915, 2.757. 
Septiembre segundia quincena, ei 
1915, 5.704 rs. arroba; en 1914, 8.041 
rs. arroba. Diferencia de menos el 
1915, 2.336 
Septiembre mes, en 1915, 6.195 n 
arroba; en 1914, 8.740 rs. arroba. Di 
ferencia de menos eu 1915, 2,545. 
Octubre, primera quincena en 1913 
5.437 rs. arroba; en 1914, 6.875 rs 
arroba. Diferencia de menos en 19iá 
1.438. 
Octubre segunda quincena, en 1913 
6.242 rs. arroba; ea 1914, 5.723 rs. 
arroba. Diferemencia de más en 
1915, 0.519. 
Octubre mes, en 1915, 5.84 rs. 
arreba; en 1914. 6.255 rs. arroba. Di-
ferencia de menos en 1915, 0.415. 
Noviembre, primera quincena, ea 
1915, 6.785 rs. arroba; en 1914; 
5.250 rs. arroba. Diferencia de máa . 
en 1915, 1.535. 
Noviembre segoinda quincena, .<hr 
1915, 7.132 rs. arroba; en 1914, 5.721 
rs. arroba. Diferencia de más en 
1915,. 1,211 
Noviembre mes, en 1915, 6.958 rs. 
arroba; en 1914, 5.495 rs. arroba. Di-
ferencia de más en 1915, 1.463. 
Diciembre primera quincena, 
1915, 7.35 rs. arroba; en 1914. 5.393 
rs. arroba. Diferencia de más en 1913 
1.955. 
Diciembre segunda quincena. 6? 
1915, 6.664 rs. arroba; en 1914. 5.5S9 
rs. arroba. Diferencia de más en 
1915, 1.078. 
Diciembre mes, en 1915, 6.978 y| 
arroba; en 1914,'5.495 rs. arroba. Di-
ferencia de más en 1915 1.483. 
(Oro español.) 
Habana, 31 de Diciembre de 1915 
S T O 
C o m o e ^ d e l o s O s m á s * * 
L a ambic ión de todo d ispépt ico es tener " u n est<5-
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«s tán exentos, les apoca el á n i m o y retardan la curación. 
es un remedio natural y racional para eí e s tómago , 
suave pero seguramente hace cesaparecer ias desagrada-
bles sensaciones que causan cí abatimiento, y propor-
ciona al d i spép t ico " u n e s tómago como el de los demás . 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
méd icos prominentes y es u n remedio de maravillosa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
Dl11«írv«l{H¡*1«l SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento. 
1 U l i l i l B l l í c l a pudiendo conseguirse con su uso una dcposicio 
* ' ' diaria. Lo» enfermos biliosos, la PlenitJ^Í^ 
triew, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PUiW' 
TINA* que es un tónico laxante, suave y ehcaz. 
ü c V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s * 
tí. UuícGds u Ca„ (J bravia 19. UnicoM tiepmmtúPt-** 
DIASJQ Ú'ñ L A JfíAMVSA 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Ton este aparato hasta un N5ÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección ZURCIR y R E -
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
ciases, sean de seda, algodón,, lana o hilo. 
fto debe f i l i a r 
e n 
ninpoa ísmi l io . 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA Z U H C m A MECANICA 
va acompañada de Hag lntru«cio-. 
nes precisas para r u funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se r»mixe libre de gastos previo envío de DOS DOLAilS oro 
inericano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
— . w /» - • 
1 C 
paseo de Gracia, 97. B A R C E L O N A . España 
L G O D E 
•HIBill IIIIIIIMWnilHTBimHIIMWMt 
D E G O B E R N A C I O N 
ROMPIERON LA MOLIENDA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, los centra-
les "Dolores" y "Porvenir' de la 
provincia de Matanzas, han empeza-
do a moler para la presente zafra. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Concepción", de 
Guantánsfino, se quemaron 24,000 
arrobas de caña. El fuego se cree 
haya sindo intencional. 
ARROLLADO POR UNA LOCOMO-
TORA 
La locomotora número 167 que se 
emplea en traspoitar carros de caña 
al trasbordador d'&l señor Areses, en 
'Colón, volcó la carreta guiada 'por 
Adriana Gallo, hiriéndolo gravemen-
te y lesionando a los bueyes y cau-
sando desperfecto a dicha carreta. 
INTENTO DE SUICIDIO 
En él bario de Sagua, término de 
Consolación del Norte, (Pinar del 
Río) se disparó un tiro de rifle el 
blanco José Angel Crespo, resultando 
gravemente herido. 
ENVENENADO 
En Imias, Oriente, murió envenena-
do el joven Alfonso Arco. 
CASAS QUEMADAS 
En la finca "San Alberto", del tér-
mino de La Maya, Oriente, se que-
maron dos casas de la propiedad de 
Valentín Alvaretazo. 
El hecho se cree casual. 
I L C H 
El \lniendares se anota otra nuQ-
victoria en este año, sobre su 
formidable y temible enemigo el 
Habana. • , 
El desafio emnezo ocupando el box 
fll mn pitcW José Méndez, que 
]aín:ó amarrar muy corto a los "leo-
ü" en las cuatro primeras entra-
J ' pero en la quinta, un pequeño 
.ar'padeo del campo azul y sobre to 
L e' error del "Pelayo Cubano , pu 
en él' desafío en el borde del abismo, 
Dfr io que el "Diamante Negro" tu-
vo que dejar el box cuando ya los 
''leones" ' se habían, anotado cuatro 
carreras. . 
L9 sustituyo Luque, quien entro 
mu/wild, dando lugar a que el ene-
migo le tomara otra trinchera. 
i la siguiente entrada, ya vino 
Luque más en caja, y propinó tres 
tas" seguidos. 
Pareda dejó el box habanista, cuan 
do los alacranes le anotaron seis 
carreras. 
Vino Palmero, y entró como Lu-
que, muy wild, al extremo de dar 
dos bases por̂  bolas seguidas, pero 
el Almendares no supo aprovechar 
esta entrada, pues los "agraciados" 
murieron a manos de González y 
Miguel Angel, al tratar de estafar 
la segunda base. 
Después D. Pelayo el Cubano, se 
destapó con un fenomenal batazo, 
haciendo llegar la bola hasta la cor-
,08, pero el niño no pudo alcanzar el 
ôme, por habérsele, "flaqueado" el 
«teher Miguel Angel, pero el̂  um-
pire no estimó esta obstrucción, y 
1c declaró out. 
He aquí una entrada en que el A l -
mendares hubie.ra anotado, y no pu-
(|o hacerlo por su precipitación de 
querer robar bases. 
Pero el que más sobresalió ayer 
en el juego, fué "íoseíto" Rodrí-
guez, por su profesional modo de 
jugar la inicial. 
iViuchos que no consideraban a 
"Joseíto", ayer no tuvieron más re-
medio que reconocer su superiori-
dad e.n esta posición. 
Marsans. i Oh Marsans!, jugó ayer 
la inicial, haciendo buen juego, pe-
ro er* el batting estuvo Marsans, 
ioh Marsansl, hecho una nulidad, y 
con desgracia, pues él fué uno de los 
pocos que salió "atruckout" en el 
juego. 
"Bombín" Pedroso jugó en e,l jar-
j din derecho aíméndarjsta. no tuvo 
i lance alguno, paro al bat, oh Bom-
bín, es mucho Bombín, al extremo 
de imponérsele a los contrarios. 
He aquí ahora el score del juego: 
ALMEND ARES 
V. C. H. O. A. E 
P. Chacón, ss. . 
Cueto. 3 b. . . 
Almeida, lí. . . 
C. Torriente, cf. 
E. Pedroso, rf. . 
P. Herrera, 2b. . 
J. Méndez, p. . . 
I . Rodrigue/, ib . 
D. Hernández, c.' 
Luque, cf. y p. . 
En la finca "Lagunita," del propio 
término, se quemó también una casa 
de la propiedad de Rufina Muñoz. 
CAÑA QUEMADA 
Según noticia recibida en la Se-
cretaría arriba citada, recibió ayer 
un telegrama, del capitán Lamadrid, 
fechado en Rodas, dando cuenta de 
haberse quemado e4n la colonia Ca-
ridad, del barrio de Charcas, del tér-
mino de Cienfuegos, propiedad de 
Santiago Fernández, se quemaron 
casualmente 30.000 arrobas de caña. 
Totales: 0 7 ío 24 14 i I 
HABANA 
V. C. H. O. A. E 
PARA Hombre?—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA. BLE-
NORRAGIA, y toda afeotaci6a urinaria, infla-
HBcipr, é irritación; alhio iiemianente dentro 
iwáñdías. Garantizado, no dañoso. í-'obrepuis. 
»n mucho á' as inyecciones. Imposible 1 a con -
tricciín. Se garantiza que curan ó reembo sa-
"ounss i dinero. Se vender, en".asFARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: A COSTA & CO 
Lamparilla SO, Habnna 
M. Acosta. If. . -1 1 o 2 r 
J. Calvo, cf. . . r o o o n 
A. Marsans. ib . 4 o o 1.3 o 
A. Aragón. .3b. . 3 o o t n 
M A González c. 2 i 1 4 2 
T. Calvo, rf. . 4 0 0 2 0 
T Romañach 4 1 1 1 6 
R. González, 2b. 2 1 1 t o 
Fareda, p. . . u c o o 2 
Torres, x. . . . 1 1 l 0 0 
Palmera, xx. . c o o o o 
Totales: . . . p6 3 4 24 17 
Anotación por entradas: 
P a r a c u i d a r a l o s n i ñ o s 
La salmd del niño es la más frá-
gil, es la más difícil de cuidar y 
muchos padres abandonan ese cui-
dado a las criadas y manejadoras, 
exponiendo verdaderamente la salud 
de sus hijos. 
Lq que debe hacer todo padre de 
familia, es comprar un filtro Fui-
per, y recomendar a los criados y a 
los familiares que sólo se de agua de 
él, a los niños, porque sólo así se 
Ies libra de trastornos, porque en ei 
agua hay el peligro de la contami-
nación de varias enfermedades. 
El filtro Pulper, limpia el agua 
más sucia, más abundante en gérme-
nes y suciedades, y la limpia de tal 
suerte, que asombra la comparación 
en dos porciones de la misma agua, 
antes y después de filtrada. 
Para tener un filtro Fulper, con 
todas las garantías, se hace preciso 
comprarlo en el Palacio de Cristal, 
de G. Pedroarias, teniente rey y cuba, 
teléfono A-2982, donde hay un com-
pleto snrtidc- de todos los tamaños y 
para todos log usos. 
El filtro Fulper es la maravilla, 
filtrando agua potable, para la fami-
lia, porque aleja los peligros de con-
taminación de afecciones que fre-
cuentemente se dsconoce su origen y 
está en el agua que se ha tomado, 
como buena. 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York se pagan de 16.1|4 
a $̂ 6.112 
Salados. 
Se cotizande$15 a $15.1¡4 
C i í G É r e s J o m e r G i a l e s 
HÜARTE Y SUAREZ 
Recientemente se ha constituido 
en esta ciudad una sociedad mercan-
til colectiva, que girará bajo ia ra-
zón de "Huarte y Suárez" y se dedi-
cará en esta Plaza, en su domicilio 
establecido por ahora en la casa ca-
lle de Bernaza número cincuenta y 
dos, a importar, comprar y vender 
al por mayor y al por menor heno, 
maiz, avena, cebada, afrecho, etc. 
etc., y toda ciase de forraje así del 
país como del extranjero. 
Dicha sociedad, de la que forman 
parte exclusivamente los señores 
Joaquín Huarte y Ansa y Constanti-
no Suárez y Meirás, ambos como 
socios gerentes y con derecho a re-
presentarla indistintamente y a usar 
asimismo de la firma social, comen-
zó sus operciones lesde el dia pri-
mero del actual mes de Enero y es 
sucesora, cesoniaria y liquidadora de 
todos los negocios y créditos activos 
y pasivos del señor Jaoquín Huarte 
y Ansa como comerciante particular 
dedicado al mismo giro a que se de-
dicará la repetida sociedad de Huarte 
y Suárez. 
EL COSMOPOLITA 
Por escritura otorgada en 3 de 
Diciembre de 1915, ante el Notario 
Ldo. Antonio Muñoz y Valdés Gó-
mez, se constituyó una Sociedad 
Mercantil Regular Colectiva, para la 
explotación del Café y Restaurant 
"El Cosimopolita", situado en esta 
ciudad, Paseo de Marti 120 (antes 
Prado) girando bajo la razón de 
"Negra y Alvarez" y siendo sus com-
ponentes los señores Francisco Ne-
gra Mansió y José Alvarez y Rodrí-
guez. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffe* Exchange, New 
York. 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar d© miel polarización S9, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la eportación 3.33 centavos 
oro nacional o americano la übra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: B. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fnr-
rández y G. Parajón. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
Habana, Enero 6 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 









120 120 or 7 
000 050 OO 5 
Pedroso. 





L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
LA GRIPPE A S M A 
Sumario: 
Tbree base hits: Chacón. 
Two base hits: R. González. 
Stolen bases: Ch-icón, Méndez, 
Almeida. Chacón :\ Tlodríguez. 




a Rodríguez, 2 
guez. 
Bas.e,. por bolas: por Pareda 2; 
por Pedroso 3; por Ménlcz 3; por 
Luque, 1. , r 
Umpires: Gutiérrez y Magnnar.. 
Tiempo: do? horas 15 minuto?. 
Scorer: H. Franquu. 
i Observaciones: Hi;:s a Méndez- 4 
I en cuatro innings y t 3. x. Bateó por 
' Pareda. Hits a Pareda: 5-
E S T I O N A S E G U R A 
( k t o d o s l o s a l n n e a t G s 
PARIS. 
profsssor en i« 
Facultad A» 
Medlciaa 
fuw™ S p é c i a l de l a J L E C M E taientB lai 
(VIENE DE LA DOS.) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
9 o^ua: 
Entradas dé! dia 5: 
A Belarmino Alvarez, de varios 
lugares, 4,425 machas y 40 hembras 
A Lucio Betancourt, de Paso Real 
14 machos y 11 hembras 
Salidas del dia 5: 
Para Bejucal, a Pablo García, 8 
ma.chos. 
Para Santa Cruz del Norte, a Irene 
Rodríguez, 4 maches y 5 hembras 
Para la Primera Sucursal, a Félix 
Cabcera, 3 hembras 
Para Guiñes, a Francisco Gonzá-
lez, 35 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Gánalo vacuno 182 
Idem de cerda 131 
Idem lanar 40 
353 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos v ca-
cas, a 18, 21, 22 , 23 y 42 centavos. 
Cerda, a 30, 32 y 34 centavos. 
Vacuno, a 32 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . i . . . 75 
Idem de cerla 21 
Idem lanar 10 
106 
Se detalló la carne a los siguien, 
cas, a 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 30,32 y 34 centavos. 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
AHis. Chalmers Com. 29% 
Am. Beet Sugar . . . 67 
Am. Car Foundry . . 74 Vs 
Amer. Can Com. . . . 60% 
Loco. Com. . . 66 
Smelting . . . 111% 
Sugar R. Co. . 114 
Amer. Tel. & Tel. Co. 127% 
Amer. Woolen Com. .. 
Anaconda Copper. . . 90% 
Atchison Common . .107% 
Bald. Locomotive. . . 114 
Baltimore & Ohio. . . 95 
Canaddan Pacific . . . 181 
Chicago M. & St. Paul 100% 
Chino Copper . . . . 54% 
Colorado Fuel & Iron. 51 
Crucible Steel Co. . . 68 
Cuban Am. Sg. Com. 153 
Distillers 47% 
Rrie Common 42% 
Goodrich Rubber. . . 74 
Guggenheimer. . . . 83% 
Tnspiration Copper . . 46% 
Interboro Common . . 20 
Tnterboro Pref. 76% 
Lackawanna Steel. . . 86 
Méx. Peti-oileum. . . . 120% 
Miami Copper. . . . 38% 
N. Y. Central . . . . 109% 
Pennsylvania. . . . . 59 
Ray Consol Copper. . 25% 
Reading Common. . . 82 
Republic Iron & Steol. 53% 
Southern Pacifk;. . .103 
Tenn. Copper 65 
Union Pacific. . . . . 138% 
t j . S. Steel Com. . . . 877/8 
Utah Copper 81 







































B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 6. 
Obligaciones, Obligaciones Hipóte-
carias y Bonos. 
Oomp. vea. 
Por 100 Por 100 
SIIPRCME 
STRENOTĤ  
E l c a l z a d o B E A C O N es 
e l d e m a s c o n s u m o e n e s t a 
I s l a ; e s t o es l ó g i c o , s u p u e s t e 
q u e q u e d o c o m p r o b a d o q u e 
s u s e s t i l o s e s t á n " a l d i a , ' * s o n 
n u m e r o s a s l a s p e r s o n a s q u e t e s t i g u a n s u 
i n t a c h a b l e c a l i d a d y s u p e r f e c t o a j u s t e . 





Londres. 3 div . . 4.76% 4.74% V. 
Londres, 60 djv. .3.73 3.71 V. 
París, 3 d¡v 14 15 D. 
Alemani'a, 3 djv. . 22% 23% D. 
E. Unidos, 3 d|v. % % D. 
España, 3 djv. . • 4% 5% D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 9% P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larisación 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, S.10 
Empréstito República 
de Cuba 96 
Id. id. ni. (Dfcudü ínter 
terior) . . . . . . 90 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id 102 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. N 
id. i a. Ferrocarril do 
Caibürién V 
Id. la. Ferro carril Gi-
bara- Holguín. . .: N 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad de ia Ha-
Habana 106 
Id. H. E. R. y Co. (En 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 88 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. C 
U. de la Habana. . 82 
Obligaciones liipoteca-
rias. Serie A. del 
Banco Territoria.' da 
Cuba. N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubara 
(En circulación). « N 
Bonos 2a. Hipoteca» 
The Matanzas Water 
Works. . . . . . . . N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Ollmntr- N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100% 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos xa. Hipoteca 
Matadero Industrial Sin 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 
Bonos Cunan Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id. id. . N 
ACCIONES 
Banco Eirpafiol de la 
Isla de Cuba . . . 92 
Banco Agrícola de PtOi, 
Príncipe 90 
Banco Nacicnal de Cu-
ba . . , 121 
Ca. F. C. U. H. y A l -
macenes de Regle 
Limitada 93 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt í 
(preferidas). . . < N 
!d. id. id. (comunes). N 
Ca, F. C. Gibara Hai 
güín s í í 
C Planta Eléctrica da 
Sancti Spíritus, . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. üd. id. (comu-
nes). . . . . . . . N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 101 
Id. id. (Comunes) . . 95% 
Ca. Anómuid. Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cuban 'I>lephoTae Cô  
Prefea-idas 60 
Id. (Comunes) . . . . 50 
Thf; Marianao W. and 
I) . Co. (en circula' 
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio, En circulación. N 










T o d a s es tas 
:::::::::::•''' c a l i d a d e s p u e d e s o l a m e n t e 
r e u n i r u n c a l z a d o q u e f u e 
ij:?' h e c h o p o r a r t e s a n o s e x p e r t o s . 
f' C o m p r e s i e m p r e c a l z a d o 
B E A C O N p a r a h o m b r e 
y j o v e n . 
D e v e n t a e n toda 
l a I s l a o n la s 
s igu ientes 















C A L Z A D O B E A C O N 
BEACON AGEMJIEIS 1N ̂ OUBa 
Habana- Francisco Bagur, La Estrella, Jesús del Monte 227.-^Jose Ba 
gw, E l PactUí*,» barcelonés, Zuluaía y Virtudes.—C. R. Camino, El Ga' 
Uo, _ Bedascoal- 8.—^ Florit, San RafaeH 25,—Mairina y Hno., La Gran Vía, 
Galianc 108,—AntiiLla: Manual Guareh, El Vokán,—Bañes: Silva y Rodri 
guez, Los Muchachos,—Bayamo: Rafael Bonges, Las Novedades.-jCaiba, 
líen: CSamiilo Naves pelietería The Bostón,—Camagüoy: José Gutiérrez 3 
Ca,, La Barata,—'Gaye- Mambí Atiantic Trust 'Co.— Cárdenas: A. Aguirre 
igaviria^ "J« Opera"—.Chaparra: Ohaparra Sugar 'Diego «e Avilaí 
Flabio ncera. La Casa Azoil.— Cienfuegos: Rafael 'MartíneJ, La Luchad 
Colón: Antonio Se-ra, El 20 de Mayo-JOmces: Rafael Espina, "La Moda— 
Gibara: Polayo Revilla y Huerta y Oa.—Ctontánaimo: José Caamano, La 
Perla, —Güines: Sergio Alvarez, El Encanto. —Holguii-f Juan Gonzáilez, 
La Reforma,—Jatibonico: José Torre; S, en C, El Lazo de O.̂ .,—Manz-ani' 
lio: Angel Leyenda, Le Moda,—Mayarí: Francisco Cusine, La Habanera, 
—Nuevitas: José Arias, El Nuevo Eco,—Palma Soriano: Lorenzo Sastre, 
Le Perla,—Plaioetas: Ramón Solano, La Opera,—Fuerte Padre: Queral y 
Ca.—Sagua la Grande: M. Fernández y Ca., La Americana,—Santa Clara: 
Ramón Arrinda, Los Estados Unidci*—Santa Lucía: Or.: Martín Palomo, 
fca Paz.—Sanoti Spíritus: José Alvarez, La Campana.—Santiago d« Cuba: 
Evaristo Claro, Opera,—Unión de Reyes: Florentino Pacho, Lo Demom-a-
cia.— Victoria de las Tunas: Francisco Zayas, Ea Encanto.—Jovellanos: An-
tonio Vega, Los Locos, 
Fabricado por F, M, Hoyt Shoe Co., Manchester, N. H. U. S. de A Re-
presentante general en las Is/lasí Anti Has y México: H. J. Rose^mbitiiu, Hota? 
•Florida", Habana. 
MiHTitilfKi 
Id, Beneficiarías . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca, Puertos de Cuba. 




Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 












t N E W Y O R K 
S> Ü d . t i e R e d e s e o s d e r e a l i z a r u n v i a -
j e c ó m o d o y M e n o d e a t r a c t i v o s , s o l i -
c i t e n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o d e l o s 
m i s m o s . A d j u n t e a s u s o l i c i t u d e s t e 
Idem lanar 
, - y d i r í j a l a a l A p a r t a d o n u m e r o 
5 0 . H a b a n a . 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, dft 32 a 34 centavo*. 
Lanar, a 34 centavos. 
La renta de gmnaa* •» 
La* operaciones r«allx»da» *rn'[0* 
córrale» durante el día de hoy lo fne 
ron a loa siguiente» precios en monr 
de oficial: . V 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6,1 ¡4 cts. 
Cerda, a 6, 7, 8 y 9centavos, 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes i-eferente a las ventas 
de cueros 
De primera de 
11 tal. 
11 De seafmuia. «. tóJ)0 
a $9.1';2 quiu-
A C E I T E P A R A A l U M B R A D O D E F A M I I U 
L U Z B R I L L A N T E 
Lfbre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olo». 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de eata bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en laa ta-
pitas las palabras 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T 
mi» «« nuestro ex-
clusivo vJb y se 
Íiersegrur* con to-0 eí rigor d« la, 




que ofrecemos al 
público y que 
tiene rival, es «1 
producto de una fa-
bricación especial y 
que presenta el ar -
pecto de agua clara, produciendo una Lu>í. xAN HERMOSA» sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purifioador. Este aceite 
posee la gran ventaja de no inflamarse en eTcaso de romperse las lám-
paras, cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DB 
LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejot 
clase importada del extranjero, y ee vende a precios muy leducidcs. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, 9. 
precios reducidos. 
fbe West India Ofi (ttafming Ce.—Of icina: SAN FEDRO„ Nám, S^-Habam 
MANIFIESTO 1037. — Vapor ame 
ricaino Mascotte, capitán Phelan, 
procedente de Key Weht, consigna-
do a R, L, Branner, 
ViUar Senra y Ca,: 3 cajas pesca-
do, 
Armour and Co.: 4 caja, jamones. 
Svift and Co,: 400 cajas huevos. 
MISCELANEAS:— 
Central Caracas: 1 huacal maqui-
naria. 
Central Santa Gertrudis: 1 id. id, 
F, Y, W,: 1 caja ídem. 
No marca: 1 ídem ídem. 
Consignado al Southern Express 
Co,: 
Kafiheleen Nelligan: 1 bulto efec-
tos plateados. 
A. Otero: 1 Idem efectos de u-50, 
•MANI FIES O 1038.—Vapor ame-
ricano San Juan, capitán Me Kinrán, 
procedente, de Puerto Limón, cmsi 
nado a S. Bellows. 
185 cajas naranjas, 30.000 i-acimos 
plátanos entránsito para Boston 
MANIFIESTO 1039.—Vapor ame-
ricano Tenadores, capitán Porter, 
procedente de Bocas del Toro, con-
signado a S. Bellows, _ 
Con carga en tránsito para New 
York. 
O, K.: 3 bultos hierro, de su viajQ 
de New York, 
Maloney and Ellis: 1 rollo alam-
bre, 
G González: 2 cajas para cauda-
les. 
R, A. Gray: 4 bultos efectos de 
uso. 
D, A, Caldos: 146 carros y acceso-
rios, 
J. López R.: 22 autos, 3 cajas ac-
cesorios ídem. 
Central Ella: 248 bultos maquina-
ria, 
PARA MATANZAS:— 
F. Díaz y Ca.: 100 sacos de ha-
rina, 
'Sobrinos de, Bea y Ca.: 300 id- id. 
PARA CARDENAS:— 
M. Arece: 200 sacos de harina, 
MANIFIESTO 1041, —Vapor ame-
ricano Governor Cobb, capitán Yaga-
He, procedente do Key West, consig-
nado a R- L, Branner, 
Armando Armand: 400 cajas hue-
vos, 
John L, Steward: 6 pianos. 
MANIFIESTO 1040.—Ferry boat 
Henry M, Flagler, capitán White, 
procedente de Key West, consignado 
a R, L. Branner, 
Vilaplana R. Calbó: 500 sacoes de 
harina, 
MISCELANEAS:— 
M, J, Carreoñ: 23 bultos acceso-
rios para autos, 
G, Miguen y Ca.: 18 ídem ídem. 
Zárraga y Martínez: 13 id. id. 
H, B, Hamel: 4 ídem idem, 
L, B. Ross: 6 ídem idem 
La Vega Sugar: 37 cuñetes alca-
yatas, 
J. G, Zunda: 2 atados camas, 1 
idem accesorios idem, 1 máquina de 
coser, 1 caá arnoses. 
Brouwer and Co,: 1 caja acceso-
rios para autos. 
Vidriera Salón Pasaje: 2 cajas ta-
baco. 
J. S, Hillo: 3 cajas sillas. 
R, L. Branner: 1 carro. 
G, S, Younie: 2 idem, 
I Tabn»" v Vila: 3 cajas herramien-
1 b 
Las únicas ligas para usarse en 
tiempo de calor y directamente 
sobre la piel 
Solamente cuando se haya usted 
puesto unas ligas"! vory"podrá realizar 
cuanta comodidad se deriva de su 
Uso, No en rano hemos suprimido 
en ellas, los acojinados, los cordones 
y las partes malsanas de metal. 
Las hebillas o trabas no se oxidan, 
ni se corroen; y, además, no producen 
escozor. Son sanas, ligeras como una 
madeja de seda y no producen sudor 
o transpiración. Es imposible suponer 
que las ligas "Ivory" no dejen a usted 
enteramente satisfecho; pero si asi no 
sucede, con gusto le devolveremos 
su dinero, 
las encontrará usted en todas las tiendas donde se expenden artículos para caballeros; en caso de que en la predi-lecta de usted no las tengan, háganos su pedido directamente. 
Comerciantes: Tened presente 
que quien desea tener 
hgas cómodas no puede prescin-
dir de las "Ivory, Escríbanos, 
1 M. EEN0LIEL, Consulado 132, Havana 
Agente vendedor para la Isla de Cuba 
IVORY CARTER COMPANY 
New Orleans, La,, U, S. A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D e s d e A l q u i z a r 
ÍJnero 1. 
Las fiestas de Pascuas. 
Kstas no han resutado tan lucidas 
tlal y elegante, por insinuación tal 
vez de que era el último año que 
mica porque atravesamos. 
Pero no por esto se dejaron de lle-
var a cabo varios actos simpáticos. 
L a Misa del Gallo quedó lucida no 
faltando buena parte de nuestra me-
jor sociedad predominando el bello 
sexo. 
E l sábado día primero de pascuas 
se celebraron varios actos religiosos 
en los que ofició nuestro Párroco tan 
querido en e-ste pueblo P. Fructuoso 
A. Cuervo.. 
E l corto espacio que tengo y tener 
que extenderme en otros detalles me 
vedan que me extienda sobre otros 
BCtOS. 
E l domingo por la noche se celebró 
en el "Círculo Familiar" el tradicio 
nal Baile de Navidad. 
Se dió cita allí nuestro mundo so 
cial ye legante, por insinuación tal 
ve de que era el último del año que 
expira. 
Concurrieron a él muchas y dis 
tinguidas jóvenes "giiireñas" y "ari 
guabanenses" al que le daban con su 
presencia mayor realce. 
Imposible dar una relacin comple 
ta de la numerosa concurrencia no 
obstante citaré algunos que retengo 
en mi memoria. 
Entre las señoritas citaré en pri 
mer término esta legión admirable. 
"Mechita" Ferrer Emilia Pérez. 
Tbila y Ana P.osa Gelabert; Consuelo 
Gutiérre: Adrmina Carménate; Andi 
na González: Dulce María^ Martínez; 
Isabel v Mercedes Borrego; Andreíta 
Gonzále; ¡Estela Ramírez y Esperan 
za Díaz. 
Interesantes como siempre simpa 
liras María Gutiérrez; Obdulia del 
Castillo; señoritas Chabau; Marga-
rita del Castillo Virginia Felipe: E s -
peranza Ferrer; Rosario Gassó; María 
v Bmilia del Castillo; Esperanza Quin 
tana; Sarah Martínez; Petronila de 
la Osa y Natalia Ganóte. (f 
T cerrando con 'broche de oro 
esta relacin Josefina y Rosalina Rive-
ra; Obdulia Rodríguez: "Nena" Grar 
da; oZila y Consuelo Ramírez: Espe-
ranza Hidalgo aGto; Quisu y Juanita 
Arachea: Taiereeia Amador; Teresa 
Tr'^ir. v Morti T. Dirube. 
Fiestas como esta perdurarán en 
los asistentes por mucho tiempo gra-
to placer y bien por el "Círculo F a 
miliar." 
I g l e s i a d e l a R f t e r c e d 
Archicofradía de la Medalla Mi-
lagrosa. 
E l día 9, domingo segundo -Je 
mes, a las 7 a. m. tendrá lugar la 
Misa de Comunión general de la 
Archlcofraciía de la Medalla Mila-
grosa. 
A las 9^ se celebrará la junta 
mensual d© la Directiva. 
454 8 e. 
Con motivo de Pascuas y Año 
Nuevo felicito muy cordialmente a 
todos mis amigos y amiguitas de-
F^Úndoles venturas mil v dando m u -
chas gracias por sus felicitaciones. 
No nodía olvidar a mis compañeros 
de crónica así como a nuestro auerido 
Dir^ctm- y Redactores del DIARIO. 
A todos y a todas, feliz año nuevo. 
E l día. primera celebran su fiesta 
onomástica las siguientes conocidas 
personas. 
AT.,,-,,ei O i ^ ^ . Manuel Manriz, 
Manuel de la Barrera, Manuel Fer-
nandez; Manuel Ruiz; "Manolo" del 
Riefro: Manuel Novo y su hijo Ma-
n o l o y Manuel Sánchez. 
Como anuncié por telégrafo, ayer 
r*:en^';~nzo su zafra el "Central 
Fortuna." 
Pus maquinarias antiguas han sido 
sustituidas por otras modernísimas 
trnbalan admirablemente y sin 
Interrupción, como pasaba el año an-
terior. 
Dado con los elemento con oue 
cuenta puede augurársele una zafra, 
roio-al. one probablemente no bajará 
de cien mil sacos de azúcar. 
Pasa además de diez millones de 
arrobas de caña las que tiene compra 
riis amen de otras muchas con que 
cuenta. 
Este Central será un poderoso ha-
blarte pora el desarrollo económico 
de este pueblo. 
E L CORSESPONSAL. 
E l DIARIO D B L A MAUL 
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
DIA 7 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. /•. . _, 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Luciano, Julián y Reincido, 
mártires; Teodoro y Albeo, confeso-
res. 
San Luciano, presbítero de- la igle-
sia de Antioquía y mártir. De conti-
nuo se veía a este santo ocupado en 
la oración, en frecuentes vigilias y 
continuos ayunos, separado total-
mente del sigio, tan mortificado, hu-
milde, pacífico y abstraído, que más 
parecía espíritu celestial, que hom-
bre terreno. Todas estas eminentes 
virtudes, acompañadas con el don de 
elocuencia. 
San Luciano fué martirizado en 
Nicomedia, en la persecución de Ma-
ximiano. 
San Julián, mártir. 
Yió San Julián la primera luz en 
la ciudad de Toledo. 
Su piedad ardorosa, sus sencillas 
costumbres, su ejemplar vida y ar-
diente celo fué causm •de ser elevado 
a la dignidad de Obispo. 
E l martirio que debió padecer, se-
ría uno de los más terribles, consi-
derando el sistema cruel de los tira-
nos que apuraban con los jefes de 
los cristianos lodo el refinamiento de 
^u barbarie. No ha llegado hasta 
nosotros el género de martirio que 
padeció. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
¡le Tercia, en Santa Teresa, la del Sa-
cramento a la^ 8 y en las demás igle-
sias las de costumbre. 
'vorte de María.— Día 7.— Co-
rresponde visitar a la Divina Pasto-
ra, en Jesús Ma.ría. 
iiiiiiiiisiiiuiiiiiiRiik.k.>r^m.. , m m 
Asociación "La Virgen de la Caridad" 
E l día 8 "a las 7^- a. m. se cele-
brará en la Iglesia de San Felipe, 
la misa mensual en honor de su pa-
trona. Se suplica la asistencia de 
sus socios y devotos. 
L a Presidenta. 
342 8 e. 
V I 
SEÑORA A M E L I A SENS. HA-
rá el ÍO del corriente mes, una 
misa en la iglesia do la Salud, a 
las 9 de la mañana, por su her-
mano Arturo Rens. Todas las pro-
piedades van a su favor. Calle Mer-
caderes, 4 o. 
395 9 e. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
EJ sábado 8 del corriente, a la« 
SVi de la mañana, se celebrará la 
misa al glorioso San José, en. la ca-
pilla de Loreto. Se avisa a sus de-
votos y concribuyentes. 
¿61 7 e. 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
Todos los días 8 de mes se can-
tará en esta Iglesia, a las ocho y 
media, la misa a la Virgen de Ma 
Caridad, y en la del «presente mes 
por ser la primera del año se ha-
rá solemne. 
E l Párroco y la Camarera invi-
tan a sus devotos a estas misas. 
4ol 9 e. 
l e s i a d e l o s P a d r e s 
C a r m e l i t a s 
L í n e a y 16, V e d a d o 
F I E S T A S O L E M N E A L SANTO 
NI5rO JESUS I>E P R A G A 
liía 8 de Enero.—A las 8 p. m., 
se rezará el fanto rosario, cantán-
dose la letanía., después de la cual 
se cantará la Salve. 
Día 9.—A las 8 a. m.. Misa de 
comunión general. A las 9, Misa 
solemne, con sermón que predica-
rá el M. R. P. F r . Juan José de 
la Virgen del Carmen, Vicario Pro-
vincial de los Carmelitas Descal-
zos. A ¡as o p. m. se expondrá el 
Santísimo Sacramento, y a centi-
nuación rosario, letanía cantarla, 
procesión por el atrio del templo 
y adoración del Niño. 
397 9 e. 
Igiesla de Ntra. Señora de Belén 
Congregación tle "Hijas de María.*' 
E l sábado próximo, 8 de Ene-
ro, a las 3 a. m. habrá misa con 
cánticos, plática y comunión gene-
ral, que las "Hijas de María" acos-
tumbran tener mensualmente en 
honor de su Madre Inmaculada. 
E l Director. 
284 7 e. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 7. Los cultos con la misa 
cantada que l̂ as señoras Camareras 
dedican al Sagrado Corazón de Je-
sús y el Retiro para la V. O. T. 
Por la mañana a las 8 y por la 
tarde a las 4. 
290 7 e. 
E L A P O S 
L i b r e r í a R e i g i o s a 
Compostola, 110, casi esq. Luz. 
Teléfono A-7472, Habana. 
E n esta librería todos los días se 
reciben novedades en artículos reli-
giosos. 
Acabamos de recibir los libros: 
Historia de uu alma reparadora.. 
Manual de la familia Oristiana. 
Hojitas de ero, dedicado a las hi-
jas ile María. 
Despertador Antoniano. 
Vida de San Antonio. 
Los nueve primeros viernes. 
Los siete domingos a San José. 
Quo Vadls, Jas Hermanas do F a -
biola. 
Perpetua y Felicitas. 
Los quince minutos al pie de la 
Virgen del Carmen. 
L a Virgen madre de Dios, 3 tomos. 
Glorias do San José. 
Camino IDspiritual la Palma. 
¡Plores del Cüelo, Conferencias E s -
pirituales. 
Meditaciones sobre la vida de N. 
S. Josucri&lo. 
Comulgad, jóvenes. Apologética 
Cristiana, 
Obras escogidas, 4 tomos. Torras 
y Pagés. , 
También r(>cibimos las colecciones 
do la Joya del Cristiano y Perfecto 
Católico, y un gran surtido de libros 
de misa, finos, de piel, blancos y colo-
res, Rosarios plata, azabache y ná-
car, cuadros de plata «peluche y co-
rrientes. 
Gran surtido en estampas de todas 
clases, crucifijos en todas clases y ta-
maños. 
C 144 8d-7 
r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
AMT£S O-
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor: 
A L F Q N S 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá =n consign?tarin. 
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vajpoc 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momenio de sacar el 
billete en la Casa Consignatario. In-
formará su. consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
L a R u t a P r e f e r i d a 
>Salen de la Habana todos los sá-
bados, y Martes y Jueves según iti-
nerario. 
PAJRA N U E V A Y O R K 
PRIMEP.A C L A S E : $40.00 Hasta 
$50.0C. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
EEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE!. 
Desde Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Ciego de 
A.vila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SfRVIC!3 A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama' 
rotea, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agrente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 
26, 
l E S l D E v i r a s 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y ios de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Conslgnatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y vaior de las mercancías; no 
admitiéndose nimgún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido d* 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de "producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán set modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Enero de 1916. 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en G.) 
I R O S D E 
Y T 
I C I 
D E 
SOBRINOS DE BERBERÍ 
(S. en C.) 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Enero a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, indíuso tabaco para dichos 
puerto*. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada «.a ei 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
lais. 
L a carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
Ira clase desde . . . .$148 O. A . 
2da clase $131 
Tercera preferente . $ 83 
Tercera « g e ' 
rrecios convencionales para ca. 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una polua flotante, así para esta 
T E L E F O N O S 
^.'5315 y A-^TSG Gerencia e toíor" 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey) , 
Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
iles, Ñipe, (Mayan', Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Feton). Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Nota.—Para Sagua de Tánamo 
sólo recibirá la correspondencia, la 
carga del Gobiei-no y la de nuestros 
Consignatarios, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oild Refining Co.", se-
gún contrato que tenemos concer-
tados. 
V a p o r S a n t i a g o d a ' C u b a 
Jueves 13 a las 12 del dia 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Sant0 Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R, D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayan, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u ü a 
Domingo 30 a las 12 del dia 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
taarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
i lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las o 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de' loa días 6, 18 -
J . Ba lce i l s y C o m p a ñ í a 
S. en a 
A M A R G U E A , N Ü M . 34 
|A£!EN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y lar^a vle-
ta sobre New York, Londres. 
París y sobre todas .as cajpitaioa y 
¡pueblos de España o Islas' Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
I>añía de Ségnros contra incendio* 
"PjOYAjL." 
MADAME M E R Y : MASAJISTA 
mauicuri, en su casa y a domicilio. 
Consulado, 111, altos. Teléfono A-
6231. 
4S1 10 e. 
MODISTAS. COLON E N T R E 
Prado y Consulado. Se hacen cargo 
de toda clase de trabajos. Vesti-
dos de Novias .trajes de bailes, es-
tilo sastre, trajes de niñas. Se dan 
clases de corte y costux-a sistema 
Martí por ?4.00 y so enseña en 3 
meses. Se sacan moldes por medi-
da. E n la misma se necesitan 
aprendizas. 
501 14 ©. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único aue garantiza 
la completa extirpación de t£-n da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8. Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
277 S f. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
SO días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 fí 
. L a w t i C i d s y C o . l i i í i i t e ( l 
CONTINUADOR BANCARIO 
TERSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O'REHüiY, 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-, 
tras sobro las principales ciu-
dades d© los Estados Unido! 
y liuropa y con especialidad sobr» 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y siii interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
"ISPOSTTOS y Cuentas c o r r i w 
tes. Depósitos de valoreo, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Préstamos y* pignoraciones de va-
lores y írutoa. Compra y venta d» 
valores púbdiooa o iredustrialtes. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto» 
por cuenta ajena. Giros sobra la* 
princlpaJlea plazas y también nobr» 
los pueblos de España, Islas Bal«*« 
res y Canarias. Pangos por estol** y 
Oartfta de Crédito. 
R . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
168, Aguiar, 108, esquina a Amae-
gaxa. Hacen pagee por el ca-
ble, facilitan cartas dm cré-
dito y giran letras a o*Hrta 
y larga vista. 
r X Í A C E N pagos catol« giran 
i n I detrás a corta y larga Ylata 
L S J | tjobre todaa I í í s capitales y ciu-
dades importantes do los Estados 
"Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los ¡pueblos de España 
Dan cartas de crédito «obre New 
York, Flladelfia, New Orleans, Saa 
Francisco, Londres, París, Ham-
tourgo. Madrid y Barcelona. 
o v 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
| O B R E N u c í v » York, N**v» Or-
leans, Veraarua, Méjico, Sa<) 
Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburgo, Roma, NápoTea, Mi-
lán, G/énofB, Marsella, Havre, Le-
tla, Nantes, Saint Quintín, Die-
Ipipe, Tolouse, Veneda, Plorencrto, 
Turín. Mesina, etc., así como so-
bre todas la4 capltaJleo y' provin-
cias de 
E S P A S A £ ISLAS C A N A R I A S 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ l a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21, 
APARTADO NUMERO 718 
Cable: BANCES 
Cueptas corrientes 
Depósitos con y sin Interéa. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Moneda». 
IRO de letras y payos por ca-
ble sobre todas lad plazas co-
merciales de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Añemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud^Amérlca y sobre todas las ciu-
dades y puebloB de España. Isüas 
Baleares y Canarias, así como las 
principalles de estta Isla, 
i Oorresponsalos del Banco de Ea» 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 5 6, alces. Habana. 
30432 • 30 e. 
.«iH!iiiiiiinwiiH!iíinunrr?iiinini5;rs5?3i 
m 
D E S E A D A R C L A S E S 
de instrucción una señorita profe-
sora. "Va a domicilio. Egido, 19, 
altos. 
415 20 e. 
CLASES D E S O L F E O Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños 
a domicilio y como Academia. 
Aguiar, 72, altos. Telf. A-5864. 
500 10 e. 
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-S2 0 3. 
345 4 f. 
ENSEÑANZA PRAOTICA D E la 
contabilidad en general, incluyen-
do ortografía y mecanogratía. Pue-
de estudiarse en la propia casa. 
Método especial para que los pe-
queños comerciantes e industria-
les que desconocen la Teneduría 
puedan llevar sus libros. Clases de 
inglés; horas especiales para seño-
ritas. Academia de Comercio. Luz, 
número 8, altos. 
358 9 e. 
P R O F E S O R A , ESPAÑOLA, R i -
ce poco ha venido, enseña toda cla-
se de bordados a mano y míiqvina, 
encajes, pintura, dibujo pirograba-
do, en poco tiempo, corte y costu-
ra, por sistema modernísimo y rá-
pido, garantizando su enseñanza; 
da clases de instrucción, siendo dos 
niñas o más rebaja precios. Clases 
a domicilio $5, se hacen randas 
desde diez centavos; va fuera de 
la Habana. Calzada de Buenos Ai-
res, 11, Cerro. 
255 12 e. 
C o l e g i o d e S a o k m k 
D i r i g i d o p o r P P . A g u s t i n o s 
d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n 
e l d í a 7 d e E n e r o 
T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p . 1 0 5 6 
D i r e c t o r . 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . L N 
literato americano, recientemente 
llegado de New York, dará leccio-
nes en inglés. Escriba: "Letrado", 
Hotel Washington, Virtudes, 2 
40 10 e. 
UNA SEÑORITA, D E S E A Co-
locarse para educar a niñas o ni-
ños y enseñarle el francés, habla 
inglés y español. Dirigirse a Inqui-
sidor, 2 9. 
198 7 e. 
I N G L E S Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domici-
lio o en su ca&a. San Miguel, núme-
rp 90, bajos. 
6 8 l'í e. 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a do-
micilio, a precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 • 30 e. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratería. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
C o l e g i o d e n u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R LAS 
R e l i g i o s a s d e ¡ m - i m 
Para internas, medio pensiukils-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
lilas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono I-r-634. 
30781 25 e. 
Colegio de la Sagrada Familia 
dirigido por la Congregación de las 
Hijas del Calvario, situado en L u -
yanó, Reforma, 6. 
E n este higiénico plantel, encon-
trarán las familias para sus hijas, 
una educación esmerada, religio-
sa, moral y científica, por pensio-
nes en extremo módicas: Internas, 
$16, Medio internas, $8. Externas. 
Primaria superior, $3. Id. elemen-
tal, ?2. Primer año y párvulos, $1. 
{ Idiomas, música, dibujo, flores, etc. 
Un peso mensual por cada ramo. 
E n la clase de pá-rvulos se reciben 
varones hasta los siete- años. 
G. * 18 e. 
I N A P R O r E S O R A F R A N C E S A , 
de mucha experiencia y que habla 
el inglés perfectamente, daría lec-
ciones a domicilio en estos idio-
mas. Escriban: Señora Gahan, Pla-
za Hotel. L_ 
41 \ lo e. 
ACADEMIA NEWTON. E S T F 
acreditado centra de ••lisfiñanzas, 
San Lázaro, 17 8, r-jamulará sus cla-
se, el próximo ' l íx 4 de Enero y 
desde esta fecna e.s-.ablece un cur-
ff¡ complet-j (noílurr.'» <1« bachi-
llerato, coa uyi cuerpo de compe-
tentísimos jrotiiO et' titu.Arts-
194 7 e. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 ie !a tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
A c a d e m i a " C a s t r o 
De Primera Enseñanza p 
rato. Aritmética Mercantil ^ 
durla de Libros, etc. Clases fil* 
che para el que no pueda J*' ; 
de día. Diroctor: Abelardo i ? 
tro. Mercaderes, 40. alto* ^ 
30959 0s 
ií!?jiii»ffjfMiiiii!i!i?iinisnni!{nim^ 
i m p r e s a s mmeirat 
l e s j S o c f e d a é 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Fundado el año 1900. Director: Ro^ 
dolfo J . Canelo, RcvHlagigcdo, 
45 y 47. Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Estudios Comerciales. Idiomas. 
Música. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Carreras Especiales. Academia 
para Caballeros y Señoritas: de 
7 a 10 p. m. Estudios por corres-
pondencia. Inaugura el curso el 
día 3 dé Enero. Facilidad y ecó-
nomía. Internado y externado. In-
formes: por correo y teléfono. Pi* 
da reglamento. 
30727 9 e. 
P R O F E S O B A INGLESA, de Lon-
dres, con las mejores referencias, 
tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés, alemán y ca-
listenia. Informan "Las Dominica-
nas Francesas." Quinta Lourdes, G 
y 13, o Villegas, 58, altos. Teléfo-
no A-6878. 
76 • 1S e. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mi iconografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
d é l a I s l a d e 
S e c r e t a r í a 
E l Consejo de Dirección de,. 
Establecimiento, en sesión celebri | 
el día de la fecha, en vista de las 
lidades obtenidas en el segundo 
mostré del año anterior acordó 
partir a los señores accionistas 
dividendo da tres por ciento ene 
neda oficial sobre las ochenta mi; 
clones de a cien pesos circulara 
pudiendo los señores Accionistas!» 
dir a este Banco a percibir sus:; 
pectivas cuotas, por tal concepto, 
dos los días hábiles, en horas de 
a 3 de la tarde, a partir del día 
del corriente inclusive; a excejd 
de los sábados, cuyo pago será 
lamente desd-D las 8 de la m-.f; 
hasta las 12 m. 
Se advierte que habrán de cunwi' 
se los requisitos que acerca del pf"! 
ticular previene el Reglamento, 
Habana,, 4 de Enero de 1?16. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A 
(de Londres) da clases a domicilio 
y en su morada, a precios módicos 
de Idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, música e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo desea em-
plear las horas de la mañana, como 
Institutriz. Dejar las señas en Lam-
parilla, 84. 
161 7 e. 
De Niñas y Señoritas, Habana. E n -
señanza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, m^dio y externas. 
Compelíate profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
costura. Labores y Adornos en to-
da su gran variedad. 
Se reanudan las cüases el día 3 
dq Enero. 
C 6070 SOd-Si. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece i.na en su domicilio por 
módico pracio. en Luyanó, número 
5, altos. Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 • 10 e. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y Scgnnda Enseñanza 
Las más panas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a cárreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernela y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora, 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo,, y acreditado Plantel eon 
un competentísimo profesorado, ¡si-
tuado en uno de los mejores punto^ 
de la capital y en^la paríe más qlta 
de la Calzada' 
Su majestuoso edificio -wv.e c-au-
diciones inmejorables 'de'«^salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos ca-
lones de actos, higiénicais e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamento 
ajustado a los principales planteles 
üe Europa y, Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
C 6031 'Vi S0d-lo. 
Socigiad de M ú 
de naturales de 8 i i 
S E C R E T A R I A 
Las dos juntas generales ordls 
rias quo prescribe el artículo i 
del Reglamento de esta Sociedi 
tendrán efecto en el presente ai 
los domingos 16 y SO del mes s 
tual, a las doce del día, en los» 
nes del Centro Gallego. 
E n Ja primera se dará ls>> 
a la Memoria anual y se verlfia 
la elección de la Junta DirecC 
para I'JIG y Comisión Glosadora 
Cuentas; y en la segunda tm 
. posesión la nueva Directiva y ^ 
cuenta de su informe la Coro® 
de Glosa. 
Para el acceso al local es M 
sito indispensable la exhitú^'jj 
recibo que acredite el V&S0 ; 
cuota correspondiente ai nie3' 
D-ciembre î e 1915 
Y en cumplimento de lo | 
puesto en el artícuio 2 9 de) ^ 
sado Reglamento, se hace Pa-
para conooimientD < ê.1<:)SSjí 
asociados, como citación a 
junta3. 
Habana, 1 de Enero do l̂ 15, 
•&\ decretarlo, 
Francisco Sabía T c ^ 
C-27 u 
Ferrocarriles Unidos ü 
Kaiiana y AlmaceM 
Regla Limifáila 
( COMPAÑIA INTERNA010* 
Comité local. r 
Se avisa a los ten adore» o c 
5 por 100 al portador de 
pañla, que para efectuar e ^ 
los intereses correspondient p 
mestre cine vence en PrilT¿ IQÍ* 
ro do 1916, o sea un P0^»11 
canzando $0.99 moneda on-^ p 
da £10, deben depositar $ 
ñas en la Oíkúna de Accioi'^:-
da en la Estación Centrt'rcetñ 
mentó de Contaduría, * loSr 
número 3OH, de 1 a 3 P- y ¿á»J 
tes, miércoles y viernes,0<, co» jj 
mana, pudiendo i-ecojei-ias ^ 
cuotas respectivas, cualquie i 
jueves. . ^hrñ de ̂  * 
Habana. 31 de D i a e m b r ^ 
Francisco M. 
A DOS O H A L F E E ^ ^ 
da. Al chauífeur que o0 
eu automóvil un dos . 
cuchilla de tapas üe ^ 
ves yaie y dos l lav^ a e l j f 
gratifleará en la ohc treffja 
••Pasaje," donde pu^e * | 
L a pérdida se rea^o íejfcdJlJ| 
de la calle de ^ D a / de la ^ 
hotel referido a las 
del día 4 de Enero. * 
ÍWT ' 
LISTERO 7 D E 191g D I A K I U u a L A M A R EN & 
r A G I X Í A u n OIS. 
Munic ip io d e la H a b a n a 
impuesto por F i n c a s Urbanas 
T e r c e r T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 5 = 1 6 
, ^ c e saber a los señores coutrl-
Se . r n o r el concepto expresado, 
bu- , robro sin recargo de dicho tri-
^ nuedará abierto desde el día 
"l6Stri cordente mes ha^ta el 8 del 
l0, L m-s de í-ebrero en los ba-
• " • ' ^ la casa de la Administración 
jos -^d oor Mercaderes todos los 
^ u n : S l e s ele l l a. m. a 3 ^ p. m. 
día9 los sobados, que &eril de 8 
6X0 m según las condiciones ex-
* 11 A * * en el Edicto publicado en 
^ r a c e t a Oftcial" y "Boletín Mu-
la • ^r-" apercibidos de que si den-
BÍCÍ'PtpÍ expresado plazo no satisfa-
tr0 w adeudos, incurrirán en el re-
cen del 10 por ciento y se conti-
carSí a1 m-ocedimiento conforme se 
^ m i n a en la Ley de Impuestos 
ffiSpales; poniendo en conoci-
M tn de 'os señores propietarios 
m'.env' .. , „ tn ' 
jos recibos de las casas com-
Jendidas en el casco de la Habana. 
iniciales de las calles sean de 
CU>4 a la ¡"M, y los barrios aparta-
^ je Arroyo Apolo, Calvario, €e-
^ y Luyanó, se encuentran en: la 
Se í tur ía número 5 y los de la N, 
la í' y barrios de Arroyo Naranjo, 
Poca Blanca, Jesús del Monte, Puen-
Grandes y Vedado, en la núme-
ref S a donds deben solicitarlos para 
cu abono. „ _ . 
Habana, Enero 3 de 191o. 
(f) Fernando Freyre de Andrarle, 
Alcalde Municipal. 
C 113 6(i-s-
" S e c r e t a r i a d e o b r a s p u b l i -
rfg Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana, Diciem-
bre '9 de 1915. Hasta las i>o3 de la 
larde del día 24 de Enero de 19 
se recibirán en este Negociado, propo-
bloionés en pliego cerrado para la 
"Construcción de una Casa Escuela 
ele un aula, en el barrio de "Jssús 
María," término Municipal do Beju-
ca;, que linda por el Sur, Este y Oes-
te, con terrenos del lote "B," titea-
do "LACRO," de la propiedad del 
soñor José- María Cardo y Corzo, de 
donde se segrega y por el Norte, con 
el demolido Ingenio "Poveda;" y en-
tonces se abrirán y leerán pública-
mente las proposiciones. E n el mis-
mo Negociado se facilitarán impre-
sos e informes a quien lo solicite. E n -
rique Martines, Ingeniero Jefe, 
p 7G 4d-4 2d-22, 
O F E S E 0 M A 
¡ r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
R A F A E L G. G O Y E N E G H E 
Arqnitecto y Contratista 
Oficina: Cuba, número 51. 
Teléfono A-20f;4. Construccio-
nes modernas, artísticas, sóli-
das y económicas. 
3092& 27 
D R . C A S T E L U E 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NUM. 106, m m 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
D o c t a e n M e d i c i n a 
y C i r a p 
0 . 1 d e C a l a h o r r a 
Proonrador Públloo. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta do casas, asun-
tos judiciales. 
Progreso, 26. Tel. A-5021. 
389 4 f. 
•*!II!l!1ilS!n!in!I1l!llllfüJilSfiI!IIH(ninil^*i 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
EstoíllO: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
UWPCBLICA D E CUBA. ESTADO 
MAYOR G E N E R A L D E L E J E R C I -
TO. DEPARTAMENTO D E ADMI-
NISTRACION. Hasta las 9 a. m. del 
f!'a 38 de Enero de 1916, se recibi-
rán en la Sección de Suministros Ge-
nérale'? del Departamento de Admi-
nistración, calles de Suárez y Diaria, 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de: 
Un Pabellón de operaciones. 
Un id. de oficiales. 
Un id, de aislados. • 
Un Id. de tuberculosos, 
en el Hospital Militar General. Co-
lumbia Marianao, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. 
En el Castillo de la Fuerza, Nego-
ciado de Topografía de la Sección de i 
Información del Estado Mayor Gene- j 
ral. se facilitarán a los que lo soli-
citen, informes, etc. y en la va citada. 
Pecrión de Suministros Generales se 
facilitarán modelos de proposiciones 
y contratos. Fdo. Francisco de P. Va-
liente. Aux. del Jefe de Estado Ma-
yor General Jefe del Departamento 
de Administración. 
C 83 l0d-4 2d-26. 
e l M a e l A o p i o 
R a f a e l M a r í a ¿ n p l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n m 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargara, 77y 73. KqaltaMe Biiiiiílng 
Habann. 120, Brdadway 
Cuba. Newi'orM.Y. 
m 
S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dero-
cha. Horas de despacho: de S 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
^1204-07 
ü&siiciado Santiago Bodrfguez Hiera 
A B O G A D O 
Pâ io Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6018 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
M I A D O 7 7 8 - H A B A N A 
p o r e s t e m e d i o a v i s a ' 
j o s a l p u b l i c o q u e n u e s -
u o f o l l e t o a r t i s t i c o c o ' 
r e s p o n d i e n t e a l m e s d e 
n o v i e m b r e s e e n c u e n t r a 
A p r e s o . 
se l e e n v i a r a p o r co -
j p o A TODA PERSONA QUE 
NOS E N V I E SU DIRECCION 
ACOMPAÑADA D E U N SELLO 
BOS CENTAVOS. 
UN SALUDO Y U N RECORDAT 
0EIO. 
Í U A S D E S E f ü R I D A B 
AS T E N E M O S K N 
N U E S T R A B G ^ B . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS iJOfí 
A D E L A N T O S M C 
DERNOS, P A R A 
^ A R D A R A C C I O r . E S . DOCU-
flENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
í t L ^^OPIA CUSTODIA D E 
L08 I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , 4X-
WJANSE A N U E S T R A O F I Q -
«A, AMARGURA, I W M E B O 1. 
• U P M A N I &. C 0 . 
C R I S T O B A L B I D E O A R A Y 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O 'B<I N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Aizu. 
Horas de despacho: 
D e 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p . m . 
Peiayo G i r c i a y Santiago 
USTOTARIO PÜBMCO 
García, F e r r a r i y M m 
ABOG-AI>OS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. >' 
rte 2 a 5 p. m. 
U M P E 
C o s i í i s ( ¡e l a T o r r i e n t G 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Oable y Telégrafo: "<3odelatoM 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 




fianza y para 
demándas. 
1,9 caLn» ceibos para alquileres 
Por 4o7 y habitaclones, 3 talones 
centavos. Do venta en Obis-
u ¿ * ' torería. 
7 e. 
D R . I S I D O R O A O O S T I N l 
3HE1DICO CIRUJANO 
De la Facetad d» Colombia 
y fcosplta'ieg de Nueva York, 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermedades de los niños. 
Consultorio; "̂ an Rafael, 3 6, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
D r . J . 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades ú& señoras. Cirugía. 
De 11 a S Empedrad,, núme-
ro 19. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A i E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . F r a n c i s c o J o s é V é i e z 
Espíciallsta en enfermedad*» 
y deformidades de los nlñoa. 
Ex-cirujano •"ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana, Tel. A-2265. 
28545 27 d. 
e 
de las Universidades de Parlo, 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera conujita gratif. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono Á-5354. 
81 
Jo:qi!i¡i F e r i i i f e de ¡ 8 ¡ a s c e 
Abogado y Notario Público 
TEJADILLO. I I . TELEF. A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519, T E L F . A-3715. 
D r . J u ü o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gení>Vd.l, 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 7 6 - A . altos. 
Teléfono A-iífiS. 
27,544 10 • 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5337. 
Domicilio: Campanario, 50, 
Teléfono A-3370, 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S, 
Genios, 15, Teléfono A-«890, 
D r . A i v a r e z R u e l l s n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, iróm. 29, altog. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Oraría, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
OonMiltas: de 12 a 3, 
Campanario, 142, Toli', A-8990. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano, 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A - 4 4 6 5, 
D r . m m l m C o r b o n e l l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NISOS, 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
L u í , núm. 11, Habana, Teléfono 
A- 1336, 
Dr Freocisoo J . de M m 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
D r . A l f r e t l o 0 . D o m í n g u e z 
Especialista en las eniermeda-
dcs de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccionea 
de la piel. 
San Mlgnei, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C 618» 2fc. 12 no. 
D r . A D r a h á m P é r e z M i r ó 
Catedrático do Terapéutica do 
la Unlversldaa de la Haba«a. 
Medicina ganeral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingoa. San Miguel, 
15ti, altos. Telérono A-4318. 
Dr. M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Difi-
pensarlo Tamayo, 
Consulta: de l a 3, Aguija, fJ5. 
T E L E F O N O A^813. 
r . R o d r í i u e z M a l i n a 
E x - Jofo do la Clínica del doctor 
F». A L B A f f e R A N 
Enfermedades de las vlaa 
urinarias y sifillticág. 
Cilnlca: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
» 6 de la tarde. Lamparilla, 78, 
Or, J o s é NI, Eslían¡z y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 5 
NEPTUNO, NUM, 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intesrtinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 % a 
8̂ 4 a, m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
D r , G a b r i e l I L a n 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núm 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 52. Teléfono A-8119, 
m m B . P U S E N G I A 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud '4La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm, 1. 
iüspecialista en enfermedariea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Graitis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-iníerno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4, Amistad, 60, Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Talé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E . 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl. F i L I B E R T f l R VEf lO j 
Especdalldad en enfermedades ! 
del peoho y modlcina interna i 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-directer del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastriilón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
1 R . 1 1 8 U E L 
HOMEOPATA 
Especlalisrta en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $i-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta He Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedaaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolis, 52. Telé-
fono A-207.1. 
D r . V E N E R O 
Esp*elallsta en vías uru*v-
rias y Hfilís, 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a laa 
enfermedades génlto urinarias. 
InyeLyrfonea del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 % a 6- en 
Neptuno, 61. Teléfonos A-8482 
y F-1354, 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 53; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
D r . F . H a r o í e G i i z a r e s 
Especialtrta en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores olient«s que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en mismo Consultorio— el 
turno corí-espondiente. 
C 2982 iPOd- 4 a 
r DR, M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y 
Cirugía, sífilis y enfernasBda-
áes de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6, Te-
léfono A-58ST. ^ 
163 
D r . K e m d o S e p i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 3 8, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. M a l s r t i 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593, 
Dr. E u p l o Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamen'-'e de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S, 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4, 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
OR, M A N U E L DELFÍN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate, Tol, A-2u54, 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E , de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12̂ 4 a 2%. Bernaza, 33, 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabas: oa. Teléfono 5111, 
C 443: 30d-6, 
D R , R O B E L I N 
P I E L , SIPILTS, S A N G R E 
Curación rápida por sistema mo« 
demíslmy. Consultas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1S32. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, bemop-roides y 
sífilis. 
HABANA,. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E i a 4. 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. 'Consultas: do 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233, 
DR. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N GEÜ E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VÍAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 "í 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A « P. M, E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
31 d. 
D r . H . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Copsulado, número 114, 
. d e l l i i l i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511, 
D n J . A . T a b o a d e l a 
MJEDICO-CTRUJANO 
Medicina interna en general 
De J 2 ^ a 3. Teléfono A-761» 
é. LAZARO, 229, ALTOS, 
d r . j ó s e i m m 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
. J . B . R u i z 
Víaéw urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de. Piladel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias; 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rifión por los Bayos 
X, 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 á. m. 
tinariifmim;;mfFmn>?nmfmTmmnnF9 
DR. í P O R T O G A R R E R O 
OCDia&TA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A &. 
San Nicolás, 52. Tel A-862T, 
L A . 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
OIDOS 
Especialista del Disp-sn&ari» 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera ©1 Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29772 31 d 
OR, A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96, najes. Teléfono 
A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
tm. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. ra. 
Dr. i m Sanios Fernández 
OOLLISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3 340, Aguila, 
número 94. 
;8945 31 d. 
Dr. S . A i v a r e z G u a n a p a 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A, Tel. A-4392 
r 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano, 
'i 3, Habana, 73. 
Oper.ición sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-








ción de callos y 
tiíatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias d-J 
los pies. Se ga-
rantizan las opu 
raciones. Gabinete, O'Rellly S*», 
fiirnMiniüiiEiiiiinjiiiiiiiinnw^miJiiiiiin 
C i t i a u o s ( i e n í i s í a s 
GABINiiTt hLECTRü-DUTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A Ji UM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operación^ dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni pellgsro alguno 
Dientes po^zos de iodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
™ y J r n o v i b l e 3 da verdadera 
utilidad. Oriíicaclone.í. Incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes etc.. por dañado que es-
te el dienta, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de V a 
m, a 5 p. m. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especlalídail 
en 
C O N S U L T A S D E 8 » 5 
29481 31 d. 
Gr. J o s é A r t o P i p e r a s 
Cfeu;iano-Den£ista 
Campanario, 37r bajos. De 8' 
a. m. a 13 vu para los socio» 
del Centro Asturiano. A partí-
culareg de 2 a 5 p.. m. Umea,, 
miéirco'lea, viernes; y sáuhados. 
Consulta especial y exclusiva, 
aín espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro siaclonal la. coasnUta» 
a n m t m i n n t i m i m m i i i i m r m w m T r o » 
• 9 
S i í t S 
E S T A B L E G l g U E N T O 
H Í D R O T E R A P I C O 
Birecten ü 
R E L N T A , 3 9 . 
B a ñ o s de v a p o r rainerales . 
C i e n t í f i c p y e l é c t r i c o m a s a -
j e a domic i l io . T e L A - 3 5 4 1 
442 7 e 
n c 
J u a n Giierrero A n p n s s 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico*. 
MQNSERRATE, 141. TELA-6653 
29S94 12-9 
S E R V A D A S 
AS T E N E M O S KM 
N U E S T R A BOVE» 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 DB 
1914. 
R . G E L A T S Y O 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con sala, tíaie-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, de fabricación moderna, 
escaleras de mármol para cada 
uno. 
443 15 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Amistad, 126, propia para alma-
cén de tabaco o cualquier otro ra-
mo análogo. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-3882, 
445 i o e. 
S E A L Q U I L A L A CASA HABA-
na. 208, Informan en la misma. 
469 21 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MODUR-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos, en Mon-
te, 2 63. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería " E l Pueblo"" Te-
léfono A-5191, 
j79 14 e. 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie preguntán-
dole dónde hay alguna ca-
sa .-pie se pueda encargar de 
transportarlo sus muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
D E MUDANZAS," que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y ¿e toda 
confianza, para llevar sus 
miuble.í de un sitio a otro. 
ESQUINA CON ESTABLECI» 
miento. En $11^000 vendo una es-
quina moderna, de altos, con fa-
bricación de lujo. Renta, $100 Cv 
Informan: San Rafael y Aguila 
sombrerería "La Moda." 
495 1 n 
10 e. 
S E A L Q U I L A E N ZUIAJEÍTA, 
-6, un gran salón de ?•() por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
_i92 5 f. 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. 
515 • Ai e. 
i ' A L U W A DUUal . •WAlCiO D E L A M A R I N A 
SE AlvQUIJ;A L/A BONITA Y 
fresca casa Somerueios, 13, sala, sa-
leta, seis cuartos, dos cocinas, dos 
cuartos, baño, patio, traspatio, ins-
tahición de seas y electricidad, a 
una cuadra del Parque India y Co-
lón, buen vecindario. La llave y 
su dueño en la bodega de Corra-
os, numero 2o. 
477 12 a. 
OHAUFFJELKS: ESTORAGE eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
fíarasre, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemoa re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Grarage Principe. 
Caijlog I I I , 267. 
S82 4 f. 
REGTEN CONSTRUIDO: SE al-
nuila un piso alto, en Aguiar, 47, 
compuesto ele sala, comedor, tres 
cuartos, etc. Llave e informes en 
los bajos, izquierda. Teléfono A-
G224. 
400 9 e. 
SE ALQUILA L A CASA A L A M -
bique, número 49, sala, saleta y dos 
cuartos. Gana, $20. La llave Puer-
ta Cerrada, 44. Informan: Aguila, 
número 276. 
347 9 e. 
SE ALQUILA L A PLANTA ba-
ja de la moderna casa Chacón, 8, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, hermosa cocina, baño y 
servicio doble. Informan: Chacón, 
número 13. 
340 9 e. 
COIMPOSTELA, 1S8 
P l á c e l a de Recogidas, inme-
d ia t a a los muelles de_San J o s é 
y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a e l piso t a j o , con qu in ien-
tos metros de superf ic ie cu-
b ier ta , de seis metros de p u n t a l , 
t odo sobre t o lumnas de h i e r ro , 
con dos esquinas. I n f o r m e en l a 
misma casa oU d u e ñ o , ©1 Ledo, 
A d o l f o Cabello. 
398 5 f. 
SE ALQUILA L A CASA CA-
lle Gloria, 12 8, en $26, entre Figu-
ras y Antón Recio. Sala, saleta, 
tres "habitaciones, cuarto de baño 
v servicios modernos. 
26 10 
SE A L Q U I L A L A CASA RAYO, 
84; de alto y bajo. La llave en la 
Inmediata, 84-A. Informan: Aqui-
lino Ordóñez. Cuba, 76 y 78, oñ-
cina, planta baja. 
31083 13 e. 
HERMOSOS ALTOS: SE A L Q U -
lan los hermosos y ventilados altos 
del cafó "E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
E N AMISTAD, 52, BAJOS, SE 
alquila una habitación para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. 
31151 7 e. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA 
propia para industria o depósito 
en $20. Pajarito y Clavel. Informan 
en la misma. 
3127C 8 e.' 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 6, de altos y bajos, local pro-
pio para lechería, cantina, puesto 
de cigarros o frutas, por estar pró-
ximo al Muelle. Informan: Merca-
deres, 2 9%, sastrería " M I Retre-
ta." 
30634 7 e. 
BARRIO D E L SANTO ANGEL. 
Se alquilan los altos de la hermosa 
casa Callejón de Espada, número 
8, compuesta de sala, saleta, come-
dor, cinco hermosos cuartos, cuar-
to de baño completo, ducha y ser-
vicio para criados, buena cocina e 
instalación eléctrica y de gas. La 
llave en los bajos. Para informas: 
"Palais Royal," Joyería. Obispo y 
Compostela. 
85 11 «. 
LOS PROPIETARIOS QUE de-
seen alquilar pronto y bien sus 
casas y fincas rústicas, sin expo-
ner dinero alguno y los que nece-
siten hallar unas u otras, como 
inquilinos, pueden dirigirse perso-
nalmente a Anunciador. Luz, nú-
moro 8, altos. 
¿59 9 e. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
cómodos altos de la casa Figuras, 
'mero 5 3, propios para regular 
mi-lia. Llaves e informes en Amis-
i número f8, antiguo, bajos. 
364 2 0. e. 
1 f. ALQUILA, E N $42.40, L A 
• ¡rita y amplia casa Franco, nú-
•••o G. Informan en Salud, 27. 
' 'fono A-1547. 
4 26 11 e. 
R ALQUILAN LOS ALTOS DE 
•ella, 27, propios para sociedad 
ara oficinas y familias. Infor-
v en los bajos. 
í 15 e. 
.1ESÜS MARIA, 117, BAJOS, 
^óx ima a Egido, moderna, sala, 
aleta corrida, cuatro cuartos, ser-
"kross completos, gas y electrici-
\*ñ Precio lijo, $40. 
S4G 10 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ELEGAN-
tes y modernos altos de Amistad, 
112, esquina a Barcelona, con pala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuartos de criados, galería, luz 
eléctrica, timbres, etc. La llave en 
el bajo. Su dueño: Monte, 394, a l -
tos. 
92 11 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Picota, 58, compuestos de cinco 
hermosas habitaciones, cielos rasos 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
S1288 15 e. 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS 
de tres posesiones, nuevas, de $18 
a $20. Glaria, 16 9, bodega trato. 
31188 7 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa San Rafael, 10 5, compues-
tos do sala, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina de gaz y 
carbón, cuarto de criado y baño e 
inodoro para los mismos. La llave 
en el 107. Informan en 17, entre 
A y B, Vedado. Teléfono F-1026. 
166 11 e. 
VIVES, 118, SE A L Q U I L A ES-
ta casa, de planta baja, nueva, de 
hierro y cemento, toda de azotea, 
con portal de columnas, dos venta-
nas, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios modernos completos. La 
llave en el 116 e informan en Be-
lascoaín, 30, altos. 
282 14 e. 
o o t e d 
OFICINAS de importancia o cosa aná-
loga, se alquilan, todos ó en parte, los 
espaciosos e higiénicos altos del Pala-
cio Villalba (calle Egido, núm. 2), en 
cuya planta baja se encuentra instalada 
la más importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la gran Se-
dería "El Yumurí"; y oíros comercios 
importantes, pasando los tranvías por 
las tres calles a que dan sus fachadas, 
y dentro de poco las tres con doble 
vía. Informan: en los bajos "El Yumurí" 
C 5 9 9 0 lo. 25 Dic. 
OJO: MURALLA, 119, ENTRE 
Cristo y Bernaza, &e alquila este 
V'no, cuatro grandes habitaciones, 
sala, comedor, servicio completo. 
Ande pronto que es ganga. Mura-
lla, 123. Teléfono A-2573, infor-
marán . 
•^0 9 e. 
CRESPO, 12, BAJOS, ESQUINA" 
a San Lázaro, so alquila barata, 
$55, es espaciosa, sus pisos de mo-
saico y gran patio. Informan: Te-
léfono A-8720. 
367 9 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Alambique, 61, una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, $22. Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-3145. Llave 
en la bodega. 
410 X7 ^ 
AGUIAR. 59. SE ALQUILA ES-
ta espaciosa casa, para lo que quie-
ran emplearla.. Se le ha rán todas 
las reparaciones necesarias que lo 
convenga al q\ie la tome en alqui-
ler. La llave en el número 61. I n -
forman en el Cerro 795.. 
137 11 e. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
de Estevez, número 11, propia pa-
ra corta familia. La llave en el 
aúmero 15 e informan en Amis-
'ad. 98, antiguo, bajos. 
363 20 e. 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
' rente a l Banco de Nueva Sco-
ñ&j se a lqu i l an grandes y pe-
q u e ñ o s locales p a r a oficinas. 
I n f o r m a n en la misma, ca fé 
" G a r r i ó , " v i d r i e r a de tabacos. 
'::'',:¡:'¿ 3 f. 
SE ALQUILAN ^^S CASAS' 
Orjuendo, 10, altos y 12, bajos, mo-
dernos, de construcción nueva y 
servicios sanitarios modernos, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $35 
y . $31 m. o. respectivamente. Lla-
ve e informes: Oqnendo, 2, fábrl-
ra mosaicos. Teléfono A-4734 
. J : í 9 e. 
EN CONCORDIA, 200, ESQUI-
i i a Infanta, a media cuadra de 
es carros de Universidad, se al-
fuilá una tasa de altos, cuatro 
•unno?, sala, comedor, cocina y 
>año. Las llaves e informes en la 
H>fUga de la esquina o en Aguiar, 
ífwn'éBo 53. 
W 12 e. 
ACULAR, 27, SALA, I>OS CUAR-
toe, comedor, suelos mosaico, $32 
m. o. Informan: San Nicolás, 170, 
altos. La llave en la bodega. Telé-
Corn A-S524. 
145 7 * 
E N L A O-ILLE DE SOL, NUfiCE-
ros 25 y 27, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna, '^rvicios sanitario<i mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27, segundo p i -
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapía, número 7. Teléfono I-17.S2. 
29841 12 e. 
SE A L Q U I L A CASA MISION. 
6 3, altos y lia jos. Idaves en el_ nú-
mero 80. Kazón en Factoría , 56. 
31225 10 ñ-
San Rafael, 85. $75 cy. 
Se alquila esta casa compuesta 
de zaguán, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones bajas, una alta, comedor 
al fondo. La llave en el 88, bajos, 
e informan por el teléfono A-2736. 
269 12 e. 
E N 40 PESOS M . O. SE A L Q U I -
la el principal de Villegas, 21, es-
quina a Empedrado. La llave en la 
bodega. Razón: Nueva Inglaterra. 
San Rafael, 4. Teléfono A-8667. 
309 « «• 
ACCESORIAS 
ss alquilan con todo el servicio In-
dependiente, luz eléctrica y en el 
centro de tres líneas de tranvías, 
en Salud, 2S1. 
296 12 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Aguila, 253. a tres cuadras 
del Campo Marte, con sala, come-
dor, dos cuartos y uno en la azo-
tea. La llave en la bodega de al 
lado. Su dueño: San Miguel, 14. 
Precio, $30. 
279 14 e. 
SE ALQUILA E N PROM1NEN-
te lugar. La casa Compostela, 101, 
compuesta de sala. saleta, cinco 
cuartos v todo el servicio sanitario. 
Informan: altos de la Droguer ía 
Sarrá . Teléfono A-4 3 5 8. 
245 12 e. 
PARA INDUSTRIA PEQUERA, 
se alquila el bajo de la casa Com-
pórtela, 181, acabada de fabricar, 
cielo raso, piso de mosaicos, ins-
talación eléctrica moderna, etc. La 
llave al lado. Informan: Sol, 78. 
Teléfono A-7S20. 
2 56 9 e. 
AMARGURA, 88. A DOS CUA-
dras del Parque Central, se alqui-
la el primer piso de esta lujosa y 
moderna casa, propio para familia 
de gusto. Llave e informes en el 
principal. 
328 8 e. 
S E ALQUILA 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por iva-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, nne todo se, arregla. Infor-
mes: señores Landeras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
322 19 e. 
D U L C E R O S 
En casa acreditada y punto de 
mucho tránsi to, se arrienda obra-
dor de dulcería y vidrieras. Infor-
man: Aguila, 211, sastrería. 
31147 8 e. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Refugio, 2 9, con sala, 
comedor y tres cuartos, etc.; pró-
ximos a Prado y Malecón, en $54 
m. o. Informan en Aguiar, 47, ba-
jos. Teléfono A-622 4. 
103 7 e. 
Altos propios para médicos 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, 118, entre Teniente 
íley y Muralla, compuestos de =a-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-2 588. 
1,25 1S e. 
Gran Local para Almacén 
Se alquila el espacioso salón con 
más de. 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-2588. 
126 18 e. 
EN 45 PESOS 31. O. SE A L Q U I -
lan loe bajos de Industria, 27, dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos, dos entresuelos. La llave en el 
alto. In f orma.n: Campanario, nú-
mero 16 4, bajos. 
74 11 e. 
I M , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta,, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinoa. Muralla y 
Aguiar, alto*. 
C 4737 I n 20 oc 
E N 45 PESOS M . O. SE A L Q l i l -
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta de comer y sótanos pa-
ra criados. La llave en el 122. I n -
forman: Campanario, 164, bajos. 
73 11 e. 
$40, ALQUILASE ALTO ESPA-
da, 7, entre Cbacón y Cuarteles. I n -
forman en la misma. Dueño: da 12 
a 3. San Lázaro, 246. Teléfono F -
2505. 
140 7 *. 
ANTON RECIO, 98, BAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
tacicnes y azotea. Acabada de pin-
tar, es fresca, cómoda y cerca a 
Vivos. $30 y $32-50, respectiva-
mente. Depósito o fiador. Informan 
en San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 
202 9 e. 
ANIMAS, 153, entre G^rvaslá y 
Belascoaín. Sala, comedor, cinco 
cuartos, suelos mosaico y moderno 
servicio sanitario, en $50 m. o. I n -
forman: San Nicolás, 170, altos. Te-
léfono A-8524. Llaves, 151. 
144 7 e. 
Para ¡ndustria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
8 5, ta labar ter ía . 
C 5942 l n . 23 d. 
SE A L Q U I L A UN LOCAL. PRO-
pió para eotablccimiento o comicio-
nista, por módico alquiler. Neptu-
no, 44, entre Aguila y Amistad. 
31273 g e< 
SE ALQUILA, PARA I N Q U I L I -
nato, tren de lavado, baquería o 
cuaqluier industria, una espléndida 
casa con 10 departamentos, dos pa-
tios, dos baños, dos servicios, dos 
Pilas de agua, gran azotea, calle 
Perfectamente asfaltada v a media 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
Cañengo, 2, casi esquina a Zarago-
za. La llave en la . ferreter ía del 
rondo. Informan en San Ignacio, 
ou, de 1 a 4. Montequín. Sumamen-
te barata 
OBRAPIA, 65. ALTOS. SE A L -
quila este piso, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño al centro y al fondo, cocina y 
corredor. La llave en los bajos. Se 
alquilan también varias oficinas en 
la casa Teniente Rey y Cuba, Alma-
cenes de Tnclán. Para, informes: 
Francisco Tamames. Teléfono A-
514 2. 
129 8 e. 
Reina, número 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy. 
168 7 e. 
E N ESTRELLA, NUMERO 79. 
Se alquila el segundo piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magnífico baño y comedor, 
cuartos y servicios para criados. 
Alquiler, $50 m. o. Informan en 
el número 53 de la misma calle 
31231 10 e. 
P A R A O r i C I N A 
El edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio «anitarlo y a una cua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el l u -
gar más Géní.iico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 i n . 15 00. 
Se Alquilan 
los pisos de construcción moderna, 
de Zanja, número 126%, letra A, 
u .̂r. eon r?- — -. - 1 o 1? 1 : 
î o. ¡LO.y a cu la bodega de Arambu-
ro. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
fono A-7426. 
30663 7 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; üenen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para inforuies: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 l n . 17 oc. 
SE A L Q U I L A N LAS M O D L l t -
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves -vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
30273 24 e. 
E N 35 PESOS MONEDA OIT-
cial, un segundo p í e o ; de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, con 
instalación eléctrica y todo servicio 
sanitario, en Compostela, 111, en-
tre Sol y Muralla. 
117 7 ^ 
A la Mujer Labor iosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome .¡na máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
186, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos ai mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
30537 20 e. 
E N L A P A R T E MAS ALTA D E 
la Habana, se alquila una casa aca-
bada de fabricar, con sala, gabine-
te, seis cuartos, dos espléndidos ba-
ños para agua fría y caliente, dos 
cuartos para criados, baño, coci-
na, hermosa saleta, patio, jardín y 
garage, está en Infanta, casi esqui-
na a Carlos I I I . Informan en ios 
altos de Carlos I I I , núm. 38. 
163 8 e. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cía, Tuñón > Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el cafó "Para íso" . La llave en la 
bodega. 
30090 14 e. 
Vedado 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A ca-
sa calle 17. esquina a 2, propia 
para una familia de gusto, con to-
do el confort moderno. Informan 
a todas horas, en 15, esquina a 2. 
444 10 e-
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle Dos, n ú m e -
ros 94 y 96, entre Línea y Once. 
Informan en los bajos do la mis-
ma casa, donde está la llave, en 
Línea, 32, esquina a J y en Em-
pedrado, número 3, altos, estudio 
del licenciado Irizar. 
467 10 e. 
E N E L VEDADO. SE A L Q U I L A 
la casita calle 10 número 22, entre 
11 y 13. Informes, en la calle 11 
esquina a 15. Teléfono F-1661. 
521 10 e. 
E N E L VEDADO: SE SOLICT-
ta una casa pequeña, para un ma-
trimonio próximo a llegar del ex-
tranjero, que reúna buenas condi-
ciones sanitarias y muy buena ven-
tilación. Diríjase a la señora Y. Ca-
lle 12, número 12, que la casa es-
té comprendida de la D hasta I , 
Vedado. 
348 9 e. 
VEDADO: SE ALQUILA L A es-
pléndida y espaciosa casa, calle 13, 
número 353, con servicio doble y 
cuarto de baño, con todos requi-
sitos. Llave en frente, en la por-
tería del señor Conil. Informan: 
Oficios, 64. Teléfono A-32S6. Baños, 
244. Teléfono F-1456 y Calzada y 
Paseo, café "Luna." 
31068-69 11 e. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas; una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
353 9 e. 
Calle 8 n ú m . 7, entre 21 y 23. $23 cy 
Se alquila esta casita, compues-
ta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, jardín a su frente. La llave 
en el tren de lavado chino e infor-
man por el teléfono A-27 36. 
270 12 e. 
SE ALQUILA UNA BONITA ca-
sa de dos pisos, 17, número 15, Ve-
dado, con tres baños, garage, gran 
jard ín y muchas comodidades. La 
llave en la misma. Su dueño: I n -
dustria, 94. 
248 7 e. 
VEDADO: E N E L MEJOR pun-
to de este barrio, se alquilan ios 
hermosos y espaciosos altos de ja 
casa calle Línea, esquina a I , com-
puestos de sala, -jaleta c.unedor, 
siete habitaciones, tres cuartos íie 
baño, una habitación para criados 
y baño e inodoro para los mismos. 
In fo rmará el Administrador de los 
Almacenta de San Jo.sé. La llave 
en los bajos. 
176 l í e. 
VEDADO. TERCERA, E N l l í E 
Dos y Cuatro, se alquilan en $85, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en ?60 
los altos, con eeis cuartos, sala y 
servicio completo. 
196 18 c. 
C A R N E A D O 
Vedado, H y Calzada, alquila dos 
casas, con todas las comodidades, 
una $15 y la otra $17. Telefono F -
31 31. 
133 13 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA 
casa con sala, comedor, baños, cua-
tro cuartos. Línea, 127, entre 14 y 
16, informarán en la misma y en 
el fondo de la misma Se alquilan 
dos accesorias y varias habitaciones. 
Su dueño: Aguiar, 56, café. 
157 7 e. 
SE ALQUILA L A C A S A G A L L E 
17, número 17, entre L y M, com-
puesta de sala, hall, comedor, cua-
tro cuartos, dos pequeños de cria-
dos al fondo y dohle servicio sani-
tario. En la misma informan o en 
Cuba, 56, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. 
meridiano. 
218 1 3 e. 
¡CANTINEROS! ¡BUEN NEGO-
cio! Se arrienda en excelentes con-
diciones la elegante cantina del 
gran Cine "Mascota," situado en 
la calle 17, esquina a 2, en el Ve-
dado, provista de todo lo necesa-
rio para el despacho, dentro y fue-
ra del local. Para tratar del asun-
to, dirigirse a la Contaduría del 
expresado Cine. 
249 9 e. 
J e s ú s del SVIonte, 
Víbora y Luyanó 
LOMA D E L MAZO 
Se alquila una magnífica casas 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
al fondo jobre v;van patio con f ru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O 'Fa in l l . 
frente al Parque, informan: Villa 
Teté, Parque frenfe a los tanques 
del agua. 
VIBORA: CUARTA Y LAGUE-
ruela, se alquila casa muy bonita, 
sala, comedor, tres cuartos, baño 
con bañadera, lux eléctrica, patio, 
traspatio, jardín, gallinero, foco 
eléctrico en la esquina 2 6 pesos. 
450 10 e. 
E N LO MAS ALTO D E L A V i -
hora, calle de Luz, número 2, se al-
quila una espléndida sala, con por-
tal y salida independiente y tam-
bién dos cuartos altos. 
457 10 e. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A L A bo-
nita casa San Francisco, número 
5 3, con sala, saleta, tres cuartos y 
servicio, inmediata al Campo de 
juego. Informan: Obispo, 67; de 9 
a 11 y de 2 a 6% de la tarde. La 
llave en el bajo del Chalet del 
frente. 
461 10 e. 
SE A L Q U I L A N DOS HAB1TA-
ciones grandes, muy decente, a 
personas de respeto., con asistencia 
o sin ella. Se vende un fonógrafo 
nuevo, con 12 piezas. Calzada Je-
s t í s del Monte, 90, altos. 
466 10 e. 
SE ALQUILA L A CASA CAL-
zadá de Luyanó, 132, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio, traspatio, cocina y servicios 
sanitarios. Informan de 1 a 5, el 
licenciado Armando Alvarez Esco-
bar, en Empedrado, 30. 
472 12 e. 
SE ALQUILA L A CASA OAL-
zada de Luyanó. 113, izquierda, 
para un buen establecimiento, fren-
te a la fábrica de tabacos Henry 
Cíay. Informan de 1 a 5, el licen-
ciado Armando Alvareis Escobar, en 
Empedrado, 30. 
473 12 c. 
SE ALQUILA O SE VENDE L A 
Quinta Campo Alegre, Calzada de 
Lpyanó, 86, grandes jardines, por-
tales, 17 habitaciones, garages, etc. 
Informa el licenciado Armando A l -
varez Escobar. Empedrado, 30; de 
1 a 5 de la tarde. 
474 12 e. 
E N $80 M . O. SE ALQUILA, E N 
la Loma del Mazo, la hermosa y 
cómoda casa O'Farril l , 3 5, con por-
tal, sala y 5 cuartos, con hall al 
centro, salón de comer corrido al 
fondo, buen baño, cocina y cuarto 
de criada, con servicio indepen-
diente, sótano, j a rd ín y traspatio, 
con árboles frutales. La llave al 
lado. Informan: Campanario, 133, 
altos, teléfono A-1431. 
433 SJ 9 e. 
SE ALQUILA L A CASA JESUS 
del Monte, 462, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodi-
dades, está cerca de Estrada Pal-
ma. La llave en la ferretería. I n -
forman en el Vedado, calle 25, nú -
mero 398 o en los altos del Poli-
teama, sociedad da Subarrendado-
res. 
352 9 e. 
SE ALQUILA L A BONITA CA-
sa de Madrid, número 18, a me-
dia cuadra de Jesús del Monte, de 
construcción moderna. La llave en 
la fonda. Su dueña: Escobar, nú-
mero 10, altos. Teléfono A-3222. 
374 10 e. 
SE ALQUILA L A CASA AOA-
bada de construir, Dolores y Por-
venir, Víbora; tiene portal, sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y to-
dos sus servicios; tiene cielo raso; 
todo a la moderna; media cuadra 
del carrito. La llave en la bodega 
de Dolores y Armas, 
333 12 e. 
E N E L MEJOR PUNTO DE L A 
calle San Penigno. esquina a San 
Berna.rdino y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez, se acaban 
de construir unas casas modernas, 
con portal, .ala, tres grandes cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro oficial. Informan en las 
mismas. 
31232 10 e. 
¿ Q U I E R E ESTABLECERSE? En 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Telefono 1-260 1. 
351 16 e 
E N L A VIBORA: CALZADA, 
67 9, casi esquina A costa, altos del 
garage, se alquilan en precio mó-
dico. Informan en los bajos y en 
Riela, 71. Teléfono A-3450. Ana-
cleto Ruiz. 
31228 io e. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
moderna casa con todas las como-
didades, acabada de pintar, calle 
21, entre 10 y 12, precio módico. La 
llave en 21 y 12, botica. Informan: 
Aguiar, 2 5. 
254 i o e. 
SE A L Q U I L A U N AMPLIO LO-
cal en lo más céntrico e la Habana, 
con 500 metros de terreno, bueno 
para cualquier industria, garage, 
laboratorio o a lmacén. Informan: 
F. M. Prado, 49, bajos. 
31111 % «, 
EN E L CERRO. PRIMELLES 
22 frente a la Sociedad "E l Liceo 
se alquila V también se vende, por-
tel sala saleta, 3 cuartos, Comple-
comedor corrido, pisos 
finos hierro y ladrillo, $34 m. o. 
t ? llave en la carnicería de la es-
quina l u Sueño. S, Rafael, 1. N é c 
tar Soda. - „ , 
508 
s I7"11ÜUENDA O SE VEXDE 
el antiguo garage, Pedroso, núme-
reÍ 3 con .m salón de tres " d i me-
tros y un terreno anexo de o,000 
metros. Informan: Ramón López y 
Cn inquisidor, esquina a Riela. 
31066 " 13 e" 
Guanabacoa, Regla 
y C a s a Blanca 
E N G U ANA B ACO A SE ALQ L i -
la la bonita y cómoda casa con pi-
so de mosaico, ducha, inodoro y 
agua corriente, en Corral Falso, 
104. Su dueño, Damas 32. Teléfo-
no A-6795. 
44 ' e-
En C a s a Blanca 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estabiOci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también so venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. El alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan P l u -
ral la, 8, sastrería. 
283 3 * 
S E A L Q U I L A 
En $ 7 5 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa ^Quinta de las Fi-
guras*', propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 




comida, luz y teléfono para uno 
de 27 a,$45; para dos de 42 a 50 
al mes. Por d ía 'desde un peso. Ca-
mareras para las señoras. Aguiar 
72, altos. 
498 10 e. 
Mercaderes, 4, ^nti^uo 
Se alquila una accesoria, propia 
para a lmacén o garage, hay habi-
taciones interiores a precios mó-
dicos, para hombres solos. 
458 14 e. 
E N CASA D E F A M I L I A , SE A L -
quila, a señora, señorita o caba-
llero solo, un cuarto, independien-
te, que da al balcón de la calle, con 
luz, en doce pesos. Se exijen refe-
rencias. Chacón, 5, esq. a Aguiar, 
altos del café. 
451 . 1 0 e. 
HABANA 156, ENTRE MURA-
11a y Sol, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas. Buenos 
servicios. :Precios módicos! 
516 14 e. 
SE A L Q U I L A N DOS HAB1TA-
ciones muy frescas y ventilada*: a 
matrimonio sin niños u hombres 
solos. Sitios, 17, altos. 
514 14 e. 
SE ALQUILAN HABITACION ES 
regias, grandes, con y sin gabine-
tes y balconea a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz. lavabo y l i m -
pieza de las mismas. Obrapía. nú-
meros 94 y 9 8, a una cuadra del 
Parque. 3. M . Mantecón. Teléfo-
no A-362S. 
482 16 e. 
"PALACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 5 f. 
SE ALQUILA E N L A VIBORA, 
para, jardín, cría de gallinas o a l -
go análogo, un terreno cercado, 
de 1,845 varas, con 16 grandes á r -
boles de mangos, que, dan una 
gran producción todos los años. Pis-
ta a una1? tres cuadras del para- 1 
doro de los tranvías. Diríjanse al 
señor X, Apartado 82 5, Habana. 
8(1-5. 
DESDE 7 PESOS SE A L Q U I L A N 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle. Informan en Cár-
denas, 2-A. 
507 10 e. 
E N O 'REILLY, 88, AI/TOS, SE 
alquila una amplia habitación, con 
vista a la calle. 
332 D e. 
E N PUNTO CENTRICO. PKO-
greso, 26, bajos, entre Villegas y 
Monserrate, se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matr i -
monios sin niños. 
379 17 e. 
SE ALQUILA: VIBORA, LOMA 
del Mazo, cara Vi l la Luisa, cuatro 
cuartos y dos de criados, cocina de 
gas, alumbrado eléctrico, gana $6 0, 
a una cuadra del parque y dos del 
paradero San Patrocinio y Revo-
lución. 
394 9 e. 
SE A L Q U I L A N E N SAN M i -
guel, 62, departamentos para hom-
bres solos, comisionistas, corredo-
res, etc. uno de éstos tiene servi-
cio sanitario propio, esta casa está 
a una puerta de Galiano y al ton-
do de la gran tienda "La Opera," 
véanla. E l encargado informa. 
399 15 e. 
PRADO, 29, BAJOS. CASA par-
ticular. Se alquilan dos habitacio-
nes, muy baratas, con muebles o 
sin ellos, a hombres solos. Se p i -
den referencias. 
402 13 o. 
MATRIMONIO EXTRANJERO, 
sin niños, cede dos magníficas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos, 
entrada independiente, a personas 
de todo respeto. English Spoken. 
Neptuno, 44, altos. Primero. 
422 9 e. 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios 31 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio-
nes en Reina, 49 y Ravo, 29. 
407 4 ef. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higicnicas y con luz eléc-
trica, eu Acosta, 5, y Sa« Isidro, 
37, a personas de orden. 
Santa Catalina, 46. $20 cy. 
Se alquila esta casita, compues-
ta de sala, comedor, dos habitacio-
nes moderna. La llave al lado e 
informa Armando Ruz. Teléfo-
no A-2736. 
271 12 e. 
Cerro 
SE ALQUILA UN LOCAL, PRO-
pio para depósito y una casita. De-
sagüe y Morales. Informan: Carba-
llo; 5, Cerro. 
18 
SE ALQUILAN, A $12, E N LOS 
altos del Rastro Monserrate, dos 
hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle, pafa hombres solos. Ca-
sa tranquila y punto céntrico. Fren 
te al Teatro Colón. Teléfono ^427. 
329 "8 e_ 
HABITACIONES: SE A L Q U I -
lan dos, juntas o separadas, lugar 
muy céntrico, casa moderna, . bue-
nos baños, alumbrado y entrada 
toda la noche-, caballeros o matr i -
monios sin niños, mucha morali-
dad y precios económicos; no se 
mude sin ver esta antes. O'Reilly, 
número 53. 
*™ 14 e. 
EN ACOSTA 12. BAJOS, E N CA-
sa de fnnulia moral, se alquilan 
tres grandes cuartos baratos. Tam-
bién se admiten abonados a pre-
cio módico, siendo la comida su-. 
P̂ '"101" y la limpieza esmerada. 
MILWN Y VILUNUEvr 
S. L á ^ r o y Bela * 
KE A L Q U I L A N 
\4 
« E S Q U I L A  P R K d o s ^ 
« « « « a t o , ¿ ^ ^ I J 
do?» en caá» h ^ V ^ 
A 
N 
pcqnaCo c m ^ ^ ^ . . ^ ^ 
^ f 1 ^ * ^ '-So el > 
I*iz «iéctrtca y T ¿ L 
rtmador día y ^ 
comunicadAn genel,611*' 
todos los tHmría¡. 
Cali 
GALIANO, 95, ALTOS c I T ? ^ 
familia respetable, se a^nñn ^ 
buena habitación, con toda » niu 
"í* a hombre solo. ^ f i ^ tu cia., 
171 
H e. 
CALLE CARCEL, 2LA ^ u ^ > 
se alquilan tres h a b i t a c i ó n ^ 0 5 » 
tas o separadas, con ba'cón 
eléctrica. En la a^jtea tamhipJ ^ 
habitaciones. ^nmen ^ 
179 
SE A L Q U I L A N D O s l í ^ X r ^ 
cas y frescas habitaciones p 1 " 
trmonio sin niños, en ]a casa.Vna" 
postela. 4, altos, donde viva111" 
familia corta. Y9 ^ 
224 1 
TENIENPE REY, 3 3 , ^ ^ 
a Habana, se alquilan a 13 t , 
bonitas habitaciones. Hay luz Jp08 
trica, si conviene. c" 
223 11 e 
"CASA BLVRRJTZ," I n d ^ T ' 
124, esquina a San Rafael E-f' 
casa, habiendo necho grandes 
formas, cuenta hoy con magnífic.!" 
habitaciones, gran salón y buen ba 
ño. Casa mora:. Precios módicos v 
trato esmer?do. J 
28233 186 
OBRAPIA, 14, SE ALQ^TLAV 
habitaciones, a precios módicos 
312G2 j e 
MAGNIFICAS Y MODERÉ? 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducha; á to-
do estar, desde un peso diario. Sol 
número G, altos. Se exigen buenas 
ref erencias. 
50 1 f. 
MERCADERES, 13, ALTOsT 
se alquilan dos espléndidas y her-
mosas habitaciones, y otra peque-
ña, pisos da mosaico, luz eléctrica, 
buenos baños e inodoros; llavines y 
teléfono a personas sin niños. 
48 12 e. 
AZOTEA, DOS HABITACIOXES, 
también hay luz eléctrica, 16 pe-
sos. Amistad. 154, al lado de Maj-
te y Belona. 
436 9 e. 
REINA, 3, ALTOS, SE ALQUI. 
la una bonita habitación con bal-
cón a la calle, a hombres solos o 
matrimonio sin niños; punto bue-
no para oficina. 
434 9 e. 
FJV CASA DE F A M I L I A , SE AL-
quila hermosa habitación, con dos 
balcones a la calle, pisos mosaico, 
baño moderno, en precio módico. 
Virtudes, 94, altos, esquina a Per-
severancia. No hay papel. 
260 v 9 e. 
E N CRISTO, 33, ALTOS, SE al-
quila una habitación, a hombres so-
los o matrimonio sin niños, se cam-
bian referencias. 
253 12 e. 
CASAS PARA FAMILIAS: MOX-
te, 29, una bonita habitación, $li 
otra, $9. Monte, 177. una con bal-
cón, $12. Monte, 105. $9. Amis-
tad. 90, una con balcón, $15. 
30745 9 e. 
GRAN CASA D E HUESPEDES 
Chicago House 
Prado. 117. Teléfono A-7199, 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buona 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
30110 15 e. 
SE A L Q U I L A N E N AMISTAD, 
52, altos, magníñeas habitaciones, 
para hombres solos o matrimonio 
sin hijos, hay teléfono. 
31219 8 e. 
SE ALQUILA, FRENTE AL Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, dos habitaciones, yw< 
ta a la calle y una accesoria. 
31295 
SE A L Q U I L A N DEPARTAME?" 
tos para oficinas en Muralla, o&, 
principal, derecha. Informan en ' 
misma de 3 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p m. Teléfono A-3506. 
31206 
A UNA CUADRA DEL 
en Animas, número 18, y en ca-
de familia decente, ss al?U1.- con 
departamento en el PrincIP '^e-
vista a la calle e instalación «i^ 
trica, compuesto de una d0 
cuarto y un salonclto. P^ieB 
verse a todas horas. t 
31140 
EN L A N E U YORK, A » 0 8 ^ 
61. Se alquilan habitaciones, cu 
sin muebles, desde tres cew- a 
hasta seis / se admiten^ abonad 
la mesa. Teléfono A - ü 6 2 I . e 
29567 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en ^ 
lly. 13, dos en la azotea y " 
los altos, a ?10 m. o. cada f 
220 
EN MURALLA, 51, ALTOS,^ 
alquilan dos habitaciones " ^ ¡ l a , 
cas y buenas, con vista * s gó-
juntas o separadas, a h01? co" 
ios o matrimonio sin niño , ^ 
muebles o sin ellos: Pj6, v tra"' 
mico, casa de moralidad 
quila; los carros por la P 7 e. 
, 3119..0 r r ^ Q ^ 
PRADO, NUMERO » ^ > ^ 
A VIRTUDES (¡ao 
Se alquilan habi tac ión^ ^ 
muebles y sin e"os' , ^ v < 
ellas grandes comocddade5, de 
lación, luz P^manente, ' y te 
agua corriente de dos ^ódicos 
léfono. Todo a P ^ J ^ el ^ 
tando in'stalado en p r ^ 
café, lunch y ^ ^ J ^ ^ 
donde hal lará el publico ^ 
servicio. 2 6 > i 

















ÓV'Jll — • Tr \IM 
CUBA, 24, 
La casa más fr«*aQfly para ^ 
condiciones higiénicas^ ^ P 
sonas honradas ^ f Z ^ f 0 ^ 
el prospecto. AmpUas de 
eon pisos de mosaico g y * 
lavabo, y agua corn ^ 
cuanto exige la l^P j6 lu« % 
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„r/W D E BUHRAS D E I^ECHE 
tóT^rni número O . por Podto 
ii« A- esquln» a 17. zeiero-
CaUe ^ |.^382, Vedado. r 
- Sel Monte. 224. Teléfono jesús aei I,2465í 
o0 criollas, todas del país-
Bl!rrmáS barato que nadie. Ser-
P,eci0 domicilio, tres veces al día . 
"10 .a^n en la Habana que en el 
'J mlTesús Monte y en la V i -
C^0'También se alquilan y ven-
bora- ia."! ldag sírvase dar lo* 
- ^ T T I s a e l e g a n t e , o o n 
^ «íor* se alquila hermosa sa-
todo c0%r,¿::r entrada indopendien-
Ia y r ^ nrof¿sionales o familia de 
te, Para; 
l
también habitaciones con 
gus10' ,niTi-íleto si desean, hay 
gervx^^^ ¿tentadores. Teléfono 
AfruiH, 90, a una cuadra 
A'sin líaíael, carros por la puer-
p a 3 a c : o D r . P i n a r 
otiladas habitaciones con vls-
^ i l caíls luz eléctrica toda la 
ta ^« magnífica comida; baños 
n0CÍ7rnos con agua caliente; es-
11,03 ^ servicio. Teléfono A-685 5. 
Sano. ^ u i n a - Virtudes 4 ^ 
30749 
$ A N I G N A C I O , 9 0 
entre Sol y Santa Clara , frescas 
habitaciones, altas y bajas, a 
¡recios módicos. No se admiten 
plantas ni animales. Casa de mo 
raüdad. 
30741 y e-
G r a n C a s a d e F a m i l i a 
Antiguo Hotel de Francia. Te-
•ente 15- Habitaciones amue-
ivadas con servicio, comidas si se 
dpsean electricidad, timbres, du-
chas teléfono. Precios muy módi-
cos Los eléctricos pasan por la ca-
ta. Salón en cada piso. 
"30961 7 e. 
Gran C a s a d e H u é s p e d e s 
próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado de dueño esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones y baños 
con agua comerte, caliente y fría. 
Comida como la pidan y casa mo-
ral También ê admiten abonados 
a la mesa. Villegas, 58, entre Obis-
po y Obrapía. 
30375 21 e. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en en 
íermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al n.ar a $4-24, S5-S0, $8-50. 
1.110-60 y $15-90. Eay casas con to-
'¡uo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Tfe-
léfono F-313L 
18738-3S-40 10 m». 
V í v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación- en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noch». 
Café y Restaurant, en los bajoj. 
V e d a d o 
SE DESEA S A B E R E L . P A R A -
ÍWo de José Mazano Luis, natural 
^ España, ,o solicita su hermana 
Julia Lópe>5 Luis y su cuñado Joa-
'min Núñez por asuntos familia-
$8, Diríjanse a Calzada de Jesús 
1̂ ilonte, número 162 y 164. Te-
Wíono 1-1014. 
•2 7 e. 
HE DESEA S A B E R E L PARA-t 
too de Domingo Martínez Quiro-
p> Lo solicita su hermano Ben-
femín Martínez Quiroga, en F a l -
|w, Cuba, y para más informes su 
nermana Pura Martínez Quiroga 
^ la Habana, calle Ferré; núm. 
Cerro. 
3 7 
t JAHA ASUNTOS Q U E L E I X -
\ii\A1' Se desea saber el domici-
^ fel señor José Estévez Yáñez, 
•-«urai de B'reás de Eiras, provin-
j a e Orense (España.) Presentán-
Jio^Calle del So1. número 8. 
feiüfi 8 e. 
J O Q U E G A L í j E G O , A G E N C I A 
^ Colocaciones "La América." 
ySlño' número 57, entre Jesús 
¿lana y Merced. Teléfono A-2404. 
n 15 minutos y con recomen-
aciones, racilito criados, ca-
iaM^08, oocineros, porteros 
J ¡"dineros, vaqueros, cocheros, 
^auff3Ui.g( ^yjj^anteg y toda 
L'ase ae lependientes. También 
certificados crianderas, cria-
Cos.' camareras, manejadoras, 
ra^1l?ras, costureras y lavando-
trai- Pí;2Ulidad en cuadrillas de 
GJf'aja'lorá3. BOQUE G A L L E -
& n e c e s i t a n 
d e m a n o 
Y m a n e j a d o r a s 
J o de s ~NlNSlJLAI1' c o ? í UN 
riada r\l <iUus• desea colocarse de 
tienl m^no- Entiende de co 
^ casa d̂ 1611 la ea-rantice. Que 
l Oquenr)̂  moi-alidad. Informan, 
^ Saíbe^a6 San JOSé y San 
10 e. 
S E 
fófteilciáaPd(ía habitac¡ones, con re-
\ Z se m t r * * 3 ' que haya sen-ido. 
ilenor de o,6 de 30 años ni 
' a 4 * ^ arlos l n . número 5. 
1̂7 *• Es corta familia. 
10 e. 
E S T O M A G O 
M 3 S O L U T A M B N T E T O P O 
P A P B C I M I E . N T O D E L 
S E A C U A L Q U I E R A 8U O R I G E N Y GKAVEDAI> L O CURA S I E M P R E E L 
W D I G E S T I V O Q A R D A N O ^ 
Produce alivio lr»nfrdii«.to y segura curación; al probarlo el estómago 
89 pondrfl, fuerte y vigoroso, y reecbrará la normalidad de sus funcione» 
L I G B R I R A CUANTO COMA sin la ni cnor molestia, y encordará muchísi-
mo. D«Baparecerftn para «lempp» laí d'spepslaS, «astrsUgias, los agrios ar« 
dores, la» náuseas y vómitos causantes de las malas digestiones. 
11-30 fraseo em cualquier botica y en Beluscoafn. 11V. 
HNGUN PRODUCTO NACiONU 0 EXTRANJERO 
supera en cualidades ni aventaja e.a resultados a la 
T I N T U R A INDIANA, D E L DR. J . GARDANO 
Para dar a la B A R B A B I G O T E S Y C A B E L L O S instantáneamente, un 
hermoso color CASTAÑO v NEGRO, natural r Invariable. Exito garantiza-
do. Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economía. 
BEJLflLSCOAíIS. j i T , y « n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de c r é d i t o . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que sepa su obligación 
y traiga referencias. Sueldo, $15 y 
ropa limpia. Cerro, 685. 
380 9 e. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de color, de mediana edad, 
si no trae buenas recomendaciones 
de donde ha estado colocada aue 
no se presente, en Consulado, nú-
mero 126, bajos. 
387 9 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa coser a máquina y 
a mano, para corta familia, si no 
reúne estas condiciones que no se 
presente. Informan: Lealtad, nú-
mero 92, altos. 
302 8 ©. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano que sepa coser a mano y a 
la máquina. Calle 8 número 21, 
esquina a 11. Vedado. 
20» 7 ©. 
E N CAMPANARIO, 120, segun-
do piso, se soUcdta una criada, jo-
ven, peninsular, que sea muy lim-
pia y traiga referencias, buen suel-
do. ' • 
29S 8 e. 
SOLICITO CRIADA, P E N T N -
suilar, mediana edad, aseada y for-
mal, para matrimonio sin niños; 
sueldo: cnce pesos m. o. y ropa 
limpia. Hay cocinera. Consulado, 
número 67, principal; entrada por 
Colón. 
88 7 e. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A de 
mano, peninsular, que sepa cumplir 
con su obligación y que tenga re-
ferencias, en Concordia, 150-C, al-
tos. Sueldo, quince pesos. 
4q5 10 e. 
S E SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora, de color, que ayude a la 
limpieza de la casa. Sueldo, ^15 mo-
neda, oficial y ropa limpia. O'Fa-
rrill, número 17, Víbora, después 
del Paradero de los tranvías. 
167 7 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano en la calle C, número 7 5". Ve-
dado, buen sueldo, tiene qque tener 
bvenos informes-
7 c. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN C R L \ D O Q U E 
sepa servir a la mesa, con recomen-
dación. Belascoain, 30, altos. 
511 10 e. 
E N L I N E A , 39, VEDADO, S E ne-
cesita un criado para limpieza de 
la casa. No se presente sin refe-
rencias. 
285 12 e. 
S E SOLICITA U N B U E N C R I A -
do de mano con referencias de 
buenas y conocidas casas. Prado, 
88, bajos. 
235 8 e. 
S E SOLICITA U N CRIADO de 
mano, en Prado, 111, altos, sueldo, 
$20 m. o. que tenga quien lo re-
comiende. 
356 8 e. 
C o c i n e r a s 
S E D E S E A UNA COCINERA, 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo inglés y dé buenas re-
ferencias. Dirigirse: Industria, 46, 
altos. M. Alvarez. 
504 10 
S E SOLICITA UNA B U E N A C o -
cinera. Calle 4, esquina 11, la casa 
nueva. 
463 10 e. 
SOLICITO: UNA BUENA C o c i -
nera, que cocine a la francesa, suel-
do, $2 5; y una criada, para lim-
piar cuatro habitaciones y sala, 
sueldo, quince pesos. Informan: 
15, número 266, Vedado. Teléfo-
no F-1308. 
354 9 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
o una manejadora en 17, número 
2S8, entre C y D. 
212 7 e. 
S E SOLICITA UNA COOINERA-
repostera, que sepa su oñcio con 
perfección no siendo así no moles-
ten, buen sueldo. Prado, 88, bajos. 
234 8 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para tres de familia, ha de ser for-
mar y tener referencias. Compos-
tela. 60. 
66 7 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa bien eu oñcio 
y sea repostera. Sueldo, $20 m. o. 
y viajes pagos. Calle 17, número 
44 5, esquina a 8. 
88 7 e. 
GERVASIO, 97, BODEGA. S E 
solicita una cocinera, poco trabajo. 
Sueldo, doce pesos, no se permite 
sacar comida. 
162 7 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
y una criada de mano, sueldo ^15 
cada una Luz, número 2, bajos. 
Víbora. 
95 7 o. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que duerma en la casa, pa-
ra un matrimonio solamente, se pa-
ga buen sueldo, en Paseo, número 
30. entre Tercera y Quinta, Vedado. 
96 7 e. 
S E SOLICITA UNA BUENA co-
ciñera, que duerma en el acomo-
do. Calle 17, número 310. entre 
B y C. 
308 8 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
que sea buana, tiene que dormir en 
la casa, no hay plaza y se da un 
buen sueldo. Informan: Oquendo, 
2, fábrica de mosaicos. 
274 9 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo: $15; no se 
da plaza. Calle J , número 46, entre 
19 y 21. Vedado. 
380 g e. 
S E SOLICITAN UNA BUENA 
cocinera, que duerma en la colo-
cación, $18, y una criada de mano, 
$16. Gertrudis, 31, Víbora. Se pa-
ga el viaje. 
288 g e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, con referencias, para corta 
familia y solo para la cocina. Suel-
do, quince pesos. Virtudes, núme-
ro 97, altos. 
6 7 *>-
i— i__i-_Heü..j' n-jtsS 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para ir al campo. Informan en 
Acosta, 7 4, altos. 
387 9 e. 
C r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A . S E SOLICITA 
una, de 1 a 4 meses de parida y 
que tenga abundante leche. Sueldo: 
4 5 pesos moneda oficial. Puede 
presentarse con su cría en casa, del 
doctor Arturo Aballí. Habana, 180. 
De 1 a 3. 
419 9 e. 
S E SOLICITAN, E N MONSE-
rrate, 137, una criada de cuarto y 
una para los demás quehaceres de 
la casa, con 20 pesos m. o., que 
tengan referencias; si no, que no 
se presenten. 
416 9 e. 
S E SOLICITA UNA CREADA 
para la limpieza de dos habitacio-
nes y cuidar una niña; sueldo, 15 
pesos moneda oficial y ropa lim-
pia. Informan en Amistad, núme-
ro 76, antiguo, almacén de "Las F i -
lipinas." 
497 10 e. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
para los quehaceres de la casa, en 
Dragones, 72, altos, sueldo, $15 mo-
neda oficial, se prefiere que duer-
ma fuera de la colocación. 
401 4 e. 
SOÍLICITO CUATRO MUCHA-
chas, que se presten para coser go-
rras en el taller, so prefieren prác-
ticas en cot-turas. Amargura, nú-
mero 6 3. 
S75 " 10 ?. 
C H A U E F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 2 67, garage Principe. 
383 4 f. 
N E C E S I T O B U E N C H A U F F E U R 
y que sea buen mecánico, con tí-
tulos y referencias de casas parti-
culares donde haya trabajado. 
También un buen criado y una 
criada. Habana, 118. 
403 9 e. 
OPORTUNIDAD: SOLICITO per-
sona formal, con $2 00 para nego-
cio de compra-venta. Garantizo $6 
de beneficio desde el primer día. 
Dejen dirección en Inquisidor, 33, 
piso segundo, J . B. L . 
34 3 9 e. 
S E SOLICITAN S E x O R I T AS edu-
cadas, para trabajos de escritorio, 
deben conocer bien las cuatro re-
glas y escribir con ortografía. Ha-
ga,n sois solicitudes por escrito, in-
dicando edad, domicilio y conoci-
miantos. No se admite ninguna que 
traiga o mande carta de recomen-
dación. Droguería de Johnson. 
Apartado número 750, Habana. 
373 9 e. 
P A R A A G E N T E S , CON S U E L -
do y comisión, se solicitan señori-
tas, en Campanario, 231, antiguo, 
casi esquina a Rastro; de 12 a 2 
p. m. 
386 11 e. 
SOCIO CON 300 PESOS, SOLT-
clto uno, para una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, bien 
surtida y con buena venta. Infor-
mes: vidriera. Apartado 2346. Ha-
bana. 
409 9 e. 
N E C E S I T O 15 T R A B A J A D O R E S , 
peninsulares, para trabajo en línea, 
de pico y pala y concreto próximo 
a la Habana. Jornal: $1.40 y viaje 
pago. También un portero entien-
da carpintero. Habana, 118. 
325 8 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra los quehaceres' de una casa y que 
sepa algo de cocina; para atender 
una casa de dos personas (padre e 
hijo.) Calle 3. número 381, altos, 
entre 2 y 4, Vedado. 
241 8 e. 
S E SOEICITA UN C H A U F F E U R , 
con título para un camión de car-, 
ga. Sueldo, $75 Cy. Informan: L . 
K.;h>, fábrica ceme'ito Almenda-
rea. 
203 7 e. 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E MONTE 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S POBLA-
C I O N E S D E L I N T E R I O R , COMO 
C I E N F U E G O S , SANTA C L A R A , 
S A N C T I - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
O 6022 30d-.'3Ü 
BOTICA: S E N E C E S I T A UN S E -
gundo dependiente con la práctica 
necesaria. Se exige referencias de. 
las casas en que haya trabajado. 
Sueldo, $20, casa y comida. Infor-
man: Francisco Gallego. Monte, 
número 181. 
230 8 o. 
S E SOLICITA UN B U E N CO-
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 2 36. ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 ocL 
S E SOLICITA UNA MUOHACHT-
ta, peninsular, de 11 a 14 años, pa-
ra ayudar a la limpieza de una ca-
sa pequeña. Sueldo, $5 y ropa lim-
pia. Chacón, número 7, altos, 
' o " 7 e. 
A H O R A E N L A S E C A 
Y D U R A N T E T O D O E L A Ñ O 
A 3 0 c e n t a v o s v e n d o p a c a s d e h i e r b a d e l 
p a r a l , d e 1 0 0 l i b r a s . T E L E F O N O F - 4 0 6 5 
289 8-© 
E N LUZ, 99, ESQUINA A E G I -
do, se solicita una criada para avu-
dar a los quehaceres de un matri-
monio, se prefiere que duerma en 
su casa. Sueldo, $10. 
262 g «. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA 
criada, y una buena camarera, que 
sean formales y sepan cumplir con 
su obligación; la camarera,que sea 
de mediana edad. Prado, 117.. 
S03 s e. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea encontrar una casa de 
inquilinato, para hacerse cargo de 
la limpieza. Tiene referencias. In-
forman: Angeles, 52. 
63 7 e. 
S E SOLICITAN O P E R A R I A S de 
costura y aprendizas, no se da co-
mida. Obispo, 78, altos. 
380 8 o. 
S E SOLICITA UNA SEÑOR*, de 
mediana edad, que sepa los queha-
ceres de una casa, que sea moral, 
si no que no se presente. Sueldo, 
de $12 a $15. Informan: Infanta, 
38; de 11 a 1. 
. . . 7 *». 
SOCIO: S E N E C E S I T A UNO. 
con $5,000 para ponerse él mismo al 
frente de un buen negocio en bue-
na marcha, hay cuatro años. Co-
rrespondencia o informes: N. Rúa. 
Monserrate, 81. 
112 13 e. 
E O 
DOS HOMBRES, PARA U N 
T R A B A J O E S P E C I A L D E PRO-
PAGANDA. ACOSTA 117, BA-
JOS; D E 9 a 11 A. M. 
67 8e 
SOLICITUD: POSEO T R E S R E -
presentaciones, , una de automóvi-
les, accesorios y gomas. Otra de Pin-
turas y Barnices. Otra de aceites y 
grasas, etc. Hago sociedad con per-
sona que aporte a cambio, capital 
para trabajar el negocio. L a perso-
na interesada puede escribir con 
detalles a M. Cata. Monserrate, nú-
mero 127. 
301 8 e. 
N E C E S I T O MATRIMONIO PA-
ra criado y cocinera. Para otras 
cassa necesito un buen criado, dos 
criadas, dos cocineras, dos cocine-
ros, dos camareras, dos dependien-
tes café, un muchacho para fon-
da, otro para botica. Habana, 118. 
214 7 e. 
S O C I O 
S E SOLICITA CON POCO D I N E -
i o para un negocio que trabajando. 
Deja 200 pesos mensuales; el giro 
está en marcha y vende diarios 15 
pesos; véame hoy. Habana y Lam-
parilla, cantina, de G a 11. de 1 a 4. 
35 fie 
TIPOGRAFOS D E OBRA S E so-
licitan, así como buenos prensis-
tas, echadores de papel y encua-
dernadores. Dirisirse por escrito, 
con referencias a "La Ilustración," 
revista gráfica semanal, próxima a 
salir. Apartado 617, Habana. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a 
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per" 
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave., Chicago, E . U . 
31058 13 e. 
S O L O U N A V E Z 
se presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar mi establecimien-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. E l negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
2 de Enero. Teniente Rey, 65. Se-
ñor Sardinas. 
31040 16 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra las habitaciones, que sepa coser 
y cortar y que dé buenas referen-
cias. Línea y 6, Vedado. 
307 8 e. 
$ 2 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Regalaré leopoldina, con su reloj 
dorado y una docena de sortijas ro-
manas. Prospectos e informes pa-
ra agentes del interior únicamen-
te. Contestaré por escrito al reci-
bo de 15 sellos rojos para franqueo. 
A. Sánchez. Villegas. 87, altos. 
31001 12 d. 
C O R R E D O R E S PRACTICOS E N 
anuncios, se necesitan; buena co-
misión. Dirigirse: Cuba, IOS, de 
12 a 2 p. m. 
31120 13 e. 
S E SOLICITA UN C H A U F F E U R 
que entienda de mecánica y tenga 
informes de las casas particulares 
donde haya trabajado. I, número 
33, Vedado. Horas de 12 a 4 p. ni, 
8 e. 
S E SOLICITA UN E N F E R M E R O 
o criado, que entienda el francés, 
para estar al cuidado de un enfer-
mo. Informan: Obispo, 103. 
2E9 8 e. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendicás, etc., etc., que sepan 
su obligacióa, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
22 31 e. 
«•Mi 
r 
S e o f r e c e n \ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
l SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o para manejar niños; pero que 
no sean de brazos, y dormir en mi 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Jesús María, 103, habita-
ción alta. 
412 9 ^ 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O S " 
Teléfono A-18SS. Aguacate, 37% 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
" L A CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobro su aotitud y moralidad. 
30010 ' 13 e. 
Grao Agencia de üo locac Iones 
L A H A B 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, al bañiles, etc., etc. 
31198 30 e. 
Gran Centro de Colocaciones 
" L a I n t e r n a c i o n a l 1 1 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 «. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA pe-
ninsular, para criada de mano o 
para habitaciones. Informan en O'-
Reilly, 34. 
496 10 e-
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-




sea colocarse para criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. In-
forman en el "Mercado de Colón." 
bodega de los pajaritoír entrada por 
Animas. 
487 10 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras o para ha-
bitaciones. Una entiende de cocina, 
son muy formales y trabajadoras. 
Para informes, Carmen 64. 
510 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o cuartos; tiene referencias. In -
forman: Calle J y 9, carnicería. 
Teléfono F-1950. 
368 9 «• 
E N L A CALZADA D E L C E -
rro, 7 51, fonda, se desea colocar 
una joven, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; 'tiene referen-
cias de las casas de donde sirvió. 
485 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe p u obligación y tie-
ne buenas recomendaciones; no sa-
le de la Habana. Marqués Gonzá-
lez, 17, altos. 
408 9 « 
D E S E A COLOCARSE D E CRTA-
da de mano una joven, peninsular, 
con buenas referencias, en San Ig-
nacio, 118. 
429 9 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, castellana, para criada de ma-
no; entiende algo de cocina; no 
sale del centro de la Habana y 
duerme en su casa. Informan en 
Habana, 73, altos de la vidriera. 
437 9 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
94, altos. 
306 8 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Peñalver. 
88. 
138 7e. 
D E S E A R L A N C O L O C A R S E DOS 
peninsulares de crtactas de mano 
o manejadoras. Informan: Acosta 
número 1. E n la misma, un mucha-
cho de catorce años, acostumbra» 
dos en el país¡ sin pretensiones. 
135 7 e. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
criadas, peninsulares, de maneja-
doras o criadas de mano: tienen 
quien las recomienden. No se ad-
miten tarjetas. Dirigirse: Acosta, 
número 6. 
310 - 8 o. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una do criada de mano 
y la otra de cocinera; Tienen refe-
rencias. Informan: San Ignacio. 57, 
antiguo. 
304 8 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano o 
de habitaciones; tiene quien la re-
comiende de la casa que ha esta-
do. Informan en Soledad, 18. 
298 8 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, penins"ulaiv de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de las casas que ha es-
tado colocada e Informan en Amis-
tad, 136, cuarto 117. 
212 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano, en-
tiende de cocina y de costura, suel-
do según el trabajo. Informan: Luz, 
número 7 8. bajos. 
80 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, do criada de ma-
no; sabe su obligación y algo de 
costura. Dirigirse a Marina, número 
2, cuarto número 5, Jesús del Mon-
te. 311 S e. 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A I v A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido»», Productos Químicos, Desinfectante*, 
Comas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S . 
TRUCTOR D E L MARABU , destructor eficaz del "marabú," "aroma 
y oirás plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEUM, el famoso preser-
vativo de madera, siempre en exlatcnoia. 
Materias Primas para todas If.s Tndustrlaa. 
T H O M A S F . T U K U L I ^ 
M U R A L L A . 3 Y A. H A B A N A 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una de criada de mano 
y la otra de manejadora.. Tienen 
referencias. Informan: Animas, 19 4, 
entre Oquendo y Soledad. 
244 8 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: San Rafael, 2 51, puesto de 
frutas. 
134 7e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada de mano, peninsular, en ca-
sa de moralidad, es trabajadora, 
tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde estuvo. Informan: 
Cerro, 510, bodega, cuarto número 
27. 
142 7 e. 
O R E I L L Y , 53, ALTOS, S E D E -
sean colocar dos muchachas, pe-
ninsulares, de mediana edad; una 
de criada de mano y la otra de co-
cinera y repostera, y duerme fuera, 
y no salen de la Habana. 
213 8 e. 
UNA P E N I N S U L A R , de media-
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, do criada de mano. 
No duerme en ol acomodo. Tiene 
referencias. Informan: San Láza-
ro, 251. 
193 7 c. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o n anejadora, en ca=!i de morali-
dad; sabe su obligación y tiene re-
ferencias. Informan: Chnrruca, 48, 
Cerro, sino es buena famMia que 
no se presente. 
201 7 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jó-
venes, peninsulares, de criadas do 
mano; una entiende uñ poco de co-
cina; tienen buenas referencias. In-
forman: Calle Esperanza, número 
117, altos, no admiten tarjetas. 
99 7 e. 
UNA E S P I G O L A . D E S E A CO-
h carse de criada de mano o ma-
nejadora de ban/ chico, ofraco ser-
vicios, formal; sabe cumplir y tie-
ne referencia.., gana sueldo bus-
no, no adm'to tarjetas. Dirigirse a 
Inquisidor, ?3 
199 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para un matrimonio, de co-
cinera; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Villegas, 42, 
altos. 
65 7 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, en casa de moralidad, 
una de criada de mano y la otra 
de cocinera. Tienen referencias. In-
forman: Ayesterán, 2, bodega. 
75 7 e. 
S E COLOCA UNA J O V E N . D E 
criada de mano; sabe cumplir y 
desea casa de moralidad. Infor-
man a toda^ horas. San Rafael, nú-
mero 14, altos. 
89 7 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jó-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras, una sabe co-
ser. Informan en la calle I, núme-
ro 195, entre 19 y 21. Teléfono F -
2550, Vedado. 
91 7 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E l»E cria-
das o manejadoras, una Joven, pe-
ninsular y una señora, de mediana 
edad; saben cumplir con su obli-
gación. Infonnaa: Calle 11, núme-
ro lüS, antiguo. Vedado. 
175 7 9 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe bien su obliga-
ción. Domicilio: Monte, número 12, 
esquina a Aguila, habitación núme-
ro 26. 
83 7 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Lleva tiem-
po en el país. Tiene referencias. 
Informan: Oficios, 7. 
164 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de mano; sabe coser a 
mano y a máquina; sabe las cos-
tumbres de! país; tiene recomenda-
ción. Su domicilio: Gloria, 9. 
108 7 «. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora. Informan en 
Animas, 171. 
101 . 7 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Enna, 129, Je-
sús del Monte. 
105 7 e 
D E S E A C O L O C A R S E DF, C R I A -
da de mano, una joven, peninsular, 
sin pretensiones de ninguna clase, 
es amante del trabajo. Vive: Leal-
tad, número 123, cuarto número 16. 
172 7 e. 
UNA J O V E N , peninsular,, recién, 
llegada, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. In-
forman: Obrapía, 2 6. 
11» 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en una casa formal, no tiene 
pretensiones; tiene quien responda 
por ella. Informan: Estrella, nú-
mero 113. 
165 7 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
B U E N S I R V I E N T E , D E S E A co^ 
locarse, de criado o portero, en ca-
sa de familia respetable. Tiene bue-
nas referencias, en la mlama otro 
desea colocarse, de camarero o co-
sa análoga. San Rafael, número 14, 
entresuelo. 
^65 i o « . 
S E D E S E A COLOCAR UN JO- ' 
ven, peninsular, de criado de mano 
en casa particular, con buenas re 
ferencias, y acostumbrado al ser-
vicio fino y sabe planchar rooa de 
caballero de todas clases. Informan 
Calle 13 entre 6 y 8 taller de lava-
do. Teléfono P 1849. 
211 10 e. 
D E S E A N COLOCARSE dos cria-
das de mano; una sabe coser a ma-
no y a máquina para una corta fa-
milia. Informan: Suspiro, número 
14. 
UN J O V E N , ESPA5ÍOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano, en-
tiende un poco de cocina y es muy 
inteligente en su trabajo; tiene las 
mejores referencias que se le exi-
jan. Informa la Casa Recaít. Obis-
po. 4%. Teléfono A-3791. 
UN CRIADO D E MANO, pcuin-
sular, de mediana edad, que sabe 
cumplir coa su obligación, desea 
colocarse de criado de mano, por-
tero o acompañante. Tiene muy 
buenas recomendaciones y garan-
tías de casas de comercio y parti-
culares. Informan: Concha, 3, es-
critorio de Gancedo Toca Cía. Te-
léfono 1-1019. 
250 8 e. 
C o c i n e r a s 
D E S E A CODOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la española, criolla y americana y 
no duerme en el acomodo, ni hace 
de criada de mano. Informan en, 
Virtudes, número 1, el portero. 
486 io e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera. Infor-
man: Cienfuegos, número 40. 
440 1/2 e. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos; ella gran 
cocinera, él criado u otras cosas; 
entiende de jardín y toda clase do 
agricultura; también van fuera de 
la ciudad. Corrales, 18. 
369 9 e. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
desea colocarse; ella de cocinera, 
y él de criado o portero; tienen 
quien les garantice y no le da más 
ir al campo. Informan: Aguila 157, 
antiguo, baios. 
. 323 10 e. 
UN MATRIMONIO, J O V E N , pe-
ninsular, desea colocarse; ella de 
cocinera y repostera y él de cria-
do; saben bien eu obligación y no 
tienen inconveniente en ir al cam-
po, son prácticos. Informan: Co-
rrales, número 7 8, antiguo. 
S65 9 e. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares; una para cocinera y la 
otra para coser y limpieza de algu-
na habitación. San Lázaro, núme-
ro 2 95. 
195 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio sin hijos, de mediana edad, 
los dos cocinan bien y salen al cam-
po, y ella es buena lavandem. Di-
ríjanse: Mercado de Tacón, número 
41, por Dragones, bodega. 
" I 7 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para cocinera o para criada 
de mano; no admite tarjetas. San 
Rafael, 148, bodega. 
338 9 e. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO 
extranjero, sin hijos: ella es muy 
buena cocinera y repostera; él es 
carpintero. Sabe su oficio; irían a 
un ingenio en cualquier punto de la 
isla. Compostela, 120, bajos. 
225 „ 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la española y criolla; entiendo de 
repostería; tiene referencias de 
donde ha trabajado. Para infor-
mes: Villegas, S4. 
357 9 e. 
UNA SEÑORA, D E M E D L \ N A 
edad, desea colocarse de cocinera 
o para acompañar a señoras y ni-
ños. Informan en SoV13 y 15. " E l 
Porvenir." 
362 9 e. 
C O C I N E R A PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Infirman: Amar 
gura, 86. 
154 • 7 e. 
C O C I N E R A P A R A COMERCIO 
o particular, con práctica y refe-
rencias, quiere buen sueldo y va a 
cualquier , barrio de la Habana, 
Aguila, 117. 
.93 7 e. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Ville-
gas, número 34. 
94 7 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular, para casa 
particular o establecimiento. No 
duerme en el acomodo. Avisar al 
Teléfono A-5931 o Escobar, 22. 
113-114 11 e. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea, colocarse para cocinera 
y criada de mano. Lamparilla 11^, 
altos del cafe. 
106 7 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de cocinera; sabe 
cocinar a la española y a la crio-
lla, una casa de corta familia. Do-
micilio: San Lázaro, 2 89, antiguo 
73 7 e. 
S E D E S E A UNA CASA D E MO-
ralidad, para una cocinera, madri-
leña; no se coloca menos de cua-
tro centenes. O'Reilly, número 34, 
altos. 
251 8 e. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse para corta familia, no quie-
re plaza; tiene recomendaciones. 
Informan: Sol, número 32, antiguo. 
305 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, para coci-
nera y para criada de mano, una 
joven para el Vedado; saben cum-
plir con su obligación. Informan en 
la calle 24, número 57, Vedado 
287 g'e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera peninsular, con muchos años 
de práctica en Madrid. Cocina a la 
española y criolla; no duerme en 
la colocación. San Nicolás, 75. 
i53 7 e. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A , , 
de mediana edad, cocina a la es-, 
pañola, francesa y criolla, con su 
correspondiente repostería. No tie-
ne inconveniente en salir a los al-
rededores de la Habaná, con suel-
do convenido. Informan: Factoría, 
64, no se reciben tarjetas. 
20* 7 e. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería un poco. Tiene 
referencias. Informan: Reina, 69. 
No la importa Ir al Vedado o Jesús 
del Monte. 
197 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, española, recién llegada; 
sabe cumplir con su obligación; y 
una criada do mano. Informan: Ho-
tel "Continental," Oficios, 54. Te-
léfono A-2S66. 
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S E D E S E A COLOOAK UNA J O -
ven, peninsular, para cocinar, es 
formal y trabajadora. Informan en 
Tenerife, número 87. 
131 7 e-
UXA PENKsSUI^AK D E S E A una 
cocina, que no tenga plaza, ctusa de 
moralidad; no duerme en la colo-
cación. Villegas. 125. 
69 7 e- -
UNA BUENA COCINERA, fran-
cesa, desea casa buena, es reposte-
ra, cocina también a la criolla, 
tiene referencias. Dirigirse a la ca-
lle 4. número 16, esquina a Calza-
da. Vedado. 
386 
^ S T o L O C A D E W O m m O ^ í 
comercio o casa partíciliar^. ûn 
hombre, de mediana edad, tiene ga-
rantías.' Informan en Villegas, nu-
mero 107, bodega. Teléfono A-lo53. 
341 13 fe- . 
S E O F R E C E B U E N COCINERO 
y repostero, cocina francesa y es-
pañola y algo criolla, para casa par-
ticular o de comercio; no tiene in-
conveniente el ir al campo siendo 
buen sueldo, habla francés. Drago-
nes, número 3, altos. Teléfono A-
1404. 
248 • 8 e- . 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero joven, peninsular, cocina a la 
española y a ia criolla; tiene buenas 
referencias; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Su dirección: Co-
rrales, 34, cuarto número 9. 
0 4 7 . ^ e-
UN COCINERA, ESUA^ ' L , .>ue 
conoce bien la r»;-.^tera. se col:.-
ca en comercio, particular, oafé^ o 
restaurant. Rar.ón: Aguila. 17c. xe-
léfono A-5S03. 
177 7 e-
S E O F R E C E A DAS FAMILIAS, 
si le dispensan el favor que se ha-
ce un inmejorable eocinero repos-
tero en general, en la seguridad de 
que han de estar gustosos de sus 
servicios, por su variación y sa-
zón delicada, como esmero y lim-
pieza. Pormenores a Tel. A-1S74. 
219 8 e-
COCINERO, PENINSULAR, qnc 
{¡abe a la perfección la cocina crio-
lla y española, se ofrece para ca&a 
particular o de comercio; es aseado, 
tiene referencias y sabe de repos-
tería. E l domicilio en calle 4, nú-
mero 176, casi esquina a 19, for.da, 
Vedado. 
110 7 e. 
tiRAN COCINERO: S A B E E L 
oficio muy bien, 18 años de prác-
tica, para casa particular, restau-
rant y casa de comercio y fonda; 
tiene, buenas recomendaciones. In-
forman: Calzada del Cerro, núme-
ro 51.0, bodega. Teléfono A-2S21. 
127 ^ e. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , 
blanco y muy limpio, que trabaja a 
la española, francesa y criolla, se 
ofrece para dentro o fuera de la 
capital. Informan: Teléfono A-8837 
o Monte, 360, cuarto número 10. 
170 7 e. 
Crianderas 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene un 
mes de parida, su niña puede ver-
se en Ayesteriin, número 2. Infor-
man en la bodega. 
445 10 e. 
CRIANDERA, peninsular, re-
cién llegada, con. buena leche, re-
conocida, desea colocarse a ieche 
entera. Tiene referencias. Infor-
man: Esperanza, 111. 
493 10 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, peninsular, recién llega-
da, a leche entera; se puede ver el 
niño. Informan: Aguila, 116-A. ha-
bitación número 13. 
428 9 
UNA SEXORA, PENINSULAR, 
recién llegada, desea colocarse de 
criandera, con buena y abundante 
leche, reconocida. Tiene quien la 
garantice. Luz, 48, altos. 
192 8 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na criandera, de 20 días de parida; 
tiene buena y abundante leche; tie-
ne buenas referencias de las casas 
donde ha criado. Informan a todas 
horas. San Lázaro, 2 69, antiguo, ha-
bitación número 5. 
292 8 e. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, de 
cuatro meses, con buena leche,, re-
conocida, desea colocarse a leche 
entera, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene referencias. Infor-
man: Animas, 149. Pregutar ror la 
encargada. 
266 8 e-
V a n o s 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na criada, peninsular, ha trabaja-
do en buenas casas en ia Habana. 
Informan: Inquisidor, .número 14. 
447 10 e. 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R , 
desea colocarse, en casa particular, 
en el campo o en la ciudad; tiene 
recomendaciones. Monte, 473. Te-
léfono A-73 5 3. 
452 10 e. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
con un hijo de 9 años, se ofrece; él 
de jardinero horticultor; ella de 
criada o manejadora. Monte, 69. 
cuarto 14, informan; no les impor-
ta, ir al campo. 
459 10 e. 
S E O F R E C E U1V MUCHACHO, 
peninsular, de ayudante de chau-
ffeur o de sereno o portero. Infor-
man: Jesús del Monte, 15 6, el en-
cargado. 
462 10 «. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, CON 10 
años de práctica en el comercio, se 
ofrece para cobrador o comisionls-
v.a o socio 'industrial de cualquier 
piro; tiene las mejores referen-
cias de los comerciantes de esta 
Tapitál; lo mismo sale al camno. 
Recibe órdenes en Aguila, núme-
ro 127. Teléfono A-8664. 
470 10 e. 
UNA SANTANDERINA, A C L I -
matada en d país, desea colocarse, 
de criada de cuartos o comedor; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Lampa-
rilla, 58, altos del café. 
391-484 10 e. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, 
práctico, para la ciudad o para el 
campo. Obrapía, 64, 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, num. 240, 
Puente de Chavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Onco. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a i-odas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
SOLICITA COLOCACION E N 
oficina de casa de comercio ayu-
dante de carpeta o trabajo análo 
go un joven español, titulado de 
auxiliar de tenedor de libros. Di-
rección: Luis José: "American 
House." Animas. 24. 
210 ^ e-
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E 
ñora, peninsular, en casa particu 
lar o establecimiento; lleva tiem- 1 
po en la Habana y tiene buenas 
referencias. No duerme en la colo-
cación. Informn: Cíenfuegos, 1 ,̂ 
Habana. 
464 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, lleva 6 años en el país, es 
muy formal, si la quieren llamar 
por teléfono A-3043. Factoría, 60; 
no le importa ir fuera de la Ha-
bana. 
490 10 e. 
DOS ORLADOS E S P A D O L E S S E 
ofrecen a casa particular o de 
huéspedes. Se colocan juntos o se-
parados. Informan: Apodaca y 
Suárez. Bodega. Teléfono A-7927. 
513 io e. 
J O V E N , CONOCIENDO GIRO 
víveres, cálculos, escritura a má-
quina, etc., desea trabajo. Acepta 
cualquier colocación en la Hába-
na o el campo. Escribir a R. S. T. 
Zanja, 95. 
424 9 e. 
UN ALATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea hacerse cargo de la lim-
pieza de una casa de inquilinato 
y en la misma una criandera, de-
sea Ir a criar un niño por varias 
horas del día. Para informes: Di-
ríjanse a Pamplona, 12, en Jesús 
deil Monte. 
342 9 e. 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E -
sea colocarse para habitaciones o 
para criada do mano; sabe coser; 
es muy formal; prefiere la Haba-
na; o para acompañar señoras. In-
forman: Inquisidor, 29; no se ad-
miten tarjetas. 
418 ^ 9 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS se-
ñoras, de camareras ó de lavan-
deras de un hotel. Cárdenas, nú-
mero 2. altos. 
378 9 e. 
UNA SANTANDERINA, A C L I -
matada en el país, desea colocarse 
para criada de cuartos o comedor; 
sabe cumplir con su obligación y 
entiende un poco de cocina. Lam-
parilla, 98. altos del café. 
391 9 e. 
S E O F R E C E UN J O V E N , D E 18 
años, con algún conocimiento de 
contabilidad y escritura, para una 
casa de comercio, queriendo libre 
de 5 a 11 p. m. Lamparilla, 55, le-
chería. E . Pérez. 
393 9 e. 
D E S E A COLOCARSE U1VA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones; tiene quien la reco-
miende, si no es casa de morali-
dad y corta familia no se coioca. 
Pueden informar en Sitios, 185-C, 
altos, esquina a Oquendo. 
243 8 e. 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de carrero o ayudan-
te en una panadería o tostade-
ro de café o repartidor en carreti-
lla, de pan. Tiene referencias. In-
forman: Oficios, 70. 
S21 g e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española; lleva tiempo en e] 
país; para criada de habitaciones 
o manejadora; no . tiene inconve-
niente en ir para el Vedado. Tie-
ne referencias de las casas donde 
ha servido. Informan: Cienfuegos, 
34%, altos. 
320 g e. 
S E ANUNCIA UNA B U E N A L A -
vandera. que lava en su casa. Por-
venir, número 9. 
232 8 ©. 
S E O F R E C E UNA J O V E N , P E -
ninsular, para coser en sastrería o 
en casa particular; sabe coser a 
mano y máquina y costura. Porve-
nir, número 7, informan. 
3 34 8 e. 
MATRIMONIO, E X T R A N J E R O , 
sin niños, acostumbrado a servir y 
bien recomendado, desea casa don-
de trabajar. El la de criada de ma-
no o cocinera, entiende de costura. 
E l de ayudante de carpeta, cobra-
dor o cualquier otro servicio. Am-
bos educados y sin pretensiones. In-
forman en Chacón, 10. 
278 9 e. 
D E S E A OOLOOxlRSE UNA S E -
fiora, de mediana edad, para cria-
da de cuartos o para un matrimo-
nio solo, entiende algo de cocina y 
costura, en cara de moralidad. In-
forman: Lamparilla. 72. altos. 
102 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio, peninsular. de media 
edad, sin hijos, ella de criada de 
mano, y él de jardinero ti otro tra-
bajo cualesquiera, pues entiende de 
todo. Informan: Vives, 113. 
294 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, española, como de mediana 
edad; sabe ceser do modista y de-
sea una casa seria o para la lim-
pieza. Su domicilio para informes: 
Oficios, 76. 
291 9 «. 
U N M A T R I M O N I O 
español, sin niños, desea colocarse: 
ella de criada o cocinera, y él de 
criado o cualquier otro servicio; 
no tienen inconveniente en ir al 
campo; tienen Inmejorables refe-
rencias. Informan: Línea esquina a 
4, bodega Teléfono F-1772. Veda-
do. 826 8 e 
UN C H A U F F E U R , J O V E X , espa-
ñol, con diez años de práctica y 
buenas recomendaciones, se ofrece, 
a casa particular o de comercio, no 
tiene pretensiones, sin inconvenien-
te ir al campo. Informan: Reina, 
número 15, altos. 
UNA J O V E N D E L PAIS, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, 
para limpiar habitaciones y coser o 
para todo; sabe cumplir con 
obligación. Informan: Misión, 
mero 41, altos, cuarto número i) 
su 
nú-
64 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonio; no tiene inconveniente en 
Ir al campo o para portero u otra 
cosa análoga; y ella para maneja-
dora o para criada de cuartos: tie-
nen quien los recomiende. Infor-
man: Esperanza, número 111, bode-
ga. 
86 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA San-
tanderina, de criada de cuartos o 
manejadora, es cariñosa con los 
niños, desea casa de moralidad, tie-
ne buenas referencias y quien res-
ponda por ella. Informan: Salud, 
número 2 3. 
169 7 e-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. española, para bordar y coser, 
no s© coloca no siendo con buen 
sueldo, ni admite tarjetas; y en la 
misma otra para habitaciones y co-
ser. Calle 16 y 17 número 57, Veda-
do. 
200 "6. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para acompañar a 
una señora o señorita o para un 
matrimonio sin niños; sabe cum-
plir, con su obligación y tiene bue-
na referencia. Informarán en Acos-
ta, número 22. 
120 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para comedor o 
habitaciones y no quiere salir de 
la Habana, Monte, número 77, bo-
dega. 
128 7 e. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E -
sea colocarse con familias extran-
jeras o del país para la limpieza de 
habitaciones, tiene recomendaciones 
y es moral. Su dirección en Obis-
po 111 entrada por Villegas, tren 
de limpia botaa. 
141 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, para acom-
pañar señoras o hacer limpieza de 
habitaciones y coser. Informan en 
Sitios, 16, antiguo, bajos. 
233 8 e. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea encontrar una casa de vi-
vienda para encargado de la casa. 
Informan: Suspiro, número 14, 
cuarto número 5. 
242 8 e. 
D E S E A COLOCARSE UN herre-
ro forjador y remachador, con su-
ficientes referencias de donde ba 
trabajado. Calle 17, número 8, en-
tro 18 y 20, Vedado. 
115 7 9-
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse para limpieza 
de cuarto y coser. Dragones, nú-
mero 42, altos. 
107 7 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUY 
práctico en todos los trabajos de 
carpeta, tiene horas disponibles. J . 
López, Apartado 2.308. 
11 11 e. 
ABOGADO A3IERICANO, D E L 
Foro de New York, desea hacer 
traducciones de documentos- legales, 
instrumentos notariales u obras 
literarias del español al inglés, mu-
cha experiencia en este ramo P'-
y'jase al señor A. C. Gahan. Hotel 
Plaza, Habana. Teléfono A-210V. 
39 10 e. 
C H A U F F E U R MEJICANO, D E -
sea colocarse en casa particular <t 
almacén. Tiene referencias. Infor-
man: teléfonos A-3001 y A-8107. 
Alfonso R. 
16 9 e. 
P R A C T I C A N T E D E MEDICINA 
y Cirugía y práctico de farmacia, 
se ofrece para cualquier punto que 
convenga. Tiene en la Habana ga-
rantías de las casas donde trabajó. 
Escriban con ofertas a Villegas, 
12 7, altos, a nombro de Rafael Ru-
bio. 
30969 7 e. 
A L C O M E R C I O : UN T E N E D O R 
de Libros con mucha práctica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: F . E . Z. Con-
sulado, 87-A. Departamento 24. 
228 „ 18 e. 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , de 
color, desea casa particular donde 
prestar sus servicios. Sabe cumplir 
bien con su deber. Reina, 64, acce-
soria por Campanario. 
132 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Ni-
ña, de 13 a 14 años d© edad, penin-
sular. Informan: Calle de Aguila, 
número 2 93, accesoria. 
344 9 e. . 
MUCHACHA PENINSULAR, D B 
sea colocarse para limpiar habita-
ciones o cocinar para un matrimo-
nio solo. Tiene recomendaciones do 
las casas donde ha servido. Infor-
man en Compostela 17, moderno. 
189 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, que entiende de 
costura y de criada de mano, que 
sea una casa de corta familia. An-
geles, número 47. 
143 7 e. 
SOLICITAMOS $300 3 POR 100. 
$500 2 por 100. $1,000, $2,500, 
$1,500, $3,000 y'$6,000 al 1 por 100 
mensual, en hipoteca. ETAOSH12 3 
mensual, en hipoteca. Varias can-
tidades al 10 por 100 sin gasto para 
el prestamista. Habana Busoness. 
Industria, 130. Teléfono A-9115. 
31216 10 e. 
N e c e s i t o $ 1 2 . 0 0 0 
Garantía, fincas rústicas y urba-
nas que valen más de $60,000. se 
paga buen interés. Dirigirse a 
Saenz de Calahorra. Progreso, 2 6. 
158 7 e. 
H I P O T E C A : SIN C O R R E D O R E S , 
se desean tomar $7,000 al 8 por 100 
en primera hipoteca, sobre dos ca-
sas en la Habana. Para informes 
en Compostela, esquina a Lampa-
rilla. Notaría del doctor Arazoza. 
286 8 e. 
$2.000 CY. S E DAN E N H I P O -
•teca o menor cantidad, sin corre-
taje, trato directo; informan en 
Galiano, 72, altos, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
331 12 e. 
P a r a h l p o t e c a a 
Se han recibido de Barcelona, 
para colocar sobre casas y terre-
nos, en todos los barrios y repar-
tos al 7 y S por 100 de interés 
anual, desde $200 en adelante. 
También se facilita en segunda hi-
poteca y pagarés con buenas fir-
mas. Diríjase con títulos oficina 
" L . Unión." Aguacate. 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
•31222 15 e. 
Dinero en Hipoteca 
Jo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado. Jesús del Mon-
te. Cerro y en todos los reparto». 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interé.c el más ba-
jo de plaza. Empedrado. 47. do 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oñcina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 32: de 3 a 5. 
José Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , Sí», 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a í> p. m-
Teléfono A-228«. 
Inmediata a Muralla. Gran casa 
a la brisa, de alto y bajo, linda con 
la esquina de Muralla; tiene un 
magnífico establecimiento, contrato 
bien garantizado. Otra gran casa, 
en Belascoain, moderna, de alto y 
bajo, cerca de Reina, con muchas 
comodidades. Figuróla, Empedra-
do 30. 
S O L A R E S BARATOS. E n el Ve-
dado, entre dos líneas, uno de es-
quina, llano, con 50 metros de ace-
ra, a $7 metro y un censo. Otro de 
centro, lindando con el anterior, a 
$6.50 metro y un censo; sus alre-
dedores fabricados, con buenas fá-
bricas. Figarola, Empedrado, 30. 
BONITA FINCA. E N ALQUI-
zar, cerca del pueblo, muy bien si-
tuada, con casa de vivienda, varias 
de tabaco y de partidarios. M'ás de 
900 frutales, un gran palmar, 5 po-
zos con maquinarias y cañerías pa-
ra el riego. Otra finca (chica) tam-
bién en Alquízar, cerca del pueblo, 
con buena casa de vivienda, casa 
ríe tabaco, pozo con maquinaria y 
cañerías, frutales, paims, $3.000.— 
Figarola, Empedrado 30. 
E N T R E S M I L T R E S C I E N T O S 
pesos, se vende la casa Maloca 167 
ne-ada a Escobar, es nueva, de 
azotea, con sala, saleta y tres cuar-
tos tiene todos los servicios sani-
tarios v pisos de mosaico, instala-
S de gas y eléctrica urge Su 
venta, por tener que embarcar, feu 
dueño: Salud. 22, tienda, de 2 a 5. 
130 7 e• 
$1,000,000 P A R A P A G A R E S so-
bre caña, hipotecas de casas, fin-
cas terrenos admitiendo devoluclo 
nes desde $50.00 en todo tiempo. 
Reserva prontitud, ^quidad. Fabri-
camos su casa o la reedificamos, 
cobrando por mensualidades o en 
plazos cómodos. Compra venta de 
solares, casas, fincas, estableci-
mientos, en todas partes y de cual-
quier clase. Havana Business. In-
dustria ISO. Telf. A-9115. 
156-159 11 e. 
S E D E S E A N COLOCAR Slo.OO^ 
al 8' por ciento, se fracciona en 
cantidades chicas. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos. Teléfono A". 
3777; de 2 a 4. 
A 
MATRIMONIO CON DOS Ni-
ños, desea colocarse en algún In-
genio; ella para coser o cocinar, y 
él para cualquier clase de trabajo. 
Dirigirse a Inquisidor. 14. azotea. 
297 8 e. 
I M E E O E 
H I l P O T E C A c 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entro los in-
teresados. Negocios en general. 
R A M I R O MONTEJO, C O R R I -
dor. Tiene dinero para primeras hi-
potecas en la Habana al 7 por 100. 
Muralla, 56, principal, derecha. No-
taría de Solar. Horas de oficina de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-3505. 
31205 15 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Blanco. Al 7 y al 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 por ciento. O'Reilly, 23. 
Teléfono A-C951. 
29747 10 o. 
| V @ M a d e íFmca 
Urbanas 
V E D A D O : V E N T A T E R C E R A y 
Baños, 26 3, manipostería, cinco 
cuartos, sanidad, $5,000 Cy. jardín, 
portal. Calzada entre Paseo y 12, 
683 m. c. 14,000 pesos Cy., mam-
postería, ocho cuartos, sanidad, jar-
dín, portal. Informan en la prime-
ra. 
468 - 16 e. 
CASA D E ESQUINA E N $3,000. 
Vendo en $3,000 una esquina de 
fraile, en parte alta, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Informan: San Rafael y Aguila, 
sombrerería ''La Moda." 
494 10 o. 
COMPRO ESQUINA P A R A F A -
bricar, punto comercial o barrio 
bueno. También compro fabrica-
do hasta $12,000 y doy dineio en 
hipotecas. Teniente Rey, 7 3 y 75, 
hotel 'F lor Catalana," do 11 a 12 
y de 6 a C %. Ramón Mato. 
376 9 e. 
V E D A D O : CALZADA, 116, E s -
quina a 0. S© vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana do 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egldo, 95. 
392 4 f. 
J n l l á n J e r é z 
HABANA, «8, S E TOMAN ¡H.OOO 
americanos al 12 por cie_nto anual 
con buena garantía hipotecaria en 




T E L E F O N O A-9184 
Dinero sobre fincas rústicas y ur-
banáf, a interés moderado. 
. U * 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
268 3 f. 
VENDO UNA CASA E N L O M E -
jor del Vedado, media cuadra tran-
vía, acera brisa, portal, sala, come-
dor, tres cuartos y demás servicio, 
mampostería y azotea, es ganga, 
$3,000, sin corredor. Someruelos, 
8; de 12 a 2. 
299 10 e. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Je-
sús María, Virtudes, Prado, Obra-
pía, Aguacate, fían Lázaro, Manri-
que, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. E m -
"pedrado, 40; de 1 a 5. 
U 6 fi * 
OTRA FINCA. E n Puerta de 
Golpe, en Calzada, de 6 caballerías, 
terreno superior para tabaco; tiene 
varias aguadas; situación magnífi-
ca; $3.300. Figarola, Empedrado 
número 30. 
B A R R I O D E COLON. A tres cua-
dras del Prado, hermosa casa, alto 
y bajo, sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos, igual en el aJto. $9.000. F i -
garola, Empedrado 30. 
CASAS CHICAS. E n 0] Vedado, 
a media cuadra de doblé línea, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos. $4.500 oro español. 
OTRA lindando con la anterior, 
con jardín, portal, sala., saleta, 3 
cuartos,$ 4.000 oro español, de azo-
tea y con patio y trasinatio las dos. 
Figarola, Empedrado 30. 
E N JESUS D E L MONTE. Casa 
muy espaciosa., moderna, cerca de 
la calzada, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, a la brisa, $1.900 y 
una hipoteca, que abonando el in-
terés del 8 por 100 durante 20 años 
queda totalmente cancelada. Figa-
rola. Empedrado, 30, de 9 a 10 y de 
2 a 5. 
518 10 e. 
David Polhamus 
CRISTO, 16, BAJOS T E L . A-1262. 
Propiedades comisionadas para su 
tenia.) 
(Casas modernas.) 
AGUILA. 8 por 32. bien situada, 
cer^a de P^ado. Renta $120. 14.000 
^ N E P T U N O . cerca de Galiano, 7 
por 30. Renta $120. Prepio: 17.000 
PeD0EALTAD. 7.50 por 24.50. renta 
26 centenes. Precio: $16.500. 
CAMPANARIO, cerca de San 
Rafael, renta 50 centenes. Precio: 
$32.000. , , , , I 
SAN LAZARO, con fondo al Ma-
lecón. S.26 por 30. Precio: $17.000. 
MALECON, tres pisos, renta 40 
centenos. Precio: $2 3.000. Deja un 
9.25 por 100. 
SAN M I G U E L , cerca de Prado, 
8.1|2 por 17, renta $116.60. Precio: 
$14.500. 
ANIMAS, cerca d© Prado, renta 
$90. Precio: $11.000. 
(Casas para reedificar.) 
Amargura. 7 por 35. cerca de 
Compostela, $9.000. Manrique, pe-
sos 3.500. San Nicolás. 200 metros. 
$8.500. Luz. C por 34. $5.000. Re-
fugio. 6 por 23, $9.000 y otra en 
$4.600. A. del Norte, 11.50 por 
38.50, a $20 el metros. 
(Casas de planta baja.) 
Peña Pobre, $3.000. Industria, 
cerca Prado, $8.000. Neptuno, pesos 
7.000. Pocitos, $5.000. San Rafael, 
$6.500. Manrique, cerca Neptuno. 
$9.000. Vives. 7 por 43. $6.000 Ma-
loja. 6 por 40, $6.000. Gervasio. 6 
por 22. $6.000. 
(Casas de esquina.) 
Aguiar. $14.500. E n Paula, 8.90 
por 28, $11.000. E n Picota. 2.85 mti 
$10.000. E n Estrella, 20 por 40, 
$20 el metro. Damas, $15.000. 
Campanario, $11.000. 
(Vedado y Jesús del Monte.) 
Casitas, casas y chálete dosd* 
$1.700 hasta $50.000 para todas 
las fortunas y gustos. Doy dinero 
en hipoteca con prontitud, con ga-
| rantías buenas de un 50 por 100. 
D. Polhamus. Casa Borbolla, de 8 
a 11 a. m. 
A 8 e. 
solares cerca de la 
ra, miden 9x35 vara* ^ ., 
1,̂ 60 pesos; tieriA SU v,,^ 
poteca; «u valor a c t t ^ 
pero necesito vende"^Z? C e í 
la bodega de Luz f n ^ ^ a ^ 
ra. Teléfono 1-2.772 Ml(i^s, v,*5 
478 * ' ' ' 
Por tener qUe embar^ ^ 
paso a su costo el c o n t a d 
gran esquina en la , 0 de fiji 
reparto Almendares S 1 * H f 
fregado. R. Morales 5oco i 
do. 19, entre San B e n í L ^ 
res, Jesús del Monte 0 y i l 
81079 e-
VEDADO: M m ^ " » - - . 
gravámen, se vende el I J l ^ 
quina a 25. Está f a b r i c a d 4' 3 
quina de fraile 
97 
F i n c a s Rúst icas 
Se arrie 
varios cultivos y otra sin 
hace contrato por 4 años r 0"'1 
ra de Guanabacoa a Sam, . r(itt 
K, 2, bodega, "Villa Ma ^ 
Díaz Mincheró. María." ̂  
240 
— 12 
S E VENDE 
media caballería de tierra . 
diata a la Calzada. C & n ^ ^ 
Guanabacoa a Santa Marín T a 
Villa María. J . Díaz Minche^ 
12 
VENDO CASAS D E TODOS P R E -
cios, en todos los barrios de la 
Haban, y doy y tomo dinero en 
hipoteca.Pulgarón, Aguiar 72, te-
léfono A-5864. 
499 10 e. 
S E V E N D E , sin inter-
vención de C o r r e d o r , 
unidas o separadamen-
te, las dos magníficas 
casas $3ALOJA, 51 y 53, 
por la TERCERA PAR-
TE en efectivo y el resto 
en PRBSVIERA HIPOTE-
CA al S E I S (6) por cien-
to anuals pudiendo ésta 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
Informarán en Cuar-
teles, 42, de 8 a 12 de 
la mañana. Telf. A-1295. 
31240 15 e 
ACABADA. D i : EAüKlCAK: S E 
vende o se alquila la esquina de 
Porvenir y Concepción, $20, repar-
to Lawtort, pasa el* carro por fren-
te. Se da en buenas condiciones. 
Su dueño: Calle Lawton, número S, 
entre Concepción y Dolores. 
84 18 c. 
S E V E N D E , P O R SU V A L O R , 
en terreno, la casa número 99, de 
Rayo, consta de sala y seis cuar-
tos. Entre Sitios y Maloja. Trato: 
Aguila, 150, bajos (por Corrales), 
de 12 a 2 yde 4 a 5. 
226 . 7 e. 
CASAS EM VE^ITA 
Villegas. $5,500; Maloja, $3,500; 
Cristina, $4,500; Lealtad, esquina, 
$14,000; Habana, esquina, $16,000; 
Manrique, $12,500; Concordia, 8,500 
pesos; Aguiar, $6,800. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, número 40; de 
1 a 4. 
237 ,8 e. 
VENDO CASA MODERNA, S a -
la saleta, tres cuartos, baño, sani-
dad cocina mosaicos azotea, pró-
xima tranvía ganando $460.00 al 
año. $1200.00 moneda oficial y re-
conocer $1.200.00 español. Havana 
Business, Industria 130. Teléfono 
A-9115. 
155 7 ©. 
E n e l V e d a d o 
Se desea vender una magníflea 
casa en lo n-ejor de la calle 23, mo-
derna, con grandes comodidades, 
se da facilidad para el pago. 
A MEDLV CUADRA D E 28, ca-
sa moderna, $5,650. 
C E R C A D E L P A R Q U E D E Me-
dina, una buena casa, $14,000. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A SA-
lle, se vendo una casa moderna ei. 
$12,000. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
17, se vende mía gran casa de só-
lida construcción, $26,000. 
V E N D O , C A S I R Í S l X d K 
lar esquina, 360 metros cuarliL" 
vidrieras de frutas y ^ f r l ^ l 
cencías, aves y huevos, licenckV 
terías, mostrador, toldos- l á ^ 
lisa gas Garantizo nego¿o ^ 
Ignacio, 128. frutero Antonio 
33 
E N L O M E J O R D E LA VlBOTul 
reparto San José de Bella 
por tener que embarcar, ss 
11 por 59 varas de terreno%or 
que ha costado, hoy vale ms* ü 
Reilly, 102. as-̂  
121 
VEDADO, E N T R E 13 y 15^ 
do solar, 9 por 41 a $5 el metro 
censo. Calzada de Vives, sola 
$15% el metro. Peralta 
32; de 9 a 11. 
98 7 
S E D E S E A V E N D E R t x CFV 
so de $2,300 sobre seis caballeril 
de tierra, dando $1,000. Diríiaii. 





E n la calle 17, 21, D, de cenfrj 
y esquina. Avenida Acosta, Lom 
del Mazo, Buen Retiro. Vivanco, 
Luyanó, Lawton. Marianao, Ba; 
Habana, etc. 
_ A 8 e. 
A MEDIA CUADRA D E 17, A 
la briW, casa moderna, $19,000. 
E N L A C A L L E 17, C E R C A D E 
la calle I, s;lar completo, a la bri-
sa, $11,500. 
Para mas informes: 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajos; do 2 a 4. Te-
léfono A-3777. 
A 
GANGA: V E N D E N DOS OASI-
tas $600 cada una, juntas o sena-
radas, tabla y tejas francesa, con 
puerta, portai, sala, un cuarto, co-
medor, agua de Vento, en la Bien 
Aparecida, detrás de Luyanó. In-
forman: " E l Oriente." Dragones, 
número 44, Angel Hernández. 
173 7 e. 
E N $5,600, S E V E N D E E N L O 
mejor de la Víbora, la hermosa ca-
sa Concepción, 82, mide 10x40, 
se puede ver de 11 a 1 y de 4 a6. 
31241 8 e. 
E n l o m á s a l t o d e U V í b o r a 
Por $2.900, vendo Muda casa, 
nueva, de mampostería, azoiea, 
portal, sala, saleta corrida, 3|4 
grandes a la brisa, iuz eléctrica, 
alcantarillado, servicios moderuoa, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de ia cui-
zada y cerca del paradero. Admit) 
$900 de contada. Trato dlrejto 
sin corretaje. Aguacate, número 
38. L ' Unión. 
una casa quinta, a media cua-
dra de la calzada de la Infan-
ta, próxima a la esquina de Te 
jas; tiene sobre ocho mil varas 
planas. También una magnífica 
casa en una de las mejores cua-
dras de la Calzada de la Reina; 
tiene sobre mil varas planas-
Informan en Industria, 88, al-
tos ; de 12 a 3 p. m. No se admi 
ten corredores. Venta directa. 
35-123 12 e. 
Buena i n v e r s i ó n 
Por $4.700 vendo una esquina, 
con establecimiento en la calle de 
Milagros, cerca de la calzada. In-
forman en Cristo, 16, bajos, de 12 
a 3. ' IÍ » 
¿n - 1 2 e. " 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . , P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo ? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-30950 25 e. 
E N E L V E D A D O 
SOLARES A PLAZOS, A 3 PEI 
Y A QUEDAN POCOS 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. bajos. Teléfono i 
3777; de 2 a 4. 
A 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
E n punto alto, seco, fresco y it 
gran porvenir, lo mejor de la Hi 
baña, se vende sin intervención dt 
corredor, una extensión de mil ( 
pico de metros de terreno, todo h-
bricado y en producción, con serv.' 
ció sanitario moderno, agua redi 
mida, sin gravamen, titulación M 
pía y produciendo buena renta, b 
formarán todos los días de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
71, bajos. 
30722 se. 
S E V E N D E TIN SOLAR DE 
varas. Informan en Palatino, ^ 
café. 
273 S «• 
E N .$200 D E CONTADO Y & 
resto a plazos d© $12, se vende ü 
solar en el Reparto Almendarés 
Informan: Manrique, 115. 
205 1 «• 
Varios 
OJO. S E V E N D E LA AGREDI' 
tada vidriera de tabacos, cigarros) 
billetes, del Hotel Flor de Cu1» 
Aprovechar la oportunidad. Iníor' 
mes su dueño. Monte 10. 
502 ^ J i t 
BUENA OCASION: POR ^ 
ner otras ocupaciones y no po 
le atender su dueño, se vende u. 
de los mejores establecimientos 
café y fonda de esta capital, 
la tercera parte de su valor; 
de verse el negocio. Irtf01"1"311-
ba y O'Reillv, vidriera de taD^ 
441 r j ^ 
S E V E N D E UNA VIDROj^e 
tabacos, cigarros y billetes d 
ría, en una fonda de muclio V a 
S E V E N D E , E N CUATRO MIL 
doscientos pesos, la casa Maloja, 
entre Rayo y San Nicolás, de plan-
ta baja vieja, renta cuarenta pesos 
americanos. Dueño: W. T. Cuba, 44. 
331 35 8 e. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, con todo su servicio sanitario 
moderno y preparada para alto, 
en $4.800. Informan en Monte, 64. 
229 7 e., 
Rústicas 
Quedan unos pocos solares o 
parte de ellos en San Indalecio 
entre Zapotes y Santa Irene, de 
esquifa o centro, se venden en 
muy buenas condiciones para 
el comprador. Informan Reina 
21, de 2 a 6 de la tarde y en 
Encarnación número 3. 
C. 137 8d.-17. 
S E V E N D E N , E N R E G L A , 6.80 
varas de terreno, situadas en Te-
jedor y Fresnedo. Informan en Mar-
tí. 41, Regla. 
70 11 e. 
E N TAMARINDO S E V E N D E 
un hermoso solar en la calle Ta-
marindo, acera, de la brisa y pró-
ximo a la calzada; se da barato, 
por necesitarse el dinero. Infor-
man en Monte y Factoría. Vidrie-
ra del cafó "Colón", 
*2 5 . i i ^ 
enten vende por su dueño no 
del giro. Informan: Egiclo/ 
eed. Informan en la vidriera 
cafí. José Rodríguez. 












































































varios años do establécela, ",¿1 
de o solicita un socio 
Quinta Avenida Zulueta n< 
número 39. 
517 
S E V E N D E UNA 
cualquier giro, que 
y se da en 33 pesos, 
en Gervasio, 76, a todas 
450 
LA 




pro? OJO: S E VENDK 
írutería "La Habanera, 
para matrimonio. En W. 
vende un armatoste, Tiuê  
no, número 29. lOj^ 
476 —^Tkí'-
OCASION. S E 
VENDE i ->ro 
co situado en la calle ae en e 
frente a O. p l i c a s . In¿0¿ 41 
mismo o en 
606 
Antón Recio | 
un café que no * e c f ^ á o , 
mondarlo. Tratar a ^ 
Monté y Aguüa. 
421 ^ r ^ k 
— - — ^ ~ o p c í 0 * 
S E V E N D E , CON enSereS ^ 
^cal. la estanteiía / vlaian 
magníficos ^ J ^ í . ^ 




Cómo garantiza mis 
espejuelos. 
îchpma es diferente a 
' uie o tTen Cuba. Tomo no-
^ í o m b r e y dirección de ca-
ta d« ' te las medidas de su ca-
da t ^ ñ ó de la montura, númo-
;a' 5 cristales que lleva, etc., 
I r0, 6 rii«nte tiene su número, y 
' rfauna tarjeta que lleva este 
j f ^ K lentes por el ctro 
^Sm^rvo siembre todos los 
. así es fácil duplicar len-
¿ s t hacer composiciones sm te-
^SabionS' que mis ópticos ha-
.en los mejores examenes (gra-
S dft la vista y que mis cris-
S i s son de primera clase so-
Ü L e el público me ha dado 
f o l i a n J y tengo j a cliente-
^más grande en Ouba. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
En la calle de Amargura cerca de Habana se vende una an-
tigua propia para fabricar. Tiene 6.50 por 30 y renta $63.60. Pre-
-*0: $9.000. 
Se vende un magnífico solar situado en la câ le 21 esquina a 
Tiene 22.66 por 50. Acera de la brisa. 
Se venden dos buenas fincas Gn la carretera de San Antonio de 
los Baños. Muy buen terreno para tabaco. Se dan muy baratas. 
En la calle de Sitios se vende una casa muy barata. Tiene 5.50 
por 26 y renta $47.70. Toda de maupost^ría. 
Informa: B. M MOilte. teína, 82 
TELEFONO A-2474. 
BüEIí NEGOCIO: P O R T E X E R 
dentarse su dueña, se tras-
^ «, tSn de lavado de la calle 
PaS^nfierrate( número 31, con 
S e n t marchantería. Informan en 
el 29, al lado. 8 e 
30905 
^ V E M > E UWA FONDA, que 
J f en Zanja, número 8. frente al 
federo de Marianao; se realiza 
no ser del giro su dueño; ue-
yn local hermoso. Informan en 
la misma. 13 e 
355 . !— 
VENDE. UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y quincalla y bi-
liptes de lotería, en una gran casa 
de comercio de esta capital; mu-
cho Tnovlmienlo; buen contrato; 
ñoco alquiler. Se da barata por te-
ner ave marcbar al campo. Infor-
man: Colón, número 1. J . Martínez. 
'31290 8 e-
- SE VENDE UNA BODEGA, SO-
la en esquina, céntrica, buen ron-
rato, poco alquiler; vende sesenta 
P r s o p diarios; su precio: $3.000, 
mitad al contado. E n Prado y Dra-
gones, café ."Continental", infor-
man. • • 
31 10 e-
EN UNA D E DAS M E J O R E S 
esquinas de la Habana, se vende 
un café, en finca nueva, contrato 
ocho años alquiler, 9 centenes ren-
ta; vende 30 pesos. E n Prado y 
Dragones, café "Continental", in-
forman. Se vende en $4.000. 
39 10 «• 
EN UNA IMPORTANTE PUN-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. Informarán: 
Caserío de I<uyanó, 3, Habana. 
29458 7 e. 
L5MA D E L MAZO, AI/TUllA 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi escim-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, mide este solar 10 de 
"¡rente por 40 de fnd, está a la bri-
sa y es muy lian. Teléfono, luz, 
eléctrica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
Lawton. 
30336 17 e. 
SE V E N D E UNA BOTICA bien 
surtida y con buena venta, situa-
da en calle muy transitada. Infor-
man: J . Suárez. Monte, número 
253, altos. . 
_ 160 18 e. 
BUEN NEGOCIO: P O R T E N E R 
que atender mi fábrica de corchos 
en España, cedo mi representación 
de la misma y la existencia de tapo-
nes que tengo en ésta por $1,500 
aproximadamente. Para más Infor-
mes: Apartado 2376, Habana. 
_2')2 • 14 e. 
BARBEROS: SODIOITO UN SO-
cio con 270 pesos de capital para 
trabajar ea una barbería, muy acre-
ditada, cajóri 180, alquiler 19 pe-
sos. Razón en la misma. Muralla, 
^3; de 7 a 11 a. m. y de 12 a 8 
l>- m. 
276 8 e. 
VENDO UNA B O D E G A CON 
ronda, bien surtida, muy cantinera, 
sitio alegre y de porvenir, puede 
pmerse café y posada, poco alqui-
'ei'y largo contrato, la doy en 1,600 
P ôs y la mitad puede hacerse en 
P;aspaso do cuentas. Informan: 
kiosco de bebidas. Monte y Pra;lo. 
^ d l S e. 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco dine-
ro para estar al trente del negocio. 
Deja, trabajando, da 6 a 8 pesos 
diarios; hace falta persona formal 
sobre todo. Véame hoy en Habana 
y Lamparilla, cantinero. Informan: 
de G a 11 y de 1 a 4. 
327 12 e. 
CASA COMPRA-VENTA, de va-
rios años de crédito, se vende o so-
licita un socio, por razones que se 
explicarán. Informan: Zulueta, 71, 
cuarto número 39. 
62 7 e. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño, se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros, bien situada, 
poco alquiler, contrato, módico pre-
cio. Informan en la misma de 9 a 
12 a. m. Belascoaín, número 124, 
café "Las Cortes." 
31161 9 e 
UNA T I N T O R E R I A , CON MA-
quinaria nueva y moderna, y bue-
na marchantería. Razón: otra ocu-
pación. Informa: Camilo González. 
Habana, 122-A. 
320 9 e. 
"VIDRIERA D E TABACOS, ciga-
rros, y quincalla, bien surtida bue-
na venta muchos biUetes. Costó 
$650 y se da por $45l'. Informes. 
Teniente Rey 65. Urge la venta. 
E s ganga. 
152 , 7 e. 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batiste y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
ca. Fajas abdominales higiénicas: va-
ríos modelos con distintas aplicacio-
nes a diversos padecimientos © re» 
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ ALLER DE FER-
NANDEZ. HABANA. 97 (antiguo") 
FONDA: A UNA CUADRA D E L ! 
Parque Central, se vende una gran 
fonda, en $2,000, que es la mitad de 
su valor, se da a prueba, cuenta con 
marchantería propia, por ser en 
el centro más comercial. Ma.nuel 
Gómez. Oficios, 82, fonda. 
78 11 e. 
BODEGA: B I E N SITUADA, bue-
na marchantería, b'en surtida, lar-
go contrato y poco alquiler. Se 
vende barata. Informan: Clavel. 8, 
Cerro, bodega. 
30949 12 e. 3 
A l a s D a m a s 
S E LIQUIDAN TODOS LOS 
sombreros de una casa de modas; 
se venden los armatostes y vidrie-
ras por la mitad de su valor, y se 
alquila el local. Neptuno, 44. 
31274 8 c-
" L A M Í M I " 
Composteia, 47, entre Obispo y O'Reily 
Este mes, todo Regalado. 
G r a n colección de Modelos ador-
nados desde $2.00, 2.50, 3.00, 3.SO 
SE C E D E UN PUESTO D E fru-
s y aves, o se venden por separa-
0s armatoste, mostrador y .iaiila, 
8 , ado en San Rafael, esquina a 
oedad. Informan: Belascoaín, 61. 
^léfono A-4636. 
11 e. 
MES. P. ¥. PASTOR 
468 Central Park West. 
N e w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, ios 
encargos que se le ordenen «n 
artículos de señoras, niñ«« y 
objetos para 1» casa. 
Acompañe giro postal con 1& 
orden. 
Referencias si se desean. 
mm itmau m i t -
L' (jUU4 In Dio 
P E R R I T O : PROPIO P A R A R E -
galo. Maltes, blanco, lanudo (de los 
que no crecen,) parece una mota, 
dos meses. Trocadero, 20. 
455 12 e. 
ínm^fGAS S E V E N D E N C E R C A 
ti 7 ¿ dor: $2,250; Síin Nicolás: 
Co'rv™1 Vives:: 1,760; dos cerca de 
'npostela. 1)750. Revmaffiged0( 
^• Teléfono 6021. De 11 a 2. 
7 e. 
85oSE VKIST>E UNA ^ONDA E N 
Con , o se admite un socio, 
fcirsft mita<1 del capital para que-
co r- con el cocinero, tiene buen 
fornvf y paera Poco alquiler. In -
"iLr"an: Cuba, vidriera del cafó 
12 y Beiona," de 8 a 10 y de 
J7a S- S. V á z q u k 
neg(SifPOA8IO]V: S E V E N D E UN 
sos ¿, ^ dela mensual 150 pe-
otro nt™123^03- Su dueño tiene  
Vidriera rTT"""' •Leni«m® -Key, 67, 
Manuel café; Preffunten por 
230 ' 
tti. r)^0cio y no lo puede aten-
Ẑ 550 1 Teni nte Rey, .
7 e. 
M U E B L E S : S E V E N D E UN 
magnífico juego de cuarto de se-
ñora, su clase "Erable," casi nue-
vo, compuesto de cama, armario, 
dos lunas, cómoda, lavabo, mesa 
de centro y de norhe. San Nico-
lás, 136, altos; de 9 a 12 y de 1 
a 5. 
371 13 e. 
Boinas dase fina a $1.50. Nue^o 
Modelo plisado a $3.00, adornado. Se 
remiten al interior de la Isla. 
Todo a mitad de precio. 
3 d 7 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior teia paia 
filtros prenda, marca "Filtela" J© 
2S, 36 y 45 pulgadas inglesas do 
anclio, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lonja 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana. 
30135 15 e. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
propia para sombreros de señora y 
confecciones; tiene dos frentes y 
dos caras y dos lados con espejo; 
también se venden cuatro mesas y 
diez sillas de una fonda; se da muy 
barato todo. Razón: Prado, 119. 
Vidriera "La Noya del Prado." 
221 7 e. 
A precios razonables, en E l Pasa* 
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obraría. 
S E V E N D E N CUATRO T R A J E S 
de cupletista, sin uso y un rosilie-
ro, nuevo; se dan muy baratos, en 
Cienfuegos, 3, altos. 
59 6 e. 
S E V E N D E N UN TOCADOR,, 
mesa de noche y urna para imá-
genes y una nevera, todo de poco 
uso. Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
8d-30. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
Singer, 3 gavetas, cajón, casi nue-
va, cose a la campanama. Se da 
muy barata. Aprovechen ganga. V i -
llegas, número 75. 
435 9 e. 
GRAFOFONO VICTOR NUME-
ro 3. Se vende con discos todo en 
buen estado, se da barato. Zufueta, 
3 3, bajos, con esquina a Corra-
les. 
207 11 e. 
V E N T A D E V I D R I E R A S . A R -
matostes y mostradores. E n muy 
bajo precio, se venden va-
rias vidrieras, armatostes y 
mostradores, propias para esta-
blecer un comercio de joyería, pe-
luquería, quincalla, etc. Se pueden 
ver e Informan en el Vedado, en la 
calle 19, entre E y F , casa en cons-
trucción, pregunten por Bernabé 
Moliner. 
267 8 e. 
D R . A L E J A N D R O G A S T O 
Clínica Veterinaria y Establo de Coches de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ S - S O j id. de Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $3; para Paseos, $4 . 
Compaoario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, í, Cerro 
T E L E F O N O 1-2560. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros (vacía) es 
nueva y moderna, propia para ca-
fé, fonda ú otro local. Informan: 
Jaime Mateu. Concha, 3, altos de 
la maquinaria, frente a "La Bené-
fica." Se da barata. 
372 9 e. 
La antiGuedai se refornia 
Gran Oportunidad 
IÑos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los de.iamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra (dientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantisamos los 
trabajos. Llame al Teléfono A-7074. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente i-e-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su' capricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-79V4. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana." Angeles, n ú -
mero 23, entre Maloja y Si'iioa, 
T e l é f o n o A.6637. 
Muebles que se queman 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro sillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua, con espejo 70x30, éste en $90. 
Camas, lavabo, vajillero, auxiliar, 
mesas de noche, mimbres sueltos, 
cuadros al óleo y lámparas moder-
nas, en Habana, 108, depa;rtamen-
to 17. 
335 14 e. 
MUEBLE 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y va-dado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $'5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; meoa-! de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
P I A N O S 
Se acaba do rtiribir en el Alma-
cén de los ser ves Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 58, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los aíí-.mados pianos y 
pianos automácicos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res d : l mundo. So venden al conta-
do y a plazos y >e alquilan de aso 
a precios Daratlsimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
G R A i O F O N O VICTOR, TAMA-
ño grande, se vende con 45 días, ca-
si todo óperas de los mejores can-
tantes Moiuria de Caruso. Solo tie-
ne ur. mes de uso, a r.'ropósito para 
una familia de gusto, se da bara-
to. Calle 2c, número 355, entre 
A y Paseo, Vedado. 
2U6 11 e. 
AUTOPIADO BARATO, E N T e -
nerife, 5, se vende muy barato, un 
ma.gnífico autopiano, casi nuevo y 
de lo más moderno y la mejor mar-
ca y un buen surtido de rollos de 
música. 
3124C 8 e. 
G A N G A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego de sala, uno idem de cuarto 
modernista, color caoba, idem co-
lor nogal, con escaparate de tres 
cuerpos, uno idem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos escapara-
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una máquina de coser, un buró, 
lámparas y algunos objetos más en 
precio reducido. 
31138 13 e. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemán, marca Kalmann, de 
muy poco uso. Puede verse en Com-
posteia, 4, altos. 
31193 8e^ 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E AN G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y -venta de muebles, 
prendas Ünas y ropa. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 so ab. 
Muebles que se queman 
Por tener que embarcarse su 
dueño/ se venden los muebles com-
pletos, para una casa de familia, 
se venden juntos o separados. In-
forman: Lamparilla, 6S, taller de 
sastrería. 
30812 11 e. 
(gimo 
"La Estrella" 
GALIANO, 305. T E L . A-3978. 
^La Favorita" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María Lópe5í, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
¿QUIERE USTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
"Las Tres B S B" 
de Luís Cofiño. Teléf. A-1904 
.Maloja, núm. t. 
Esta es xa casa que cuenta con 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
AGENCIA D E MUDADAS 
^LA POLAR" 
de Pedro Colón 
Maloja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" E L BIEN PUBLICO" 
D E J . S U A R E Z 
Bernaza, 22. Teléf. A-3654 
"LA FE" 
San Miguel, 173. Tel. A-61S8. 
de Celestino R. Sigler 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el trasládo e instala-
ciones de las lámparas con pronti-
tud y esmero. 
Agencia y tren de mudanzas. 
E l Arco de Belén 
de Gabriel Fernández Vivigo 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebies en el 
Vedado, Corro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio de un *ugar 
a otro de la ciudad. 
j j 
( s m r r a s i j © i 
I 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Con Garantía Completa. 
DE ESCRITURA VISIBLE: ESPACIOS. PRECIO, 
Monarch, Modelo 3-E.- »• •• •• 
Monarch, Modelo 3 . . — • • ( • • ' • *r 
Monarch, Modelo 2 
Underwood, Modelo 5 
Royal, Modelo 5 
Oliver, Modelo 7 
Üüver, Modelo 5. 
L. C. Smith & Bros, Modelo 2. . 
Standard Folding, Modelo 2.. 
Meteor •• •• • 
NO VISIBLE 
Remington, Modelo 8-C.. 
Remington, Modelo 7 
Remington, Modelo 7 
Remington, Modelo 6 • 
Smith Premier, Modelo 4, 3-coI 
Smith Premier, Modelo 4 
Smith Premier, Modelo 1.. . . 
American, Modelo 8 
Todas las máquinas llevan tapa de metal 
al contado y a plazos. Escríbanos y le enviaremos muestra de la escri 
tura de la máquina que usted prefiere. 







































C 135 3d-7 
Baratísimo, magnífico 
automóvil francés, po-
co use, muy buenas 
condiciones. P u e d e 
versé en Amargura, 
núm. 77. 
12-E 
S E V E N D E VN AUTO "TVüICK," 
cinco pasajeros, en perfecto esta-
do, casi nuevo. Muralla, núm. 4. 
13 e. 
S E V E X D E UN F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos francesés, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 31. 
453 15 e. 
En $2.000 un automó-
vil, nuevo, de 6 asien-
tos, modelo 1916; arran-
que automático, c o n 
todos los adelantos mo-
dernos . Informan e n 
Obispo, 76, de 11 maña-
na a 1 de la tarde. 
800 9 e 
V E X D O UN E L E G A N T E AUTO-
móvil, de dos asientos, Marmon; 
se da barate, con sus cinco gomas 
nuevas y garantizo su maquinaria; 
puede verse a todas horas. Galia-
no, 80, o llamar a 5005. 
324 14 e. 
P A R A P E R S O N A 1>B GUSTO, 
se vende un potente automóvil, de 
dos asientos, tipo de cuña, fran-
cés, en buenas condiciones, $600 
Cy. Habana, número 96. 
460 10 «• 
Se alquila para Bodas 
un elegante automóvil Landaulet, 
con iluminación interior, chauffeur 
y paje de uniforme; también admi-
to abonos para la ópera y paseos 
a familias de gusto. Hispano y Re-
nautlt, precios económicos. Genios, 
16%. Teléfono A-8314. 
31016 7 e. 
MOTOCTOLETA: S E V E N D E una 
"Excelsior," de 10 a 12 HP, dos ci-
lindros, magneto "Boch," de muy 
poco uso, se da en $140 Cy. por 
embarcarse su dueño. Establo de 
Castillo, Jesús del Monte, núme-
ro 583. 
396 13 o. 
S T U D E B A R E R , D E DOS sien-
tos, magneto Bosch, cinco gomas, 
nuevas llantas desmontable y todo 
en perfecto estado, se vende en C50 
pesos. Composteia, 50. 
31158 12 «• 
S E V E N D E O CAMBIA UN A u -
tomóvil "Tribune", de cinco pasa-
jeros, 14 caballos, dos cilindros, 
tres velocidades, gomas nuevas, por 
una motocicleta con carro al lado. 
Informan, de 8 a. m. a 8 p. m. en 
Pepe Antonio, 20%, barbería, Gua-
nabacoa. 
432 9 *• 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Pullman 1916, de cinco pasajeros, 
focos eléctricos y arranque, meca-
nismo perfecto, muy servicial, en 
buenas condiciones, por $575. gran 
negocio; se da a prueba. Señor Jo-
nes. San Lázaro, 249. 
438 9 «• 
P E D R O S O N o . 3 
P r e c i o d e S t o r a g e 
Ford $ 3 mensual 
Otras marcas..-5 „ 
423 8 e. 
and bring usyour lires. 
C H A U F e U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s ( j o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
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GARAGE 
de Colón y Hermano 
Maloja, 87. Tel. A-S70(>, 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, per mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
. i l aatt? que usvati ¿lecesl-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
í. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A.2201, H A B A N A . 
Se venden dea m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
Establo de L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierro*, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-13a8 
establo; A-4G92 almacén. 
Corsiuo Fernández 
S E V E N D E UN A L D S M O B I L E 
1914, de 7 pasajeros, con focos 
eléctricos y con gran ventaja y go-
mas nuevas. Costó $3.000, un "buen 
carro, se da «n $650. Buen negocio, 
mecanismo en perfecto estado pa-
ra verlo señor Jones. San Lázaro, 
núm. 249. 
439 9 e. 
EJÍ BLANCO, N OMERO 8, S E 
rende un Ford nuevo, con vesti-
dura, alfombrado, cuatro gomas 
nuevas, alumbrado dentro y licen-
cia; su dueño en Manrique y L a -
gunas, bodega. Teléfono A-2697. 
227 7 e. 
GANGA: P O R N E C E S I T A R E L 
lugar se vende un magnifico auto-
móvil Pakard, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. In-
forman: calle 11, número 68, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
S E V E N D E UN E L E G A N T E 
Landolet, tipo tres, con ruedas de 
alambre y 25 caballos H. P. Está 
casi nuevo, pues tiene poco uso. 
Informa Manuel Rodríguez, de 8 
a 10 a. m. Morro número 1 
. 148 , 11 e. 
MOTOCICLETAS 
a plazos y al contado. Monte. 104. 
Teléfono A-1936. Kuiloba. 
S E V E N D E V K C O C H E D E pía-
za por la mitad de su valor. Dia-
ria, número 44, establo. 
295 g e. 
AUTOMOVIL SAXON 
Se vende uno con arranque y 
alumbrado eléctrico, completo, con 
herramientas y gomas nuevas. Ca-
pacidad, 2 personas. Se garantiza 
condición. Ganga. Informes: Pra-
do, 7. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, precederte de N l o r k 
Albolt Detroit, siet* asientos, 
arranque automático, a mitad do 
valor. Un Ford, |396. Saxon. para 
dos y camina SO kilómetros do ga-
'ón, $285, Pullman aut imático 
1915, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 3 t 
t — . 4 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba, Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 ln. 28 d. 
Barro refractario 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Se 
sirven los pedidos, por Importantes 
que sean en el día de recibida l̂ , 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 In. 23 d. 
i s c e l a n e A 
S E V E N D E L N A CAJA CONTA-
dora, nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Keilly, núme-
ro 83, bajos. i 
122 31 e. 
mm y mu ARTIFICMLEÍ 
PIERNAS A $100 
M á s baratas qu« las 
que se haoansia si 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-S63I 
S E V E N D E , E N MONSERR A T E 
53, café, una caja caudales: buen 
tamaño, y 24 sillas para café. 
_ ! ! 12 e. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
roble, vacíos, todo el año, en In -
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180. ZaJvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
A LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r ios d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 7 D E 1 9 1 6 U i a r i o d e l a M a r i n a ? R E C i O : 3 C T 
H O T E L - R E S T A U R A N T 
" E L L O U V R E " 
C o n c i e r t o s - D a n c d s 
Continuos d« 7 a 1 de la noche. 
VARIEDADES Y BAILES por gran-
des artistas y excelente orquesta. 
A n g e l e s d e G r a n a d a 
L A S M A S C O T A S 
P r o f . W h e e l e r y M i s s D o l a n 
Un conjunto de gracia y belleza, lo 
mejor en arte, amenizando las mejo-
res comidas y* cenas que son las de 
la exquisita cocina y servicio de " E L 
LOUVRE."—Precios equitativos. 
Entrada libre para los parroquianos. 
Mesas reservadas para familias. 
A M A S D 
LA FACULTAD DE MEDICINA— 
; PRONTO EMPEZARAN LAS 
OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO 
Madrid, 6. ^ j j c„ 
. Los añores Burell y Conde de Sa-
( gasta han girado una visita al edjfi-
; \ donde está instalada la Facultad 
de Medicina, siendo recibidos por el 
claustro de profesores. 
Tanto el ministro cia Instrucción 
1 Pública como el goa>eniador civil de 
' Madrid, recorrieron todas las depen-
dencias del edificio y pudieron v^r 
i que muchas de ellas se hallan en es-
1 tado ruinoso. 
i E l señor Buajeil prometió que en 
1 breve darán comienzo las ©bras del 
nuevo edificio que ha de levantarse, 
í en la Moncloa con destino a la facul-
tad de Medicina. 
CRISIS OBRERA EN MADRID. 
PIDIENDO TRABAJO 
Madrid, 6. , \ 
Los omeros han celebrado una ma-
nifestación pajcífka para p<Jdir tra. 
^iS"número de manifestantes ascen-
día a mil quinientos. 
Al llegar a ^ Puerta del Sol subió 
una comisión al Ministerio de la Go-
bl rnacióü, donde fué recibida por el 
Subsecretario. 
Los comisionados manifestaron que 
lo^ obreros qu© se encuentran en 
hj'' Iga forzosa no quieren alterar el 
orden; pero que quieren trabajar pa--
ra poder dar de comer a sus lujos. 
E l Subsecretario tos contestó que 
on aquellos momentos estaban reuni-
dos los señores Romanones. Alba y 
Salvador, para lestudiar el confJlctoi. 
También les dijo que muy pronto 
tendrán trabajo. 
La comisión dió cuenta de la confe-
rencia a ios mianifestantes y fetos se 
disolvieron segnidame¡nte en medio 
del mayor orden. 
LLEGADA DEL "INFANTA ISA^ 
B E L " A CADIZ 
Cádiz, 6. 
Ha llegado a e®te puerto, proceden 
te de la Argentina, el vapor "Infante 
Isabel". 
Hizo una travesía feliz. 
MINISTRO AGRADECIDO A LA 
PRENSA DECLARACIONES DEL 
CONTRALMIRANTE MIRANDA 
Madrid, 6. 
E l ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, ha obsequiado con un 
cham1pagI1e a l^s periodistas y demos 
tróles su gratitud por la benevolen-
cia con que la prensa lo trató en to-
das las ocasiones. 
Elogió calurosamente el desarrollo 
que van ^quiriendo las industrias 
nacionales y dijo que ese desarrollo 
contribuirá a la prosperidad do las 
contruccion -̂s navales. 
Di joles tamlbáén que su continua-
oión al frente del departamento de 
Marina obedecí únicamente al deseo 
que tiente de ser útil al país. 
Terminó declarando que prestará 
sus servicios al Gobiíerno liberal con 
la misma lealtad con que los prestó 
al anterior Gabinete conservador. 
E L HIMNO DE CERVANTES 
Madrid, 6. 
Al ccaicurso abierto para premiar 
el himno a Cervantes, que ha de ser 
d clarado oficial en el próximo cen-
tenario, se presentaron treinta y cin-
co maestros compositores. 
SE AGRAVA LA HUELGA 
DE BARCELONA 
Barcelona, 6. 
Se ha agravado la huelga. 
En casi todas las obras en construc 
ción han quedado paralizados los tra-
bajos. 
El conflicto se ha extendido a va-
rias localidades, especialmente de ia 
costa. 
Los patronos se muestran intran-
sigentes . 
E L CENTENARIO DE CERVAN-
TES.— FILIPINAS ENVIARA DE-
LEGADOS 
Madrid, 6. 
E l Gobierno de Filipinas acordó 
destinar un crédito de 50.000 piastras 
para los gastos de los delegados que 
han de venir a tomar parte en las 
fiestas del Centenario de Cervantes. 
IRREGULARIDADES EN UNA CA-
JA DE AHORROS 
Logroño, 6. 
En el Ayunta-mv-nto se ha celebra-
do sesión extraordinaria para exami. 
nar las cuentas de la Caja de Ahorros. 
Se observaron muchas irregularlda-
des k̂n dichas cuentas. 
Además ha habido pérdidas por 
valor de cerca de un millón de pese-
tas. 
Los depositontes piden qu'e se Ies 
devuelva el dinero. 
E l Ayuntamiento, en vista de que 
es imposible devolver las cantidades 
depositadas, acordó garantizar los 
intereses de ellas. 
Reina gran alarma entre el vecin-
dario. 
COTIZAOONÍES DE LA BOLSA DE 
MADRID 
Madrid, 6. 
Hoy <13 cotizaron las libras esterli-
nas a 25,00. Los francos a 89,60. 
L e s P i n a m e r i c a n o s 
Washington, 6. 
Los conferencistas pan-americanos 
visitaron hoy la tumba de óeorge 
Washington en Mount Vernon. E l 
Presidente Wilson dirigirá esta m> 
che la palabra a los delegados. 
i t a a o n C é n s o l 
a l 
Maztlan, Méjico, 6. 
Al Cónsul interino de Alemania se 
le ha impuesto una multa de veinte 
y cinco mil pesos por haberse nega-
do a aceptar el papel moneda eraiti 
do por los constitucionalistas. 
A u m e n t o d e s u e l d o s 
, Nueva York, 6. 
E l trust de Acero ha subido en un 
diez por ciento el sueldo de todos 
los obreros no expertos de sus ta-
lleres. _ ^ 
E l V e s u v i i e n e r u p c i ó n 
Roma, 6. 
E l Vesubio está en período de 
gran actividad. Tres nuevos cráteres 
se han formado y piedras de gran 
tamaño son lanzadas a media milla 
de distancia. 
M é j i c o y l o s í s l a d e s 
U n i d o s 
Washington, 6. 
E l Senado ha votado una resolu-
ción solicitando del Presidente Wil-
son todos los datos que tenga en su 
poder relativos a Méjico. 
L a p o l í t i c a P a n a m e r i -
c a n a d e W i l s o n 
Washington, 6. 
Mr. Wilson ha esbozado las líneas 
generales de su política panameri-
cana. 
Su ideal es ia unión de las Amérí-
cas, con la recíproca garantía de pre-
servar su absothita independencia po-
lítica e integridad territorial, acor-
dando dirimir todas las divergencia 
que sarjan mediante el arbitraje, ha-
llar cuanto antes la solución de las 
cuestiones de límites, mediante un 
prodedimiento aimistoso, no proveyen 
do de armas a l08 revolucionarios. 
Fué muy ovacionado. 
P r i m e r a l e c t u r a 
d e l p r o y e c t o d e l e y 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
NO Q U I E R E N CONTESTARLE 
Washington, 6. 
Mr. Penfield, Embajador arr^rica-, 
no, ha cablegrafiado que ha presen-
tado al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores las demanda- de los Estados 
Unidos en solicitui de informes so-
bre el "Persia", y que hún no ha re-
cibido l.x contestación. 
LO Q U E D I C E MR. GARRE l o 
Washington, 6. 
El Cónsul americano en Alejandría, 
Mr. Garrets, informa que las decla-
raciones juradas de Tos supervivientes 
del "Persia" no arrojan luz ninguna 
sobre el problema, aún por resolver, 
de si el "Persia" fué torpedeado o 
no por un submarino. 
MILAGROSO 
Cettinje, 6. 
Cinco aeroplanos austríacos dejr/-
ron caer 17 bombas de gran calibre 
sobre Saint Jean de Medua, sin cau-
sar daño ninguno. 
RUPTURA E N E L GABINETE 
INGLKS 
Lonlres, 6. 
Dícese que Arthur líenderson, Pre 
sidente de la Junta da Educación; 
William Brace, Subsecietario de Go-
bernación, y G. H. Rooerts, Comisio-
nado del Ministerio de Hacienda, to-
dos jefes del partido obrero, han re-
nunciado a los caraos que desempe-
ñaban en el gabinete inglés. Mr. Hen 
derson era el "leader obrero" en la 
Cámara de los Comunes. 
FRANCIA O F R E C E DINERO A 
GRECIA 
París, 6. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Atenas, cace que Fran-
cia ha informado a Grecia que ha 
puesto a su disposición 10 millones'1 
de francos, como anticipo sobre el 
empréstito de 40 millones que se está 
negociando. 
MAS SOBRE E L SERVICIO O ü l 4 
GATORIO E N INGLATERRA 
, Londres, 6. 
E l resultado de la votación sobre 
la primera lectura del proyecto de 
ley para el servicio obligatorio, fué 
recibido con gran entusiasmo. 403 
votaron en pro y 105 en contra. E l 
voto obrero se dividió 
Los unionistas irlandeses apoyan 
el proyecto; los nacionalistas vota-
ron en contra. 
C t s 
I l u s t r a c i ó n " 
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SUSCRIPCIONES AL APASTADO 617. , , „ $ 2 . 2 0 AL AÍÍO. 
E L CONSUL ARRESTADO E N 
SALONICA 
París, 6. 
Los periódicos oficiales dicen que 
el Cónsul de Noruega en Salónica, 
que, según despacho anterior, que ha 
sido arrestado, es un súbdito austríaco 
y prominente comerciante de asa. 
plaza, donde representaba al gobier-
no noruego en calidad de Cónsul 
honorario, y no como miembro pro-
fesional del cuerpo consular. No te-
nía relaciones de ningún género con 
•el gabinete de Christianía. 
LOS GASTOS D E I T A L I A 
Roma, 6. 
Según datos estadísticos, los gas-
tos militares y navales de Italia, des-
de el primero de Jurao hasta él 30 
de Noviembre, ascienden a 441.500.00c 
Con los 120 millones gastados en 
Mayo y Diciembre, eí costo total de 
la guerra asciende a más de 561 mi-
llones. Estos gastos están cubiertos 
por empréstitos de guena y nuavo3 
impuestos. 
BULGAROS Y TURCOS 
París, 6. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Atenas, confirma la 
noticia de que han ocurrido impor-
tantes manifestaciones populares en 
Sofía, contra los turcos, que, según 
se dice, han declarado que jamás 
abandonarán la Tracia búlgara. 
NOTICIA DE VIENA 
Viena, 6. 
Ha habido una notabe disminución 
de la actividad recientemente desple-
gada en la Bessarab'a. 
Los rusos no han renovado el ata-
que de su infantería, oero continúan 
el fuego de artillería. 
Según una comuniradón que se ha 
recibido, los au^iacos han reconquis 
tado la posición recientemente cap-
turada por los italianos, cerca efe 
Dolje. 
NOTICIA D E B E R L I N 
Berlín, 6. 
Según parte recibido, el ataque 
francés con granadas de mano a las 
líneas alemanas al Nordeste de Le-
misnil. fué fácilmente rechazado. 
La artillería de los aliados ha ^ta-
do constantemente bombardeando la 
importante ciudad de Lens, al nor-
deste de Arras. 
El ataque de los aeroplanos de los 
aliados a Donai, ha fracasado. 
Los aviadores alemán es derribaron 
a tiros dos aeroplanos ingleses. 
E L CORONEL HO TSE 
Londres, 6. 
Se permitirá al Coronel Houss. re-
presentante de Mr. Wilson, desembar 
car inmediatamente a la llegada del 
vapor que lo trae a Falmoust de 
Rotterdam. 
E l Coronel Hou-.e pasará dos se-
manas en Londres. 7 de allí irá a Pa 
rís, pasando después a París. 
SOBRE E L ATAQUE A 
SALONICA 
París, 6. 
Parece más que probable, al menos 
por ahora, que alemanes y búlgaros 
no emprendan movimiento ninguno 
contra los aliados en Salónica. 
Los teutones están fortificando la 
línea que ahora ocupan, al parecer 
con el propósito de permanecer a la 
defensiva. 
Los alemanes prefieren capturar a 
Avlona y Durazzo, y íortificarse ^Uí. 
INFORME D E L G E N E R A L 
HAMILTCN 
Londres, 6. 
El informe del General Hamífcor. 
sobre las operaciones en Gallipoli, 
se ha dado al público esta noche. 
Este documento es quizás el már. 
importante de la historia de la gue-
rra. Relata el desembarco en Anzac 
y Suola el día 7 de Agosto, como se 
manejaron esas masas de tropas den 
tro de un área limitada, operación 
que se considera la más complicada 
que ¿amás se haya emprendido. 
Los peritos militares no están sor-
prendidos ante el fracaso de algu-
no de los detalles más importantes. 
E l desembarco en Suola no obtu-
vo e] éxito que se buscaba, en parte, 
porque la fuerza consistía de solea, 
dos bisónos, y mandados por gene-
rales sin experiencia, y en parte por 
que las tropas sufrieron terribles pri 
vaciones por la falta oc agua. 
E l General HamiUon consigna en 
su informe calurosos elogios rara 
sus soldados, que sa portaron heroi-
camente. Cree que ya a mediados de 
Agosto los turcos eran superiores en 
número a los ingleses, estando pro-
vistos de tropas frescas y municio-
nes en abundancia, mientras el go-
bierno inglés se veía imposibilitado 
para suministrarles los refuerzos ne-
cesarios. 
El General Hamiltc.n se opuso enér 
gicamente al abandono de ninguna 
de las bases ocupadas por los ingle-
ses. 
NOTICIA D E RETROGRADO 
Retrogrado, 6. 
Parece probable, s-gún noticias del 
frente, que los austro-alemanes, en 
el extremo sur del área de los com-
bates, se vean obligados a abandonar 
"la línea que se extiende por Kolom.ea, 
Stanislaw y Galich, como resultado 
del continuo y persistente avance de 
los rusos entre Stripa y la frontera 
rumana. 
Ya se dice que lou austríacos han 
trasladado su base de Czernowitz a 
Kalomca. i 
Los rusos, no obstante la valerosa 
resistencia de los austríacos, han lo-
grado tomar por asaito las fortifica-
ciones alrededor de Czernowitz, que. 
según declaración reciente de los ale 
manes eran inexpugnables. 
LISTA COMPLETA DE LAS VIC-
TIMAS DEL "PERSIA". 
Londres, 6. 
La lista completa arroja 166 salva-
dos y 333 desaparecidos del "Persia". 
Entre los supervivientes figuran 63 
pasajeros y 101 tripulantes. Ignóraso 




New York, 6. 
Ha entrado en esta bahía el trasat-
lántico italiano "Giuseppe Verdi", con 
dos cañones tripulados por lartilleros 
navales italianos. No se le pondrá a 
iibre plática mientras no desmonte 
los cañones. E l Gobierno resolverá si 
se puede o no internar el trasatlán-
tico. 
E L EJERCITO BULGARO 
París, 6. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Salónica, dice que el 
ejército búlgaro se halla en una con-
dición en extremo lastimosa, a causa 
de la falta de provisiones. 
El servicio de la administración mi-
litar, seggún dicen los desertores, es 
completamente inadecuado para trans 
portar por caminos escabrosos, a lo 
largo de limitadas líneas de comuní*. 
cación, las raciones 11 ecesarias. 
LA ENFERMEDAD DEL KAISER 
Baltimore, 6. 
Un facultativo prominente de esta 
dudad declara que, según informes 
que ha recibido de un colega, también 
de Baltimore, que es hoy un eminen-
te specialista establecido en Berlín, 
el Kaiser incuestionablemente está 
radeclendo de cáncer. 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
Londres, 6. 
E l proyecto de ley del servicio obli-
gatorio pasó por el trámite de la pri-
mera lectura esta noche, por 403 vo-
tos contra 105. 
E L PAPA Y LA NOBLEZA ROMA-
NA. 
Roma, 6. 
Benedicto XV, correspondiendo a 
los saludos de Año Nuevo de los re-
presentantes de la nobleza romana, 
los dió audiencia hoy, manifestándo-
les que deploraba la guerra y ensalza-





Los austríacos con muy buen éxito 
están atacando a los montenegrinos 
al norte de Berano y al oeste de Ro-
sa j . 
LLEGO E L "PATRIS" 
New York. 6. 
E l "Patris", con 300 pasajeros del 
"Thessaloniki", ha llegado a cuaren-
tena y atracará mañana. 
Londres, 6. 
La Compañía de la línea "P. O." 
r.nuncia que se ignora el paradero do 
119 pasíajeros y 217 tripulantes del 
"Persia". 
1 ^ • > • â— 
R o o s e v e i l v i e n e a l a s 
A É 
New York, 6. 
E l ex Presidente de los Estados 
Unidos, Mr. The/;dore Roosevelt, em 
barcará para las Antillas el 15 de Fe-
brero, regresando en ei mes de Abril 
C i g a r r o s fccíOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
m 
t m 
REORGANIZACION DE LOS CO-
MITES DEL PARTIDO FEDE-
RAL OBRERO. 
Esta noche, tendrá efecto la reor-
ganización del Comité del Partido 
Federal Obrerq, a las siete de la mo-
che, en la casa Calzada 265, en el 
Cerro, donde se tratarán asuntos de 
gran interés. 
EL COMITE DE) ÍDRAGONEiS 
^El lunes 10 de,l corriente, se reu-
nirá con los fines del anterior, el Co-
mité del barrio de Dragones en Cha-
vez 22, a las siete de la noche. 
Se invita a dichos actos a I03 afi-
liados y simpatizadores, por la Co-
misión del Partido, Sres. Be.rnardo 
R; Cruz, Gregorio Betancourt Gon-
zález, Octavio Cruz y Alberto Ma-
resma. 
E i r e s o 
Washington, 6. 
E l próximo Congreso Panamerica-
no se celebrará en Lima en 1921, en 
la ocasión del Centenario de la Decía 
radón de Indepemlencía del Perú. 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e 
C a r r a n z a 
Washington, 6. 
E l reconocimiento de Carranza fué 
objeto de un animado debate en el 
Senado americano hoy. Se votó una 
resolución pidiendo al Presidente Wil 
son toda la información en su poder. 
D e l C o n s u l a d o G e n e r a l 
d e A u s t r i a - H u n g r í a 
DEL CUARTEL GENERAL AUS-
TRO HUNGARO 
.Habana, 6 de Enero de 1916. 
Rusia. 
Las tropas austrohúngaras que 
combaten al Este de Galitzia y en la 
frontera de Bukowina, se mantienen 
victoriosas en todas partes Los ru-
sos, después de un continuo bombar-
deo de artillería, atacaron nuestras 
posiciones cerca de Zoporouts y al 
Este de Rararancse. Los rusos cuyas 
líneas alcanzaban hasta 80 millas se-
guidas unas de otras, fracasaron bajo 
nuestro fuego con enormes pérdidas. 
, Regimientos croatos y húngaros 
del sur sostuvieron bajo cinreunstan-
cias dificilísimas los ataques rusos 
contra la cabeza de puente de Use-
kiesko, y en el distrito de Jaslevico, 
donde también fracasaron. 
Italia. 
En el frente del Isonzo la artillería 
italiana se muestra activa, especial-
mente' en el distrito de K m y cerca 
de Celaviya. Los italianos volvieron 
a atacar sin éxito alguno, la trinche-
ra al norte de Dolye, conquistada por 
los austro húngaors. 
Una flotilla aérea austro húngara 
dejó caer bombas sobre los estableci-
mientos en Ala y Strigne. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
F R E N T E OCCIDENTAL 
En algunos lugares han ocurrido 
duelos de artillería. 
El pueblo de Lenz ha sido bom-
bardeado sin interrupción. 
Fueron rechazados ios ataques del 
enemigo con granudas de mano al 
nordeste de Lemesnil. 
Un aeroplano enemigo atacó sin 
éxito a Douai. 
Los aviadores alemanes derriba-
ros dos aeroplanos ingleses. Uno «le 
ellos fué derribado por el teniente 
Roolke, que ha desabilitado ya siete 
aeroplanos enemigos. 
Un destacamento de exploradores 
elemanes que avanzaba en la selva 
al sil de Jacobstatit se retiró ante 
1? superioridad numérica del enemi-
go. 
Las posiciones avanzadas de los 
rusos cerca de Czartorysk fueron ata-
cadas y desalojadas por los alema-
nes. 
Habana, Enero 6 de i q i 5 . 
Este simpático club asturiano, va 
adquiriendo auge de día en día. 
El número de asociados es muy 
crecido y no decae entre ellos ei en-
tusiasmo. 
Para el próximo domingo, a las 
dos de la tarde, están anunciadas las 
elecciones generales, que se celebra-
rán en los salones del Centro Astu-
riano. 
Es seguro que todos los belmnn-
tinos, o mirándiso?, acudirán a ellas 
y darán una prueba más de su estre-
cha unión. * 
Será presentada la siguiente candi-
datura: 
Presidente: Euleuterio Ozores. 
Primer vice: Benigno Alvarez y 
Alvarez. 
Segundo vice; Ramón García Fei-
to. 
Secretario: Benjamín Fernández. 
Vice Secretario: Jesús Hevia. 
Vocales: Ricardo Alvarez, Ignacio 
Cuervo, Angel González, Gumersindo 
González, Manuel García Velázcuez, 
José Menéndez Riesgo, Casimiro He-
re^ Hevia, Andrés Món. Manuel Abas 
cal, Constantino González, Antonio 
Diez. José Menéndez y Gutiérrez, 
Benito García, Marcelino G. Masía-
che, Venancio Menéndez y Antonio 
García. 
Suplentes: Benigno Fernández, An 
tonio Cachero, Pedro García, Alva-
ro González, Secundino García. 
A s o c i a c i ó n d e v i a j a n t e s 
d e l c o m e r c i o 
Para el próximo domingo está anun 
ciado el almuerzo que los socios de 
número de la Asociación de Viajan-
tes del Comercio ofrecen a los So-
cios Protectores de la misma en los 
jardines de "La Tropical", como ho-
menaje d3 agradecirnieinto y simpa-
tía. 
Para apreciar la importancia y sig-
nificación de esta f;Ssta, será conve-
niente indicar que «1 Socio de Nú-
mero de .esa simpática sociedad, es 
el laUarioio viajante de romercio que 
va de región en región proponiendo 
y vendiendo la mercancía, y que el 
Socio Protector es el comercLhnte 
o industrial, el principal de ese via-
jante, que por «spimu de generosi-
dad coopera al sostenimiento de esa 
progresista Asociación que procura 
él mejoramiento moral y material de 
la clase. 
A ese almuerzo suculento y sa-
broso, como los qu" se confeccionan 
en los pintorescos jardines de "La 
Tropical", asistirá don Julio Blanco 
Herrera, entusiasta Presidente de la 
Corporación, los demás miembros de 
la Junta Directiva, una buena repre-
sentación del comercio de esta plaza 
y los socios viajantes que en ella se 
encuentran. 
¡ ¡ S ^ ñ í j e r a c o m e t i d a 
a u a v a j a z a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
región escaipular y desgarraduras de 
la pliél en el dedo anular y cara pal-
mar de la mano derecha, de pronós-
tico leve. 
Esta lesión le fué causada a Mar-
tínez por el vigilante Humara, al 
darle con el club para evitar el ser 
agredido, pues el acusado le acometió 
dos veces con la navaja. 
El Juez de guardia, doctor Radillo, 
con el escribano señor Valdés Ancia-
no y el oficliial Taraayo, se oonstituyo 
en el primer Centro de socorros, don-
de se hizo cargo del acta leva/ntada 
por el teniente Carlos García Sierra, 
de la segunda estación, tomándoles ail 
mismo tiempo declaración a los pro-
tagonistas del, suceso. 
Martínez fué instruido de cargos y 
remitido al vivac y Celia ingresó en 
el Hospital Número Uno. 
Z o n a F i s c a l d e l a I t a l i a n a 
RECAUDACION D E A Y E R : 
E N E R O 6 
9 * 
S i i a d 
Pres 
E L ESCRITO DE LA "üm0íí, 
DEPENDIENTES DE CAPES'-
BRE EL EXCESO DE HOíU. í 
TRABAJO SE TRASLADA A 
SECRETARIA DE AGRlCí jv. 
RA. /SE APROBO E L INPORv 
DEL DOCTOR LOPEZ DEL Vm 
CONTRARIO AL ESTABLECljmJ 
TO DE " E L GRAN CURSAL 
En la tarde do ayer celebró I 
ordinaria la Junta Nacional di 
mdad y Beneficencia bajo ia 
dencia del doctor Méndez CaS 
asistencia de los vocales 
Raimundo Menocal, Hugo RoW , 
pez del Valle, Adán Galarma ^ 
r ^ J : c o t n ^ r ' D i ^ < 
Se dió lectura al acta de k sp 
anterior, la que fué aprobada 
Quedó enterada la Junta de h 
sido sancionado el acuerdo tomad 
sesión anterior referente a oír ai m 
legio Médico sobre los reglamenh 
interiores por los males han de r ̂  
se las asociaciones regionales y 
socorros mutuos. 
'Se dió cuenta con un escrito d 
Unión de Dependientes de Cafés 
lacionado con ei exceso de horas 
trabajo y el Incumplimiento de 
Ley del Cierre, acordando la Jmjj 
recomendar al señor Secretario 
-Sanidad y Beneficencia que es 
ta por razones sanitarias y de _ 
ne a las 17 horas de trabajo po7cí 
tender que «s antihigiénico, a fin k 
que si a bien lo tiene, se traslade i 
ohio escrito al Secretario de Agricii!. 
tura. Comercio y Trabajo, con oĥ , 
de investigar 1.0 que hubiere sobní» 
ests particular. 
También se dió cuenta de un escri. 
to del Letrado Consultor de la Secr* 
taría sobre horas extraordinarias p» 
ra ios médicos del Puerto y la retir 
bución que solicitan, acordándose p* 
sarlo a la ponencia de los doctos 
Domínguez Roldan y Mario Día 
Cruz. 
Se acordó pasar a la ponencia ii 
doctor Veiasco el proyecto de regla 
mentó interior formulado por el M'J 
nicipio de Puerto Padre para los Ü 
taderos de aquel término y a la 1)1 
rección de Ingeniería Sanitaria í 
proyecto de matadero público «1 
Santa Clí-Va. 
El escrit* de la Jefatura Local 
Camajuaní acompañando un proyec» 
de planta para depuración bacterK 
de las aguas residuales d¿l matada 
de aquella localidad, se ateprdó pasad-
lo a la ponencia del Director de k 
geniería Sanitaria Nacional. 
Se aporbó el informe del do* 
Velasco en ŝentido neg-ativo al 
yecto de cemienterlo para el barrio"' 
Piedrecita, Camagüey. 
Fué leído y aprobado el irá"* 
del doctor López del Valle en mW 
negativo al proyecto del señor JJ 
nuel González y enviado por el « 
bierno de la Provincia, para constrii 
"El gran CJursal" al fondo <fel Casi-
llo <i6 la Fuerza, en el litoral, fui* 
dose el ponente en que 
drenajes apropiados y que dicho P; 
vecto vendría a establecer diíicui' 
des en la amplitud de nuestros í 
seos. . , „c¡i 
Fué aprobado el informe del 7^ 
ingeniero contrario a la 'pe*1rclt(ir í 
la sociedad The Manzanillo vvai^ 
Light Co. para que se a p l i c a ^ 
obligatorio del agua del aw 
de Manzanillo; acordándose ^ . J 
te recomendar al Secretario 
prohiba el consumo de dicina 
por ser impura y sucia. 
FALLECIMOTTO^ 
En la clínica de los doctV 1$ 
suso y Recio, falleció anocj'»^ 
Ruiz Salveiro, vecino de ^ w 
6, que había ingresado en p 
gar para ser asistido oe ^ u3iiiiec-
ve^ que sufrió hace días casu 
te al caerse en su d o m i c i U ^ ^ 
A V I S O 
diente'13 
Participamos a nuestra ^ ^ $eVor 
al público en. general Que dej>f 
Juan Laudabuiu RebollaJ J. w 
de ser empleado de nuest™ ^ 
Compañía ^em^na J S ó n S-J. 
de Exportación e I^or tac i^^^e 
Habana y México. 1 üe 
S15. 5d31 de 
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